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A S U N T O S M I D I A 
Hay tiempo 
para divertirse. 
Las regatas que se etectuaron 
ayer en la playa de Varadero re-
sultaron por todos conceptos es-
pléndidas. 
Además de un gran aconteci-
miento deportivo, fueron, como di-
ría el inimitable Fontanills, un 
grand evenement social. 
y fueron también en cierto mo-
do un acontecimiento po l í t i co , co-
mo síntoma de restauración de la 
normalidad en uno de los aspectos 
más interesantes de la vida cuba 
na. 
Tomémoslo como s ín toma tam-
bién de otras restauraciones; de 
las esenciales. 
Sin embargo, en la concurrencia 
a las regatas de ayer, a pesar de 
ser enorme y bri'Iante, se notaban 
algunos claros; ausencias forzadas 
y ausencias voluntarias. 
Se irán llenando esos claros; 
cuestión de tiempo. ¡ P e r o no hay 
que esperar a las regatas de 1918! 
humor y dinero, rá sin las consecuencias graves que 
andan persiguiendo los agitadores 
en quienes se f ía en el extranjero 
para que el Gobierno de Madrid no 
tenga un momento de reposo mien-
tras no se allane a pasar por don-
de el pueblo e spaño l no quiere 
resueltamente que pase. 
JASST ABANDONADO POR E L GO-
BIERNO RUMANO 
Londres* Agosto 13. 
Un telegrama recibido en las ofl-
dnas del Times, procedente de Odesa 
j fechado el sábado dice que el Cuer-
po diplomático acreditado ante el Rey 
Fernando de Rumania, se esperaba 
que llegase a aquel puerto ruso del 
ra que estiiTleroo los iuTasores, excep-
to en Southend. 
Reflérense historias de ruelos en 
fuga hechos por los alemanes para no 
trabar arriesgados combates con los 
defensores de Inglaterra. E l tiempo 
era despejado y la atmósfera de una 
extraordinaria transparencia soplando 









La nota de la huelga de los fe-
rroviarios e spaño les es hoy opti-
mista. Verdad es que la da el Go-
bierno, que tiene en suspenso las 
garantías y "manda" en el te lé -
grafo. 
Pero así y todo, hay m á s de 
un motivo para prever que la di-
ficultad del momento se arregla- que a serles favorable 
E l Mundo hace hablar hoy a un 
nuevo innominado; "un persona-
je considerable," que ha dicho a l 
colega que "en Obras Públ icas es-
tá prendido con alfileres" el se-
ñor Vi l la lón, y que "quizás r.o ha-
br ía ninguna dificultad en acep-
tarle la renuncia si se decidiese 
a presentarla." 
No es necesario tener lo que el 
venerable don Luciano Pérez de 
Acevedo llamaba, en un caso a n á -
logo, " p e r c e p c i ó n delicada," pa-
ra dar por averiguado que se 
hace al señor Vil la lón una invi-
t a c i ó n al vals. O una invi tac ión a 
que cese de bailar. 
^ ^ ^ 
T a m b i é n dice E l Mondo, o el 
personaje que tiene el colega a su 
dispos ic ión para arrojar la piedra 
sin que se vea la mano, que el 
señor Hevia c o m e t i ó en Goberna-
ción "grandes y evitables erro-
t* 
res. 
Locos son Catilina y Masaniello 
porque les fué contraria la fortuna. 
mar Negro, ayer, lo que es indicio sería menos fuerte a la gran altura a 
cierto de que la corte y el Gobierno ' 
de Rumania >an a refugiarse en Ru-
sia. 
Parece ser que la sltuarión de Jas-
sy, población rumana fronteriza con 
Rusia y a la que se trasladó el Go-
bierno rumano después de la eracua-
ción de Bucarest, es peligrosa, debido 
al arance de los teutones. 
No se cree que los ministros ex-
tranieros, acreditados ai>te la corte 
rumana, permanezcan mucho tiempo 
en Odesa, opinándose que Irán pronto 
a Kherzon o a Ekaterlnoslay. 
L L ULTUÍO RAID A E R E O ALEMAN 
CONTRA INGLATERRA.—LO QUE 
F U E Y LO QUE PUDO S E R . 
Londres, Agosto 13. 
A juzgar por lo que refieren los 
corresponsales de las localidades de 
la costa Inglesa Tisltadas por los aero-
planos alemanes, todo hace suponer 
que probablemente el raid aéreo del 
domingo hubiera tenido grarísimas 
consecuencias si no hubiera sido por 
la eficiencia y excelente preparación 
de las defensas aéreas de Inglaterra, 
que han sido muy mejoradas desde 
los ralds anteriores. 
Al primer arlso de que se acercaba 
el enemigo surgieron de todos puntos 
aeroplanos ingleses, del f-errlcio de 
Tigilancia, y remontándosf en los ai-
res trazaron atrcTidos TUCIOS forman-
do una terrible barrera y antes de 
que apareciese el primer avión ger-
mano ya estaban en los aires flotas 
enteras de aeroplanos 'agieses dis-
puestos a trabar combate con los In-
vasores. 
L a prontitud con que ictuaron los 
aviadores británicos y la excelente 
puntería de la artillería antiárea em-
palazada en las costas de Inglaterra 
parecen haber anulado CHSI por com-
pleto la efectividad de la operación In-
tentada por el enemigo en donde quie-
que avanzaban los alemanes en su 
irrupción aérea. 
Aparentemente la ma;or parte de 
la flota Invasora operó sobre el es-
tuario del Támesis y ik> circunstan-
cias por las cuales resaltó ser Sou-
ihend, la víctima principal del ataque, 
no están claras. 
La ciudad se encontraba llena de 
personas que habían ido allí a pasar 
la festividad del domingo y como mu-
chas de ellas solo podían permane-
cer en Southend durante el día, la 
mayor parte se encontraba en la es-
tación del ferrocarril para tomar los 
trenes en que volver a Londres cuan-
do se inició el bombardeo y no pocas 
fueron TÍctíma de la agresión del ene-
migo. Solamente una boi^ba que cayó 
en la estación mató a sMe y lesionó 
a muchos más. 
Donde quiera que la gente permane-
ció en las calles en vez de buscar re-
fugio fué la que más sufrió los efec-
tos del bombardeo. Centenares Je 
transeúntes fueron derribados en tie-
rra por las sacudidas que producían 
las bombas al estallar, pero la mayor 
parte escapó sin lesiones de importan-
cia. Los informes recibllos de Deal, 
Bamsgate y otras ciudades de la cos-
ía, dicen que el toque de -liarma, anun-
iando la aproximación de aeroplanos 
enemigos a Inglaterra fué respondido 
dirigiéndose la multitud a la costa pa-
ra a?Istar a los invasores. 
Gradas a la prontitud de los aero-
planos Ingleses que in:/iediatamente 
hostilizaron a los aeroplanos alema-
nes, dichas ciudades escaparon in-
demnes y los enriosos vecinos pudie-
ron presenciar algunas batallas ae-
reas, aunque desde gran distancia. 
Ninguno de esos combates se prolon-
gó mucho ni hasta ahora hay motivos 
para suponer que tuviesen resultado 
fatal para los Invasores, cuyo plan pa-
rece ser que consistía en evitar el re-
ñir con objeto de retornar Ilesos a 
sus bases. 
( L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
IOS $100.000.000, VA10R DE LAS JOYAS DE LA EXEM-
PEBATRIZ RUSA ESTAN EN ALEMANIA 
ALEJANDRA F E D E R O V N A SIN S U C E S O R . — E L C Z A R QUERIA DIVORCIARSE DE E L L A POR E S E MOTI-
VO. -PREDICCION D E L l\:ONJE G R E G O R I O DE QUE TENDRIA H E R E D E R O . — I N F L U E N C I A DE E S T E 
MONJE (RASPUTIN) EN L A C O R T E I M P E R I A L . 
el trono que creía ya perdido por el 
divorcio amenazador y que leía en el 
porvenir como en libro abierto. Por 
eso cuando enfermó gravemente el 
tierno vástago y los médicos agota-
ron en su afán por curarlo todos los 
recursos de su ciencia y dieron por 
perdida toda esperanza de salvación, 
la atribulada madre dijo enloqueci-
da: ¡qué busquen al Monje Grego-
rio!; voló éste a la alcoba imperial 
y poniendo su mano sobre el corazón 
del Czarewitch exclamó: ¡Vivirá! ¡y 
vivió! ¿Coincidencia, porque los mé-
dicos se habían equivocado? ¿Habi-
lidad, porque no costaba nada des-
pertar una madre a la esperanza? Lo 
que sea; pero como el niño sanó y vi-
vió, qué mucho pues que la Empera-
triz, cerrase en adelante los ojos y 
obedeciese, sí, obedeciese las órde-
nes de Rasputin. Por desgracia Ras-
putin era un vicioso acaparador de di-
nero, disoluto que eso quiere decir 
Rasputin en ruso, y para lograrlo se 
lanzó a todas las concupiscencias. 
Ahí va un ejemplo; cuando se proce-
só a Manuilvo, secretario particular 
del Presidente de Ministrps Strumer, 
que era íntimo amigo de Rasputin y 
ya se Iban a abrir las sesiones del 
Tribunal en Diciembre último rogó 
el monje a la Czarina que se suspen 
(Pasa a la página CíNCO) 
F I E L D DAT EN FRANCIA 
Campamento de instrucción del 
ejército americano en Francia. Agos-
to 13. 
Dice el corresponsal de la Prensa 
Asociada que los preparativos para 
5»n Field day militar, en el que esta-
rán representados todos 'os regimien-
tos de las fuerzas expedicionarias ame-
ricanas, se hallan muy adelantados 
y pronto se ultimarán. Los soldados 
se ejercitarán en las varias fases de 
la guerra que ahora se les están ense-
ñando por los Instructores france-
ses. 
E l Vayor General Pershing y el Em-
bajador americano Mr. Sharp han 
ofrecido hermosas copay para pre-
mios. 
Consistirá el programa en ejercicios 
de liro al blanco, esgrima de bayoneta, 
lanzamiento de bombas de mano, dis-
paro de rifles automáticos, ets. 
L a mejor copa se entn í^ará al re-
gimiento cuyos representantes se ano", 
ten más puntos. 
L A M O R A L E N L O S T E A T R O S 
£ 1 c o n c e j a l F e r n á n d e z B e r m o s e p r e o c u p a d e e s t o . 
Ayer tuve oportunidad de hablar 
con un concejal del Ayuntamiento 
habanero, y per lo que me dijo, he ve 
nido en conocimiento de que el señor 
Lorenzo Fernández Hermo, que es el 
PARA L A CORONACION DOGMA-
TICA DE L A V I R G E N D E 
COVADONGA 
Suma anterior 
Reoolcrtado en Las Ov»», (Pi-
nar del Río), por varias asturia-
nas y asturianos. 
Manuel Síinohez. . 
José del KIo. . 
Esteban del Río. 
Víctor de Pedro. . 
José Dago. . . . 
Ernesto Rodríguez 
Angel Dago. . . 
Santos Bustlo. . 
Anuncia Dago. . 




majuani). . García, de (Ca-
Rwolectado en Jleotea de San-
to Domlngro, por Eleuterio Rel-
sada. 
Joaquín Paredes 
Vega y Hermano 







Antonio Rodríguez B 
José R. Camín 
Armando Valdéfl 
Dlodoro García 
























León de León 
P I ' E D E SER DISUELTO E L PARLA-
M E M O UVGLES 
Londres, Agosto 13. 
Espérase que esta tarde en la Cáma-
ra de los Comunes pida Ir palabra el 
cx-MInistro, sin cartera, del Gabinete 
de Guerra, Mr. Arthur Hcnderson, que 
ílimitió el sábado y cu>a actuación 
como líder del Partido Liiborista en 
relación con la annnciada Conferen-
cia socialista Internacional de Stoc 
kolmo le ha dado una gran notorie-
dad, a fin de explicar su conducta en 
ese asunto y se tiene entendido que 
el Primer Ministro Lloyd George le 
replicará inmediatamente. 
Se dice que Mr. Renderson pedirá, 
probablemente, que so den a conocer 
al Parlamento todas las «omunicacio-
nes cruzadas entre el Gobierno Inplé? 
y el Gobierno ruso a propósito do !a 
Conferencia de Stockolmo, con objeto 
de probar que el Jefe del Gabinete In-
glés ha dado una eonlvocada interpre. 
taclón al telesrama de Rusia, a la car-
ta que hubo de dirigirle aceptándole 
la renuncia de su puesto en el Gabi-
nete. 
Dado caso de que la Cnmara apoye 
esa solicitud, se reunirá en sesión se-
creta para que se le comuniquen al-
gunos documentos que son de carác-
ter reservado. 
En los periódicos de lo mañana so 
alude a un telegrama qne, segñn d¡-
5.00 oen, el señor Kerenski. Jefe del Go-
bierno ruso, envió al Ministro de Mu-
niciones M. Albert Thomns, declarar -
do que el Gobierno ruso, no salmente 
r.o tenía Interés alguno en que se ce-
lebrara la Conferencia C-c Stokolmo, 
sino que él mismo (el señor Kerens-
ky) confiaba en que la Conferencia no 
llegaría a celebrarse. 
Los Delecrados rusos, señores Erllch 
y Rousanoff, sin hacer wferencia es-
pecial al susodicho teVírrf>ma, han 
manifestado al «Daily >'MYS" que no 
bay ningún Indicio de que el Primer 
Ministro Koronsk ni el Gobierno de 
Petrocrrado se ononpran a la celebra-
ción de la Conferencia j al misno 
201 tiempo dicen que han recibido hace 
201 menos de una semana, una eomuni-
caclón del Consejo de Delegados de 
20 los Obreros v los Soldados de su país, 
201 recomendándoles que apresuren los 
preparatlyos nnra asistir a la Confe-
rencia de Stokolmo en renresentaeión 





























E l Sr. Fernández Hermo. 
edil a quien roe refiero, no sólo pa-
rece una persona decente, sino qu© 
lo es, con el aditamento de poseer 
una cultura extensa y un muy eleva-
do concepto de la moral, del patrio-
tismo y de log deberes que tiene que 
cumplir como miembro del Consisto-
rio de la capital de la nación. 
E l señer Fernández Hermo es jo-
ven, lleno ie entusiasmos por tanto; 
y aunque su género de vida, ante» 
de ser político, fué el comercio, antí-
tesis de todo cuanto pueda llevar en-
vuelto ideas románticas, su alma es-
tá pletórica de sentimentales ilusio-
nes, de rosadas quimeras que le im-
pulsan, en determinados momentos a 
acometer herirosas empresas, que no 
siempre ve coronadas por el éxito, 
quizás porque haya falta de "me-
dio". 
Y ayer me decía citando libros y 
autores que r.o viene al caso repe-
tir: 
"Así como en toda república bien 
organizada los gobernantes tienen el 
derecho de exigir al pueblo el cum-
plimiento de las leyes de todo orden 
que rijan, sería más que injusto, 
cruel y arbitrario, dejar a ese pueblo 
en la ignorancia de esas leyes, cuya 
Infracción lleva envuelta un castigo. 
E n el orden moral acontece otro 
tanto. '̂ C3UM|| 
¿Es justo exigir que un niño edu-
cado en un circulo de vicios y co-
rrupción, al llegar a hombre sea un 
ciudadano ejemplar, lleno de virtu-
des, un hombre honrado en la verda-
dera significación de la palabra? 
Crueldad seria anatematizar a quien 
por consecuencia de su primera edu-
cación llegue a la mayoría de edad 
Tleno de vicios, con los sentimientos 
pervertidos. 
De nada vale la educación segun-
da, es decir JH que se obtiene en las 
escuelas, cuando en el hogar, en el 
trato social el ejemplo destruye la 
bueno que en aquellas se enseñara, 
cosa fácil, pues que en el cerebro 
del niño, se graban con caracteres 
más firmes los consejos que recibe de 
sus padres y los ejemplos que en 
ellos haya visto, que todo cuanto lue-
go le enseñen los profesores. 
Prueba de elJo es sin duda aque-
lla famosa frase del Gran Jorge Was-
hington, cuando allá en el ocaso d^ 
su vida dijo míe todo lo que había 
realizado en su aciedentada existen-
c': tiabfp eidn rcuitado nr ICK rnn-
se.ios de su madre. 
Yo soy padre. Mis mayores anhe-
los, mis más constantes preocupacio-
nes son e] temor de que esos pedazoa 
de mi alma puedan mañana ser s«<. 
ñalados porque hayan dejado de ser 
pulcros en cuanto a moral se refiere. 
Y como yo, creo que han de pensar 
cuantos tengan hijos y hayan sido 
educados dentro del honor y de la 
moral cristiana. 
(Pasa a la página T R E S ) 
C o n c l u s i ó n d e l a e n í r e v i s t i d e l s e ñ o r 
M a n u e l R W a c o n e l r e o o r í e r 
a 
d e l " E v e n i n g W a r l d . " 
Suma total tfi^^ 
Cerrada la suscripción, en esta semana, 
se girará el importe al señor Obispo de 
Oviedo. 
U n C o n s e j o d e G u e r r a e n C o l o m b i a 
C o n t r a c l a s e s y s o l d a d o s a c u s a d o s 
d e c o n s p i r a c i ó n . 
(Pasa a la ->áglna COCO) 
DELEGADO PARA CIE>:FUEGOS 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
nombrado delegado de la Secretaria do 
Gobernación en Cienfuegos, y su tér-
mino municipal, el primer teniente 
del eáército, señor Oscar Llanos y 
Martín Vegué. 
REPORTER.—Sr . Rionda, usted se 
refiere a su propia compañía. "The 
Evening World" pide a usted esta 
información como hombre de expe-
riencia en este ramo,—si es humana-
mente posible que un hombre sea pro-
ductor de azúcares crudos y refina-
dor al mismo tiempo y que aún se 
mantenga lo suficientemente retira-
do del crudo que sys propios intere-
ses no influyan sobre este producto.— 
SR. RIONDA.—Contestaré coiT>n 
hombre de negocios. Suponiendo que 
usted fuera un refinador y dijera a 
lo. "Cuba Cañe" que deseaba comprar 
un cargamento de azúcar a 5 centa-
vos y la Compañía le contestase que 
no vendería a ese precio, ¿cree usted 
que haya algún poder en este mun-
do que haga que la Compañía acepte 
su precio? Si un refinador tuviese el 
80.0|0 de las acciones de una Compa-
ñía productora de crudos y de esa 
manera controlase tres cuartas par-
tes de la directiva, entonces quizá po-
dría forzar un precio bajo, desde lue-
go, no uno alto, sobre la Compañía. 
No me explico como un refinador pue-
da fijar su propio precio de otra ma-
nera, ni se conoibe que un refinador 
pueda influenciar a todos los miem-
bros de una directiva como la nues-
tra, particularmente cuando el único 
miembro, que sea refinador, de la di-
rectiva de la "Cuba Cañe," no es 
miembro de nuestro Comité de Ven-
tas. 
REPORTER.—¿Fija su Comité de 
Ventas, señor Rionda, el precio a 
que ha de vender la "Cuba Cañe" so-
lamente? 
SR. RIONDA.—Siempre que la "Cu-
ba Cañe" desea vender sus azúcares, 
(Pasa a la página CIXCO) 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
La ex-Emperatriz rusa, Alejandra Federovna. 
de un ? son alegrías en las gradas 
ll0 lrono, ni siquiera cuando el so-
millnr, e sobr8 un Pueblo de 180 
blerta de habitantes; y así, cu-
fciontsK0011 todas las gemas de laa 
del r í u dcl Ural y todas las Perla3 
la fanJn- Pérslco. y elevada desde 
tad jjUla modesta de Hesse Darms-
taanoff la ecliPsadora de los Ro-
tri2A]' no ba sido feliz la Empera-
^Pezó dra Feodorovna de Rusia. 
8ia ° por compartir el trono .de Ru-
y viví» Un hombre que había vivido 
ía Doi* maritalmente con la bailari-
^ con Mademoi8elle Kshesninska-
y que h Tí1611 había tenldo dos hijos 
dación ;iltaba uno de loa magníficos 
cantad la "Avenida de las E n -
fila garn -Stde la Corte" que así se 11a-
E Twasí!camente a la calle Strel-
^atrlml-. , ^a8 la Emperatriz de su 
"•o n o n con el C2ar Nicolá8 I I ' 0 llegaba a tener un sucesor 
varón; los años pasaban y a pesar 
de las rogativas ante las leonas de 
las grandes Catedrales rusas no le na-
cía a la Emperatriz un heredero. Ya 
se hablaba de que' era necesario que 
el Czar se divorciase y contrajese 
nuevo enlace que le diera el varón 
ansiado, cuando hallándose los Em-
peradores postrados en función reli-
giosa solemne en la Catedral de K a -
zan de San Petersburgo, una voz enér-
gica se alzó sobre la música litúrgi-
ca diciendo: "También tú. Empera-
triz, tendrán un hijo." Quien así va-
ticinaba era el monje Gregorio de Si-
beria, bien conocido después en todo 
el mundo con el sobrenombre de Ras-
putin. Antes de que hubiese trans-
currido el año, en efecto, la Empe-
ratriz Alejandra tuvo un hijo. ¿Qué 
mucho que mirase con reverencia y 
oyese con nunca discutida santidad a 
aquel hombre que le había devuelto 
Esta mañana se reunió en Columbla 
un Consejo de guerra para juzgar a 
los siguientes alistados acusados de 
conspiración para la rebellón. 
Sargentos: Ramón Hernández Mo-
rejón, Luis Cabrera Hernández y To-
más Guerra Robaina. 
Cabos: Higinio Borbonet Hecheva-
rría, Avelino Campos Iglesias y Sol-
dados: Enrique Castro Cabariol, Ce-
ledonio y Félix Lezcano y León, Adol-
fo Hechevarría Díaz, Julio Cabrera 
Delgado, Vicente Valdés y Pedro Mar-
tínez Cruz, Adolfo Brunet Vioty y Jo-
sé Brunet López. 
E l Tribunal lo formaron el Coman-
dante Bernabé Martínez Díaz (Presi-
dente) los primeros tenientes Améri-
rico Lora Yero, Alberto Ruiz Cantillo, 
Roberto Arango Solar y Manuel Ló-
pez Laje Villacampa. 
Suplentes: Segundos tenientes 
Francisco Sarmiento Sánchez y Fran» 
cisco Echenique Marrero. 
Fiscal: Segundo teniente Domingo 
Pérez Arocha. 
De la defensa de los acusadog M 
hizo cargo, designado por la superio-
didad, el 2o. teniente José P. Canti-
llo Izquierdo. 
Fué examinada la prueba testifical 
y documental y a continuación Infor-
maron el fiscal, sosteniendo sus car-
gos y la defensa para pedir la abso-
lución de los acusados. 
Todos los fallos correspondientes a 
los últimos Consejos de Guerra cele-
brados se publicarán en la presente 
semana. 
HERIDOS 
Por telegramas recibidos en la Se- | 
cretaría arriba citada so ha sabido j 
que en Marianao, fué gravemente he- i 
rido de una puñalada el español Ma-
nuel Vázquez López, por Nicolás Pur-
drtn, quien fué detenido. 
E l autor del hecho y el herido, so?i 
cecheros de aquella localidad. 
En Cruces fué herido menos grave, 
el blanco Ensebio Lazo Ruiz, por un 
pardo de apellido Berrallazo, quien 
también fué detenido. E l "camping" del a ú o r Eddy Abren, donde ^ v l ^ n o Z ^ ^ ^ ^ 
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C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Curios idades A t m o s f é r i c a s . 
Sumergidos desde el comienzo de fu su propio peso. Pero en \ez de acre 
nuestra vida en la atmósfera como 
medio apropiado y único para nues-
tra vida, a ella miramos de continuo 
sin verla, la tocamos sin sentirla y de 
olla tomamos el alimento principal, 
ein que de nada de esto, ni siquiera de 
tme exista nos demos cuenta cabal y 
exacta. 
Sin embargo, multitud de fenómenos 
ocurren en ella y por ella dignos de 
ruestra atención, no por vulgares mas 
conocidos. 
Está constituida principaLnente la 
tubierta gaseosa de nuestro mundo 
por la mezcla do dos gases, llamados 
L.OT los químicos oxígeno y nitrógeno 
además, y en proporción muy varia-
ble, acompaña a éstos el vapor de 
agua, que unas veces se condensa for-
mando las nubes y robándonos par-
te ds la luz y toda la alegría del cielo, 
y otras se hace invisible, cuando es-
casea, diluyéndose en la amplitud ca-
ei infinita de la atmósfera. 
Las variaciones do la densidad del 
aire ocasiona los vientos, que tienen la 
función de repartir equitativamente lo 
bueno y lo malo que las capas bajas 
contienen. Sin ellos sería imposible la 
vida en las grandes poblaciones sobre 
las cuales renueva el airo purificán-
dolo con el regalo del más puro y 
limpio de los campos. 
En el aire como sucede en el mar, 
los cuerpos más pesados que el medio 
donde se hallan húndensa. mientras se 
elevan los más ligeros. 
Pero hay una particularidad digna 
de notarse en los cuerpos que caen 
atravesando la atmósfera Tf>los ello3 
grandes v pequeños, pesados o menos 
pesados (siempre que le. sean más 
(¡ue el aire en igualdad de volumen) 
debieran caer con Igual velocidad. 
Porque la gravedad que los solicita, o 
sea la atracción de la masa terrestre 
es algo genérico y no específico do 
les cuerpos. SI es verdad que a un 
cuerpo de doble masa que otro le so-
licita la Tierra con doble fuerza, tam-
bién es cierto que ese esfuerzo se 
(¡mplea gñ mover a una masa doble 
en el primer caso que en el segun-
do. 
Todos los cuerpos, pues, debieran 
caer con la misma velocidad, siem-
pre creciente, pues al tirón primero a 
que obedece el principio de la caída, 
hay que añadir el esfuerzo a que éste 
sigue, y otro nuevo, y así suceslva-
menfe. Sin embargo, como la resis-
tencia del aire crece con la velocidad, 
osa resistencia llega a anular la ace-
leración o crecimiento de la rapidez, y 
desde tal Instante ya cae el cuerpo 
con velocidad uniforme. 
Curiosas experiencias se realizaron 
sobre este asunto en Inglaterra. Des-
de lo alto de una dilatada pendiente 
de cierta vía férrea, se abandonó un 
convoy que empezó a desl-'zarse sua-
vemente para adquirir a poco gran-
des velocidades. Pero no fué el creci-
miento de éstas Indefinido, sino que 
se contuvo en cierto límite según pro-
vee la teoría. 
Después, poderosa locomotora re-
montó de nuevo el tren basta rebasar 
el punto anterior de partida, y a ño-
co, con velocidad de 71 kilómetros por 
hora, lo arrastró de nuevo en la di-
rección primitiva, hasta sbandonarlo 
09 el punto más elevado de la pen-
diente. E l tren se deslizó desde enton -
ces sin tracción y obediente tan sólo 
contar la velocidad de 71. kilómetrori 
que traía, quedó con una marcha de 
51 kilómetros. L a resistencia creclen 
te del airo constituía un íreno Impo-
tigle de vencer. 
Tampoco la ascensión por el aire 
de los cuerpos ligeros se verifica sin 
trabas ul cortapisas. Puesto que lo* 
cuerpos ascienden cuando pesan me-
nos que el aire, si éste disminuye de 
densidad con la altura, como esta 
comprobado por mil medios y es ló-
gico que así ocurra, llegará un mo-
mento en que el cuerpo que pesaba 
menos que el aire (a Igualdad de vo-
lumen) de las capas bajas, pesará tan-
to como el tenue y liviano de las capas 
elevadas y allí se detendrá la ascen-
sión del cuerpo. 
Ya a los 6,400 metros el aire no pe-
sa sino una mitad del quê  se apoya 
sobre el suelo; unas tres décimas del 
mismo a 8,000; una recima parte a 
16,000, y de tal altura en adelanto, 
se hace tan tenue que sólo medios 
Indirectos pueden delatar su existen-
cia. 
SI la temperatura de la atmósfera 
decreciera como ocurre en las capas 
más bajas, a razón de un grado por 
cada 200 metros, a los 54 y medio 
kilómetros próximamente ya habría 
llegado la temperatura a un límite 
incompatible con la existencia de la 
materia tal como la comprendemos, 
con un volumen determinado. A 
aquella altura en efecto deberán mar-
car los termómetros 273 grados bajo 
cero, que es la temperatura que debe 
reinar en los espacios siderales e In-
tehplanotarlos donde no concebimos 
la existencia de nada, pues ese tem-
ple reduce a cero el volumen de los 
cuerpos que como se sabe disminuya 
con el enfriamiento. 
L a duración de las crepúsculos pre-
supone una altura de atmósfera de 
más de 60 kilómetros. Más allá, o 
no existe aire o es éste tan tenue que 
no refleja ia luz con la Intensidad 
necesario para hacerle sensible a 
nuestros ojos. 
L a observación de una misma es-
trella fugaz aesde dos lugares dis-
tintos, proporciona también un me-
dio para calcular la altura de la at-
mósfera, al entrar en la cual se In-
flaman los cospúsculos que vagan 
perdidos por e] espacio y son captu-
rados por la Tierra cuando se acer-
can a ella lo suficiente. 
Y se explica perfectamente la dis-
crepancia, tratándose como se trata 
de medir el límite de una cosa que no 
lo tiene definido ni recortado, sino 
diluido y esfumado; y tan tenue en el 
límite, que difícilmente podrá decir-
se, aún viéndolo, dónde acaba la at-
mósfera y empieza el vacío. 
Porque la fuerza que retiene al 
que es la misma que retiene a los 
cuerpos más posados, la atracción te-
rrestre en una palabra, es fuerza que 
por ser central, disminuye en inten-
sidad con ei cuadrado de la distan-
cia; y por el contrario la fuerza cen-
trífuga, la que se desarrolla en todo 
movimiento circular y hace que los 
cuerpos tiendan a escapar del cen-
tro (como la piedra puesta en una 
honda que se voltea) crece y crece 
con la separación del centro. Así, allá 
en los confine^ de la atmósfera, cre-
ciendo esta última 'uerza, y disml-
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nuyendo aquella, se Igualarán, y más 
allá prepondearndo la centrífuga, 
escaparán las moléculas para per-
derse por modo definitivo en el es-
pacio infinito. 
Quizá por esta razón, y por fuerza 
de lo que entendemos por atmósfera, | 
circunde a la Tierra un anillo tan ' 
hermoso como el de Saturno,, el pla-
neta que existe por tal causa y con 
más fuerza la atención y el entu-
siasmo de los aficionados. 
Quizá, decimos, por que a tales re-
giones nadie ha llegado ni es posible 
que llegue nadie, a pesar del rápido 
progreso que se observa en aerología 
de pocos años a esta parte. La copa 
del recor para aquellas alturas teme-
mos que nunca la poseerá nadoe 
R I G E L 
Filtro inglés Gaivo 
Este maravilloso filtro quita las 
Lnpurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " , NEP-
TUNO 106. T E L E F O N O A-4480. 
c 4940 alt 30t-5 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
(De venta en bodegas y cafés. 
G R A N A D A H O U S E 
313 West Mthl í t ree t , JÍOTT York 
Una de las casas más antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada. 
Precios de 
B a t u r r i l l o 
Un hobre a quien considero bastan-
te Infortunado—porque nc puede ser 
a $14, semanales, se-1 feliz quien necesita apelar al proce-
gún sea la habitación. Está en punto I dlmiento que voy a censurar para sa-
céntrico, cerca de elevados, tranvías tisfa.cer sus pasiones sectarias—me 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida) 
A LAS DAMAS 
A todas sin excepción alguna, le es su 
mámente conveniente el conocimiento de 
las Pildoras del doctor Vernezobre, por 
que son un mafcnifico reconstituyente, que 
por su forma de pildora es fácil de tomar 
en todas partes y a toda hora. Fortalecen 
mucho, dan mucho vigor. Se venden en 
todas las boticas y en su depósito Nep-
tuno 91. 
E n el presente mes han resul-
tado amortizados los "bonos" del 
Plan Berenguer marcados con el 
n ú m e r o 2 8 , quedando los interesa-
dos relevados de seguir pagando 
las cuotas de los mismos. 
Las escrituras de dichos solares 
se firman los d í a s 15 y 3 0 de ca-
da mes, a cuyo efecto los intere-
sados deben presentar sus contra-
tos en las oficinas del Plan Beren-
guer, situadas en Aguiar, 4 5 , altos, 
para ponerles la nota de "amorti-
zado" y poder ordenar el otorga-
miento de dichas escrituras, cuan-
do les conviniere. 
He a q u í los nombres de las per-
sonas agraciadas en este mes: 
por el solar 4, manzana 10, del 
Reparto Las Tunas, barrio de Man-
tilla. 
Serie 11 .—Arturo Rivas , veci-
no de Independencia. 73, Sancti 
Spíritus, por el solar 10 izquier-
do, manzana 14, del Reparto C a -
labazar. 
Serie 1 2 . — F e l i p a Batista, veci-
na del Reparto Calabazar, por el 
solar 11 izquierdo, manzana 2 , 
del propio reparto. 
Serie 1 3 . — M r . Pa lph E . M ¡ x , | 
vecino de Obispo, 99 , por el so-i 
lar 7 izquierdo, manzana 2 2 , de l ! 
Reparto Calabazar. 
Serie 15 .—Alberto Garrido, ve-
cino del pueblo de Gibara, por el 
solar 6 izquierdo, manazana 18, Serie l o . — F r a n c i s c o Meave y 
U v i d u r i a , vecino de C a i W n , por | ^ J ^ a ^ S l ^ 
el solar numero 10, lado derecho,! c • i o ^ -n r» • 
de la manzana 10, del Reparto C a ! í>ene 18-—Jose Costa Quintana, 
PROPAGAnDAÓ 
)azar. 
labazar, barrio de Arroyo Naran-
jo. 
Serie 2.—Mercedes Balseiro y 
Larrey , vepina de San Francisco, 
136, Víbora, ' por el solar 15 iz-
quierdo, manzana 5, del Reparto 
Calabazar. 
Serie 5 .—Isabel P é r e z viuda de i 
Canosa, vecina de Crespo, 37, al-
tos. Habana, por el solar 11 de-
recho, manzana 14, del Reparto 
Calabazar. 
Serie 6 . — A n a María Dominicis, 
vecina dé l Central Chaparra, por 
el solar 10 esquina, manzana 20 , 
del Reparto Calazar. 
Serie 7.—Doctor Marcelino Weis 
y Gramatges, vecino de Malecón , 
n ú m e r o 3 , por el solar 18 izquier-
do, manzana 27 , del Reparto E l 
Moro, barrio de L u y a n ó . 
Serie 8 .—Gaspar Castel lá T o r -
ner, vecino de Progreso, 7, letra 
A , por el solar 2 izquierdo, man-
zana 27 , del Reparto E l Moro. 
Serie 9 .—Loreto Campos y R a 
mire?. 
vecino de 9, esquinL a Y , V e d a -
do, por el solar 21 izquierdo, man-
zana 20 , del reparto San J u a n , 
barrio de Arroyo Apolo. 
Cada contrato del "Plan Be-
renguer" es un bono que se amor-
tiza por sorteo todos los meses en-
tre r a d ^ serie de 100; pudiendo 
resultar amortizado el 81:70 en el 
primer mes t o c á n d o l e el solar por 
la cantidad de tres pesos. 
Los "bonos" pueden ser de di-
ferente valor: 
Por cada 150 metros cuadra-
dos de terreno, se paga tres pe-
sos mensuales, y su valor es de 
$300 . 
Por los 2 0 0 metros de terreno, 
se pagan $ 4 y su valor es de $ 3 7 5 . 
Por los 2 5 0 metros de terreno, 
se pagan $ 5 y su valor es de $500 . 
Para m á s informes p í d a l o s al 
departamento de información del 
"Plan Berenguer." Aguiar, 4 5 , al-
v c a n a de Someruelos, 3 3 , | tos. apartado 1649. Habana. 
E l t r a j e e l e g a n t e h a c e a t r a y e n t e a l n i ñ o : 
c o m p l e t e Ik t s i m p a t í a q u e i n s p i r a s i e m p r e . 
V i s t a a s u h i j o e n e s t a c a s a . 
A N T I G U A d e : J . V A L L f c ó 
envía un recorte de un diario eu-
ropeo, en el que se lee un articulo es-
crito en Londres por Luis Bonafoux, 
periodista portorriqueño, harto cono-
cido en el mundo. 
E n ese escrito^Se condenan los te-
rribles métodos de guerra de los ale-
manes, so refieren hechos sangrien-
tos, y sobre los aviadores teutones se 
descarga toda la Ira de que es capaz 
un periodista aliadófllo residente en 
Inglaterra y testigo presencial de esos 
hecbos. 
E l anonimista marca ren lápiz los 
párrafos más duros, y luc^o, al mar-
gen, escribe para mí: ' P a que su-
des... boche! ¡Mira que íer boche y 
alardear de pacifista!" 
No quiero averiguar lo que ese 
desocupado quiso poner en vez de los 
punios suspenslvts; me oasta con el 
calificativo de boche, que es el que 
aplican loa franceses a los germanos 
para ofenderlos, para humillarlos, 
despreciativamente así como los cu-
banos llaman patones a los españo-
les, y los mejicanos los llamaron ga-
chupines, y los íntegrlstas de la colo-
nia llamaban mamblses a los cubanos 
revolucionarlos; como ílempre los 
pueblos latinos aplicaron epítetos re-
veladores d esu odio a invasores, a 
revolucionarios y a dominadores. 
Seguro estoy de no hajer hecho a 
sabiendas daño alguno al que así ha 
querido mortificarme; aunque algo 1c 
debiera, no es caballeroso ocultarse 
para mortificar, y no es noble ni mu-
cho menos tocar una tecla a que no 
puedo responder estando mi país en ' 
guerra con Alemania. De ahí, a acu- ¡ 
sarme de peligroso, queda poca dis-
tancia. 
E l anonimista habría demostrado su 
adhesión cabal a lo dicho por Bo-
nafoux y su decidido amor a la causa 
de las naciones aliadas si, Indigna-
do como Bonafoux, me huUera escrito, 
sobre su nombre y apellido: 
"En el primer vapor que salga para 
Europa tomaré pasaje; iré directa-
mente a Francia, y en lan trincheras 
de Champagne o de Bélg.ca expondré 
mi vida para castigar por mi mano a 
los crueles asesinos de niños Ingle-
ses." 
Entonces yo habría adn Irado a mi 
comunloante; ahora pido a Dios que 
J - un poco más de elevación de 
sentimientos y un poco más de re», 
peto para quienes no pueden deíen. 
derse de sus ataques. 
Guillermo M. Tomás, au^cr de Orim. 
taclones del Arte Tonal Moderno 
miembro de la Academia Nacional de-
Artes y Letras y de la Rcü Academia 
Gallega, me obsequia amablemente 
con un nuevo volumen, Fases del Gí. 
ñero Sinfónico Contemporáneo, que e-
la exposición, la preparación, de unu 
de esos grandes conciertos de vulgari-
zación artística en que ranto ha bri-
llado, a juicio de críticos y dilettanti 
el Director de la Academia MuslcaHe 
la Habana. 
No esperen mis lectores un comen-
tario de este volumen recil Ido, porqap 
se me alcanza tan poco en el divino 
arte, en ese que ha Inmortalizado a 
Wagner, Schumann, Litz, Shubcrt r 
Mendelssohn, que apenas si puede 
distinguir un número de música mi', 
difícil o más clásico quo otros, 7 só-
lo sé, oyente fervoroso, aplaudir cuan-
do la dulzura de notas bien ejecuta-
das me conmueve. 
Pero es unánime en Cuba la opinión, 
de que Guillermo Tomás, e n lito 7 ex-
perto instructor y cjecitíante, es IM 
verdadero maestro en ese ramo del 
saber banano; y mi aplauso para él 
no es sino un eco más de la opiejúa 
pública. 
E l Centro Balear—la primera so-
ciedad regional que me enalteció con 
un diploma honorífico—publica el in-
forme semestral que la 1 irectiva su-
metlo a la aprobación de los asociado» 
a principios de Junio, a'Aisando uus 
existencia de ciento cuatro mil du-
ros como capital social en efectivo y 
bienes. 
No haré un comento de la Memoria, 
redactada claramente, como todas la-i 
Que lleva hechas en largos años To-
rres Quaftch, inteligentísimo Secreta-
rlo. Me limitaré a un brevísimo estrac-
to de la estadística de la Casa de Sa-
lud. 
Enfermos de todas clases fucron 
1359 de los cuales fa'lccieron 21. 
Operaciones quirúrgicas, genérale?, 
fueron 556, fáciles y arriesgadas, des-
de panadizos hasta ovarl jíomías, des-
de forúnculos hasta apendlcectoraía*' 
y de las 556 solo tres se resolvieron 
fatalmente. Agreguemos 194 operacio-
nes de oculista y 58 en nariz y g*1"' 
ganta, Y cerremos con 224 de obste-
tricia, partos y septicemia, albuminu-
ria y retención placentaria de cuyes 
casos solo cuatro tuvieron reaultaao 
adverso. . 
Y no será sino muy justo elogiar 
una vez más a la Sociedad Balear-
que tan eficazmente contribuye a " 
salubridad pública. ,„rTnTT 
J . \ . AlUlttBUBü. 
F A T I G A M E N T A L 
S U T R A T A M I E N T O 
tenia, fortalecer la columna 
vertebral 
vida y, en una palabra, dar vigor / 
esos órganos debilitados por 
ga mental. , LtM~*iamí 
Estas pildoras están ri«ntH«»"J3 
Cuando los que hacen esfuerzos con 
el cerebro, tanto los hombres de ofi-
cinas como los estudiantes se sienten 
debilitados mentalmente, e«; Imposible 
determinar la cantidad de fósforo con-
sumido en la realización de trabajoi-
propios del cerebro. 
Muchos Individuos que han traba-
jado demasiado o que sus tuerzas eran 
pocas para llevar una ca-ga excesha 
de trabajo, se han visto, en no lejano 
día, sumidos en las más atroces cavi-
laciones que anteceden a la locura 
De nada han valido las prescripcio-
nes de loa señores médicos si el en-
fermo no hace caso de ellas tomando 
medicaciones fosforadas En este ca 
so, nada resulta más oportuno que 
tomar las Pildoras Trelle?, que tanta 
fama han alcanzado debido a los éxi-
tos tan ruidosos que han obtenido er 
el mundo de los desequilibrados. 
Las Pildoras Trelles, no solamente . . 
están compuestas de fósforos, sino de Ules, que valen 70 <*n*™a¿of**** 
potasio cal y manganeso; sustancias ! tán de venta en todas las 
admirables para combatir la neuras-lde la Habana. 
to dosificadas. No tienen PeliE™ *«• 
no. Con tomar tan sólo í al ¿la 
por la mañana, otra por 41 |"; 
y otra por la noche al ^ ^ n o s -
Las pruebas realizadas i'a» Trt„ 
Irado la eficacia de las J ^"'avillo-
lles, que han alcanzado ^ ; taya 
sos éxitos que es una IftW „ las to-personas debilitadas quo n0 
Si usted es un ^mbre cíe 
v está siempre en la ^ Waiflip 
porta, usted podrá lleva1" e' lí9 
de pildoras en el bolsillo 7 
cuando sea la hora. 
La fatiga mental ^ g j j ^ TrJ; 
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cl punto, hay opinion.s: uno, 
> r c C \ í y otros que no 
i' a p e r t - a ^ las Cama-
^5t0 hiCn"'¿P0r es a turdo) 
?*<> y ^ bi0 soberano no ha con-
7orqUC us representantes autonza-
^id0 V s a para realizar esta aven-
^n finís Cortes que se propongan 
t u r a - , ^ ¿e ia Constitución, deben 
convocadas con este a reforja 
f t locontrario. los representantes 
Sn: d' ' .̂1 ooder que el pueblo le. W' . ' J J poder que ei puepw íes 
^ " ' l l e v á n d o l o más allá del límite 
P 
05 5eriaenst0> que ocurriría 
^"rmación que se desea, no 
A r i a m e n t e en nuestras Cámaras? 
rre c nos cansamos de leer, de sa-
^ d e entender, que la obra del 
v señalado, y todos sus acue 
*ClS0'y- nulos. 
ber,i Lnto no responde al deseo del 
^ u e en él. todo es ficción y 
Adieta: que los parlamentarios son 
Ívones atentos a _su negocio y ol-
del de E s p a ñ a . . . Las refor-
1 , que apoyan, les convienen; los 
tos los ajustan; las leyes, las re-
rten ^ to<̂ as âs ansiecíaaes y 
h Aspiraciones de este pueblo, que 
* entregó el poder, quedan perpetua-
Lente sin saciar.. . 
Y esto, d"0 es también abuso? ¿No 
yextralimitación? ¿No es realizar una 
bor indigna, que no solo no tiene 
^ sí la autoridad del país, sino 
tras ac 31 • v 
e tiene su queja? Y quizas sea 
pecesaria una convocatoria especial pa-
ra convertir las Cortes en Constitu-
ís - en otros pueblos modernos, no 
hay diferencia ninguna de categoría 
entre una ley y otra ley. El señor L i -
nares Rivas también considera "absur-
da" la solicitud de los parlamentarios 
catalanes, porque "admitida la posi-
jlidad de esta transformación por el 
voto de la mayoría, el régimen ya 
sería el régimen, sino que el ré-
gimen sería el jefe del partido gober-
nante. Y cada jefe, después de cada 
tlección general, por el hecho de te-
ner la mayoría, se convertiría en dic-
tador del régimen, conservándolo o 
modificándolo a su arbitrio." Sin em-
)argo, en Inglaterra por ejemplo, don-
de se cree que saben de estas cosas, 
"todas las leyes están hechas por el 
egislativo y todas pueden ser cam-
biadas por él, afirma Bryce. Lo que 
Inglaterra se llaman leyes consti-
tucionales,—la Carta Magna, el Bill 
de derechos, el acta de Establecimien-
to, las actas de unión con Irlanda y 
con Escocia, se juzgan como leyes 
diñarías, que pueden ser derogadas 
Mr el Parlamento en cualquier oca-
ión, con la misma facilidad que si 
fuesen leyes sobre carreteras." 
A^ÍÍ-JMCIO 
D E 
A S O I A R no P o l v o s y ( J a b ó n 
~ i d d e ' W e 
L o s P o l v o s ( ú l t i m a c r e a c i ó n ) 
d e l i c a d o s d e p e r f u m e , finísi 
m o s , d e g r a n a d h e r e n c i a , 
b l a n q u e a n m u c h o 
E l J a b ó n ( c o n s a g r a d o p o r s u s 
3 9 a ñ o s ) d e e x q u i s i t a c a l i d a d , 
l o u s a n t o d a s l a s d a m a s 
q u e c u i d a n s u c u t i s . 
B O T I C A S ' 
S E D E R I A S 
O D A S L O 
V E N D E N . 
Y CONSERVA E L CUTIS 
M i ' * » ® 
I 
L E G I T I M O G l T I M O 
T A D O 
M O N T E 314, 516 HABANA; ALZA 
Y quizás sea necesaria una convo-
catoria especial para juntar unas Cor-
fe que desfiguren la Constitución; pe-
to si se requiere esta circunstancia co-
so pretexto para averiguar la volun-
tad del país, en este caso, sobra: la 
oluntad del país ya se ha manifes-
iado varias veces, y ahora, con pleni-
tud: por boca de los políticos, del ejér-
cito y del pueblo. Y ya no pide re-
tanas, sino que las exige; y ya no 
«clama enmiendas, sino que las im-
pone. Estamos en plena crisis nacio-
tol, dijo un periódico. Estamos en 
plena crisis de régimen, replicaron otros 
rarios. Y es así. 
V si la verdad es ésta ¿por qué 
«nsiderar como un absurdo esta pro-
dición de Cataluña? De la gran ma-
nfla de las leyes aprobadas por las 
|-ortes, se pudiera decir que no son 
¡ey«, como si fueran votadas por una 
lunta de particulares, sin más repre-
¡cntación que la del propio apellido, y 
f Por una Asamblea legislativa, de 
gentes" de la nación. Y si toda, r. 
toda la labor parlamentaria de 
^gobiernos actuales cabe en este ana-
tina vergonzoso, y si la voluntad de 
^a España reclama urgentemente la 
'«orina de la Carta fund amental. lo 
^ es absurdo no es lo que pide Ca-
^na: lo que es absurdo es repli-
n̂e así. 
pende de estos trabajos: muchas re-í En la situación actual, quizás los 
giones magníficas forman un reino I diputados catalanes solo miren a su 
magnífico; y muchos granos de oro, | centro, aunque la constitución que pre 
un monte de oro. 
talana; pero esto no es motivo de 
censura; saben su obligación; cum-
plen con ella. Ven un peligro, y quie-
tenden rehacer es difícil que fuera ca-1 ren salvar de él la parte de nación 
que representan ante las Cortes del 
reino. Si imitaran su ejemplo los de-
más, se salvaría toda la nación. 
Constantino CABAL 
V A D I A 
ASOIAR 1l6 
0 
E L M E J O R A N I S 
Propietarios: A . F A N D I M O S . E N C . 
F i g u r a s 5 . M & h a n a Tel, A - 2 0 4 2 
nerse en sscena, así como toda pe-
lículo que haya de exhibirse. 
E l teatro et la escuela, la más 
práctica escuela de enseñanza moral, 
y lo prueba, que muchas novelas de 
autores famor.es cuyo mérito ha sido 
umversalmente reconocido porque 
los expertos en literatura, han en 
contrado en ellas habilidad y talento 
para la exposición de momentos difí-
ciles de la vida, pasarán desapercibi-
das para la generalidad de los lecto • 
res, no llegando ni siquiera sus nom 
mres a interesar. 
Pues esas novelas llevadas al cine-
matógrafo, exponen en toda su des-
nudez la verdad que encierran, ante 
un público compuesto de niñas y da-
mas honradas que van templando su 
espíritu en esa moral. 
Y yo persigo que no ocurra máí 
semejante atentado a la honestidad 
dei hogar y a la virtud de nuestras 
mujeres. 
En otros países ya existen organis-
mos similares a este que yo me pro-
pongo crear y en ningún otro ha de 
ofrecer mejores resultados que en el 
nuestro, donde por razón del tempe-
ramento es más viva la imaginación 
del niño, que en más de un caso ya 
ha imitado en su vida las escenas 
aprendidas en la pantalla del cine. 
Si como creo, los concejales y el 
Alcalde de ia Habana me apoyan y 
la prensa, siempre dispuesta a todo 
cuanto tienda a ser beneficioso al 
país, no me niega su concurso, pien-
so que he de poder sentirme satisfe-
cho de haber emprendido esta cruza-
da contra lo que de seguir como va, 
ha de destruir lo que debe ser más 
caro para tocio ciudadano consciente 
de sus deberes y amante de sus hi-
jos: el honor de ellos. 
J . M. MORALES. 
Carnet Gacelillero 
Mañana: S. Eusebio, conf. 7 Santa 
Atanasia. Ayuno con abstinencia. Jí̂  
Circular en Casa Blanca. 
Dlus. Hoy lofc celebran las Auroras 
y los Hipólitos Cuantas tengan el 
bello nombre de un amanecer V 
cuantos lleven el horrible de un hi-
po fósil, comprarán hoy una joya, 
una alhaja, un servicio de plata, etc, 
en E l Gallo, Obrapía 39. 
Una Idea.—Ya que los señores Al-
berto R. Langwith y Ca. surten da 
semillas para hortalizas, en su casa 
de Obispo 66, a la mayor parte de la 
Isla, hoy que el cultivo de frutos me-
nores es asunto vital para Cuba, 
¿por qué no invitan a ejercitarse en 
él a ciertos grupos escolares, ofre-
ciéndoles al efecto semillas e instru-
mentos? 
E l detective más famoso del mun-
do fué Josus, que detuvo al Sol. 
Un rumor. En varios círculos de l» 
Habana he oído hablar de un original 
"sucess" de verano, el cual sobre ser 
pintoresco en extremo, resultaría do 
muy buen tono. Consistiría en con-
currir todas las damas a determinada, 
fiesta o reunión luciendo el Khaki-
Kool de moda, ya en la saya, bien en 
las cintas o adornos, o bien en la 
sombrilla, el abanico, etc. 
Sería una bella y típica nota esti-
val consagrada a la Moda, y creo 
que La Casa del Khaki Kool, como 
hoy llaman a la Casa Grande, de Ga-
liano, aseguraría el éxito del Itndt» 
concurso. 
M que decir tiene que, de realizar-
se éste por Í̂  P damas, a ellos, a los 
"damos", les ciamos su merecido si» 
con el debido tiempo, no van a la Ha-
vana Sport, Monte 71. a encargarso 
la ropa que el tal concurso requi*»* 
Cantar. 
"Eres palomita blanca 
y yo palomito aztL 
Ajuntando los piquitos 
cantaremos "currucú". 
Dulces, pasteles, refrescos y hela-
dos, víveres para postre y lunch, fru-
tas frescas y hasta cine coqnetón, 
tienen ustedes en la Nueva Inglate-
rra, San Rafael, 4. Es el oasis de es-
te ardiente Sahara que padecemos. 
Realización. L a gran mueblería de» 
Vidal y Blanco, Galiano 95, realiza-
rá en lo que resta del mes un surti-
do archipreneso de lámparas valen-
cianas, y otro de macetas, columnas, 
centros de sa'a, etc. de mayólica. 
E l Cardenal BIchellen o su conferor 
al morir: "No he tenido nunca más 
enemigos que los del Estado". 
L a Moderna Poesía, Obispo 135 tie-
ne a la venta estas obras de Vargas 
Vila: En las cimas, Los discípulos da 
Emaus, E l huerto del silencio, Hora-
cio reflexivo. Sobre las viñas muertas 
y Eleonora.—ZAUS. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de Cal Hno. y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
l i b r o s N u e v o s . 
Tíeclblrlns en "La Mouerda Poesín," 
Ohlsio lo5, por el último torreo de Eu-
ropi», 
Montesquieu, Cartas Persas. 1 tomo, ea 
tela; 40 centavos. 
Azorfn, Páginas Escogidas. 1 tomo, ca 
tela; »50 centavos 
J. Renard, Zanahoria. 1 tomo, en tela; 
40 centavos. 
R. Pérez de Ayala. La Pata de la Re-
posa. 1 tomo, en tela; 40 centavos. 
GaRtón Lerronx, Blbi, 2 tomos, en te-
la; $1-20. 
Juan Uarnón Jlin^míz, Platero y Yo 
(1707-1910. 1 tomo, en rústica; 80 cts. 
Juan Ramón Jiménez, Sonetos Espiri-
tuales (1914-15.) 1 tomo, en rústica; 30 
centavos. 
Juan Ramón Jiménez. Estío (1S15). 1 
tomo, en rústica; 80 centavos. 
Juan Ramón Jiménez, Diarlo de un 
Poeta Recién Casado (191C). 1 tomo, en 
rústica; 80 centavos. 
Cbesterton. Ortodoxia. 1 tomo, en rús-
tica ; 80 centavos. 
Rodrigo Zarate, España y América, 
Proyecciones y problemas devlrados d» 
la (iuerra. 1 tomo, en rústica; 80 cts. 
Los pedidos a José López Rodríguez, 
Obispo 135. Apartado 605, Habana. 
I o m r \ r a 1 1 c\t\ \f\̂  I sI pien80 en las Ĵ118» esas tiernas siendo desde ayer, algo así como una 
L / U r n O l a l t r l l I O ^ » » ' j criaturas qae Dios ha puesto en la 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
obsesión de mi mente, 
tierra para hacer feliz nuestra exis- ¿Por qué? 
tencia. cuando convertidas en muje • \ Pues porque acudí a un teatro y 
1 res van a ser la matrona sagrada del ! presencié la representación que se 
Y eso que digo de los hijos en p:e-! hogar •! ¡daba. 
neral, me conmueve profundamento ' Todo esto de que le hablo, viene i Cuando veía lo que en el escenario 
Y se alega otra razón contra los di-
™ados catalanes: en esta solicitud, 
aescubre su deseo de aparecer co-
"iterpretes de un hondo sentimien-
nacional, y sin embargo, todos sus 
j. van a reconcentrarse en su 
• '?n" Lo que les interesa es Ca-
la y no la patria española. Y eso, 
- gravísimos momentos en que 
W p - Peligro, en que pesan so-
tran ^Paña numerosos problemas 
fado5 enta'eS' en q.ue son cons^e' 
qüe 3 !:o!no ^ urgencia extremada los 
a anen a' orden económico y a 
n̂sa nacional, es prueba de des-
y oportuna. 
•Wm'0 es tarnbién razonar absur-
f̂ eb ^ i:)0rque 'a única verdadera 
a Es* - ^ a m o r . es la que le dan 
^ o n * ^'P^ados de las demás 
Htya ^ abajaran cada uno por la 
iiaSmo Spectiva con la fe y el entu-
Hjj tr ^0n que los diputados catala-
ŝp/rar'1311 PO,r SU región' y todas 
• fechoj • to°as afirmarían sus de-
L j * y todas crecerían en grande-
?ra ,DrosPeridad, la afirmación v 
^ m * ̂—— 
S a b s c r á l m s e a l : 
DE LA HARINA 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ S E Ñ O R A 
V i s i t e l a " L I Q U I D A C I O N D E A G O S T O " d e 
L A S G A L E R I A S 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
P o r e x c e s o d e e x i s t e n c i a , s e r e a l i z a n 
l o s v e s t i d o s d e e s t a c i ó n , s a y a s y b h i « 
s a s , a p r e c i o s r e a l m e n t e b a j o s . 
¡TODO E S D E U L T I M A MODA! 
j N o d e j e d e v e n i r a v e r l o s , q u e m e r e c e 
l a p e n a ! 
ocurría y contemplaba aquella sala 
llena de jovencitas, de niñas y de se-
ñoras, sentí ana gran tristeza. 
Aquel espectáculo era propio para 
hombres, y no para todos los hom-
bres, sino para aquellos que tuvieran 
ya la concieucig muy habituada a mi-
rar de frente las impurezas de una 
realidad espantosa. 
Y yo miraba para aquellas niñas y 
aquellas esposas, y me entristecía 
pensando que aquello pasaba porque 
el buen tono lo exigía, y porque les 
! padres y los esposos, dominados por 
1 el modernismo se avergonzaban de 
I imponer en sit casa el respeto a los 
| preceptos cristianos que nos man-
! dan mantener puros nuestros senti-
j mientos. 
Pensé que la sociedad cubana, de 
seguir por ese camino, va, en franca 
decadencia, al precipicio de la con-
cupiscencia . . 
Y me dije: ¿No podré yo, ilusiona-
do de la vida, dentro del cargo que 
desempeño, prestar un servicio a mi 
patria, ser úfii a mis conciudadanos, 
evitando, si no por completo, en al-
go, este estado de cosas? 
Y a ello voy, convencido de que he 
de luchar, no con mis compañeros do 
cámara, que seguro estoy, habrán de 
prestarme su apoyo, ni con el Alcalde 
de ia ciudad que siempre está dis-
puesto a cuauto tienda al mejora-
miento de nuestras costumbres, sino 
con los ínt^refees oreados, suprema 
fuerza que ahora como hace diez si-
glos, y aquí como en todas partes, se 
opone, y lo hace de manera efectiva, 
a todo cuanto tienda a mermar sus 
utilidades, sin preocuparse en lo más 
mínimo de otra cosa que de su bien-
estar. 
Al efecto, estoy estudiando, y ya 
tengo casi redactada una moción que 
presentaré al Ayuntamiento en una 
de las próximas sesiones, proponien-
do la creación de una comisión de 
"Previa censura" que se cuidará de 
estudiar cuantas obraa han de ^po-
P Q T A R T H WV T T T 7 A n t i g u o d e I n c l á i u 
J C / O l A D L U \ J t j L U / i C a r r u a i e s d e l u j o . 
Servicio especial para en-
tierros, bodas y bautizos: 
Tis-a-vis, blanco, con « ¿ i n 
alambrado, para boda 1 U -
$ £ 9 5 0 Vis-a-vis de duelo 




0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Almacén: A-469Z. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOPíES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERKAI 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 & H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
El Señor 
A n t o n i o M a s f e r r e r y G r a v e 
d e P e r a l t a 
H» falleddo; después de recibir los Santos Sacramentos y la bendictón 
Papal. 
Y dispuesto BU entierro para las 9 ríe la mañana de mafiana, martes 
14 del actual: su esposa, hijos, hermanos y demás familiares r amlenS 
niegan a sus amistades concurran a la casa mortuoria: calle *B núme-
ro <2 entre 21 y 28, \edado para acompañar el cadáver al (Wnterio 
de Lolón; favor (jue agradecerán. TrmTiinjr 
Laura llanda, viuda de Maef 
fael y Luis Felipe Masferrer y 
<lro Kojas y Cnno; .José (irav 
Teralfei; Josí Mnrf» (irave de P 
Francisco Grave de Peralta; Be 
Ucía; Casanova Juntinlano L. 
rico de Feria; ,Ioŝ  Ipiaclo Bil 
tores Oscar Bermilder. y Oscar 
>0 SE REPARTEN ESQUELA 
errer; María Josefa. Laura, Mljrnel, Ra.-
Landa; Dolores Bravo de Masferrer; P&-
e de Peralt»; Luis Masferrer v Grave de 
eralta; Jos* Grave de Peralta y Cardet-
Usarlo (irave de Peralta., Capitán de Po-
Aceyedo; doctores DIejro Tamayo y Amé-
dAsnl»; Fernando Grave de PeraUa; doc-
Bonachea. 
S. 
19053 14 a. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E - N T I E R K O S 
Coche, para enderro.. $ 2 . 5 0 Vis-a-vía,corrientes .. 8 5.OO 
la. blanco, con alumbrado .$ 1 O.OO 
bodas y bautizos - -
7 * l i lO T 1 T i "«" .  ai o ado .» lO.O  
j u y , J 4 2 . T e b f « M W A.8528 , A-3625 . A l m a c é n ; A-4686 , Habana 
P A G i N A CÜÁÍKO. 
biAiv iO u¿ L A IIÍKÍVAÍIA Agosto i 3 de u i 
D E S D E G U A N A B A C O A 
Atroato. 9 
Un» «lorl» del arte. 
m InteUjrente nlfio Pepito Echanlz, 
matrimonio Conchita JusUnlani 
3 fi^r Toŝ  Echanlz el que npenas cuenta 
g g ¿ g f Se edad, ha obtenido en los 
.ím-ncs de plano correspondiente a sex-
to^! o" m ŝ alta callflcacwn y el prl-
zo a"" Kstos exámenes se Term-
^ n T a S pocrs noches en el hotel "Sc-
r^?S% W ^ i ; ante un tribunal com-
êtent* y «nte numerosa y escogida con-XZ^kl Esos alumnos exam^ado^ per-
teneren al Conservatorio de música aei 
profesor sefior Falcón. 
Le felicitamos. 
En 1» AcademU Moiart. 
aflo, ¡ 
2o. año, ¡ 
ler. año, pia- ; 
2o. cfio, pía- j 
Sobresaliente. 2o. i 
En los últimos exámenes verificados en 
la Academia "Mozart" de la ou* es di-
rectora la señora • Matilde Romasosa de 
Aré¿ obtuvieron premios las siguientes 
^lumnas: Preparatorio. Piano. Carlota 
Ferná?d¿«. bequista uel Ayuntamiento. , 
Sobresaliente por unanimidad 
Solfeo María J . Suárez. Idem 
Solfeo. Raquel Arés. Idem, 
no, Clara de Armas. Idem 
no. Josefa Baldoqulln. -
"ñó plano, Ofelia Bouza. Idem. áer. 
X ' paño Blanca Castilla Idem. 3 er. 
X " plano. María J . Suárez. Aprovechada, 
"o año piano. Amella Leblanc. Sobresa-
nen te ¿of unanimidad. 4o afio plano. 
Ofelia Ramírez, Sobresaliente. 
Esto» exámenes fueron presididos por 
los maestros señores Eduardo Peyrellad* 
y la señorita Angela R. Pérez. 
Mi fellcitaclfln a todos. 
ED CORRESPONSAL. 
D E S D E 
4 0 GTS. 
V A R A 
H U L E S 
N e g r o s y d e c o l o r e s ; c l a s e m u y b u e -
n a , q u e s o n d e m u c h a d u r a c i ó n . 
" L a N u e v a I s l a 9 9 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 
c 5730 alt 2t3 
E c o s d e l a M o d a 
Fin lie íempofada 
L I Q U I P A M O S 
Todas las t<*las de Terano, a pre-
dos redpcfAísimos: 
B l u s a s y S a y a s 
A la mttdd de su yalor. 
S o m b r i l l a s 
Be gran fantasía, 
E Infinidad de artícnlos de Te-
rano, todo a precios asombrosos. 
" L A R O S I T n 
Gran surtido de ayios para con-
feccionar flores. 
G ALIAN O 71. 
P a r a c! D I A R I O D E L A M A R I N A 
c 5976 alt 3d-12 
Una damisela bonita, donosa y dis-
tinguida, nos ha referido varias co-
sas, v entre ellas un secretillo. 
Repetiremos aquí, con su venia, al-
gunas de esas "cosas", y dicho se es-
tá que reservaremos la conflJoncia. 
Nos declaró que el ejercicio de mo i 
tar a caballo es, en su ooirlón. el 
más agradable, el más higiénico, el 
de mayores atractivos, el que perm'te 
a la mujer dar su máxlmnm de ener-
gía y gentileza, y al mismo tiempo, 
seguir siendo muy femenina, de se 
deporter le monis de son caractére. 
Opina además, ¿cómo no? que la 
mujer debe conseguir, y ell") no es 
muy fácil, caer rerfectameni.o a ca-
tallo, y estar en él como en un troio. 
Agrega: 
— E l entusiasmo que ose deporte 
Inspira, con sus inherentes 7alentíai> 
y habilidades, no aparta, seguu acon-
tece, por ejemplo en el gol? v en el 
tennis, a las compañeras de sus co-u i 
pañeros, y lejos de impedir o entlbV.'r | 
el coqueteo, lo atrae y h> poetiza, j 
(¡Oh, "Pepita J iménez" . . . ! ) 
—SI se me tolera la frase—añadí'-
—diré que el caballo completa a 11 
mujer. No imagino la belleza de la vi-
da sin esa Inmensa alegría matinal, 
sin esa feliz exuberancia de lecorrer 
lindos paseos, a la hora nrecisa en 
que tantas de mis remolonas amigas 
tienen el mal gusto de estar durmien-
do aún. Me encanta seguir ('Iversas 
revueltas con igual ahinco out si le 
diera mil vueltas al más encantador 
pensamiento, galopar a ratos, ot'as 
veces saltar y vencer o b s t á ' . u 1 . e in-
T O M E : U D . 
C ñ Q C O L A T E 
C R E M A u C U D Á 
5 U 0 L 0 R , 5 U 5 A B 0 n , L E : P R O D U C I R A 
A U D . U M P L A C t R C O M P L f c T O 
G R t Y 
Ó J G A A C I O A I . T A . Ü O S > e 
tentar .aunque en vano olddarlo to-
do— ¡hasta que hay teatros!^— y p o -
derme entre los árboles, el c« sped y 
demás prceíosidades de la naturaleza 
A cheval, a cheval, mon b^n trou-
badour! como reza una antigua y ro-
mántica canción ,que he tarareado no 
pocas veces, sonriéndome. sin querer, 
del candor de sus palabras v hallan 
do, no obstante, en ellas algo de mis 
secretas aspiraciones... a causa cui-
zá del temperamente teatral que me 
recuerda otro de mis amores: la es-
ce"»a. 
Esto probará que mi pastó-i por los 
caballos no entibia en modo alguno 
la que también me inspira e.' teatro, 
si bien reconozco que hay en éste ex 
ceso de artificio, mientras qno la 
equitación es otro arte; otro arte. sí. 
más noble, más sano, más natural; el 
mejor alivio para luchar cuntra la 
nerviosidad consiguiente a la suje-
ción de la escena, a la lucí a para lo-
grar un ademán un gesto, un acento 
que expresen con exactitud sentimien 
tos profundos y opuestos. 
Desde niña soy amazona; entonces 
montaba yo una jaquita preciosa; con 
fieso que fui algo marimacho, algo 
diabólica; nada me arrédrala De 
apuellos infantiles impulsos be con-
serbado el gusto por los parajes diü-
ciles. Adoro los bospues, los campos 
donde la ideadel peligro da al cora-
zón fuertes latidos, a los cuales sirve 
de éco el galope del caballo. Cuanto 
mas me interno por agrestes cami-
nos, mayor es mi entusiasmo. Recor-
daré siempre un trayecto así mara-
villoso, de Escocia, en Sommeisetshi-
re, donde pasé una temporada, y don-
de hay senderos tan abruotoa que es 
preciso apearse, o si no, coníiarse al 
instinto del noble animal, como ha-
cen los árabes y como haría cual-
quiera ¿Qué hacer? 
Trataré también, aunque Ugeramen 
te, la cuestión del traje^ que algunas 
disensiones suscita en el terreno de 
las elegancias. E l vestido amazona 
requiere suma corrección. 
a,X L a elegancia francesa ha de ser 
la misma que la elegancia InK-esa. 
b) Hay, ya se sabe, traje de pobla-
ción y traje de campo. 
c) L a elegancia a caballo está en 
razón directa con la elegancia natu-
ral, y en razón irversa con la elegan-
cia adquirida. 
E l traje destinado a lucirlo por la 
población, ha de consistir en emazona 
ascura; gris, negra o azul; botas al-
tas, de charol: sombrero de copa. E s 
el traje clásico, es el más bc-nito. y. 
a pesar de todas las tentativas para 
realizarlo, subsiste y continua siendo 
el más resistente y el preferido oor 
las decididas partidarias de ja equi-
tación. Se puede, sin embargo, agregar 
algo de "fantasía", optando por una 
tela a cuadros, sobre la que se des-
taque, en el bolsillo de la chaqueti-
lla, un pañuelo de seda de c&lor vis-
toso; y en la cabeza, en vez de la 
"chisterita", el sombrero ''m^-lón" ne-
gro o gris. 
Una famosa actriz parisismre fué 
quien lanzó la moda del sombrero 
gris, de copa, y muchas otras elegan-
tes, y no actrices, copiaron ese deta-
lle. No carece de chic la impert-nencia 
del gris corrigiendo la seguedad del 
"tubo" y ennobleciendo un ccJor re-
servado más bien a los sombreros 
blandos, o a las garritas. 
E l peinado ha de quedar muy suje-
to quien no lo sabe?—, lo i.Jsmo si 
el cabello va nrendido alrededor de 
la cabeza, cerca de las orejas o en 
la nuca; un peinado a nrueba de sa-
cudidas y de saltos. No hay que ol-
vidar tampoco que el neinait) contri-
buye a mantener el equilibrio del som-
brero (i perogrulladas!) 
Para el campo y en tiempo prima-
veral, nada tan bonito como la ama-
zona de piqué blanco o kaki, con el 
sombrero marinero, de paja clara, y 
las botas amarillas, no chillonas, SÍUD 
más oscuras. 
A ciertas elegantes no les agrada 
el látigo de caza; lo hallan presun-
tuoso e inútil". 
Como corbata, el plastrón dt; blanco 
piqué, y, si acaso, un alfiler "discre-
to". 
Hay amazonas que nrefioren el 
guante de oW de Suecia: otras, el de 
gamuza; o quieren unas amarillo, 
mientras varias ootan por el gris. 
De cuanto se refiere al atavio de 
equitación me ocupo yo; otro si so 
trata del destinado a la vida urbana 
y elegante, mi hermano, un muchacho 
de veinte años, es el que se fncarga 
dp elegirme lo más delicado, lo más 
vistoso y lo menos visto.. Uirigido 
por 41. acabo de estrenar u.. lindo 
traje de solrée Es de flexible seda 
gris-perla; corta, muy corta y frun-
¡ S í , e s c i e r t o ! 
E m i l a mdsí d e l I h o g a r j , d e s l ñ -
s a d a p l á o d l a i n n i e i n i f o s a l s i c o m p a ^ 
s a d o riitmo d ® unsi W i o d a i d § ® -
i r e i m a y i b r a i m q r a l a , m i d a c o m o 
u r n a d © m u L s e s f t r a s e l e g a t ó m n i m a s 
B A T A S 
i r e a l s a fcamito l o s m b l i m e s e m i c a i n i -
t m d < s l a m u a j o r . 
N o c o m p r e n i n g u n a s i n o l a n e -
c e s i t a ; p e r o n o r e n u n c i e a l d e l e i t e d e 
v e r l a e x h i b i c i ó n d e h e r m o s í s i m o s 
m o d e l o s q u e h a c e e l D E P A R T A -
M E N T O D E B A T A S d e 
í n i c s i i n i t o 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
^ E s p e c t á c u l o s %u 
FAUSTO. 
E n primera tanda eh* 
Hitas; en secunda "j.nUí* 
ños" ; en tercera tanda ^ i 
rencia de od'.o". *• ¿ob^ , 
Por 
1 NACIONAL. 
: Egta noche, en primera tanda, " E l 
i santo de la leidra", por Clementina 
i ^E^11 gegunda tanda, "La patria (Al-
ca", por Consuelo Baillo. APOI O 
I En la tercera, " E l cabo primero", A I I U . U . 
Desde las nueve hasta las once do "La estrella de' genir.. 
in mañana v de una a cuatro, el p ú - . cinematográfica de la « ' ^ P W 
n„Adfi adquirir las localidades ' niel Ricche. llevada a1 -•ela 
casa Pathé Freres. de 
hibirá esta noche ea 
klico pue e i i  
I en la contad iría, así como pedirlas 
con anticiparción. 
f i l m 
—™ ««^uo en «i 1 ^ i 
de Jesús dei Monte in , 'Un? 
E l programa de hoy, lunes, en Pay- Cinta Interesante, de i* cln 
ret, es el siguiente: L A E A . ^ 
Rn nrimera tanda, ' La favorita del — . 
^ cabaret" y una película c6mlca c h f g ^ = ; 
d V n ^ s e g u í d f índa, doble, se pro - I - Id i to" , ^ ^ 0 ^ ^ 
yectará pír última vez en este teatro I la CineI™ Films Co. 
la cinta "La hija del policía"; y des-
pués la compañía de Pous, pondrá en 
escena "La viuda loca". 
cida la falda, poéticamente, sobriamen I amenidad científica y llterarta, a"e cons-
tituyen un regalo espléndido y útilísimo te guarnecida con diminutas cuente-
citas de acero; y en la cintura a am-
bos lados, un ligero, un aireso. un 
vago remedo del guarda-isfeute. re-
presentado por tres volar.titcs unos 
sobre otros; a modo de cinturón. una 
verdadera monada en forma de estre-
cha cinta rosa, ,cuyos extremos, no 
muy largos, caen por delante; cinta 
orlaba de las mismas cuentecltas de 
acerPi. Corpiño más bien corto de ta-
lle, y más bien flojo que estirado, con 
no exagerado descote y airosas man-
gas cortas. 
Terminó la donosa damita confe-
sándonos, con igual monería oue sin-
ceridad, que su imaginación iba tam-
bién, las más veces, como PP caba-
llo, a trote acelerado, sin asiento ni 
sosiego; que ella procuraba, mas no 
lograba, amansar el trote de acuella 
"loca", para hacerla entrar en loe 
trotes a fin de que no tomara tro-
te . , . 
Y, en fin, que su gran obsfdón en 
la vida no era otra que la de ganar 
las riendas. 
Aviso a quien interese esto óltimo. 
Yo sé quién es ,pero sé también 
guardar un secretillo. 
Salomé Jíúñez y Topete. 
Madrid, 23 de junio de 1917. 
L i b r o s 
BIBLIOTECA PERLA 
En esta Biblioteca, una de las más no-
tables de cuantas publica la casa de Ca-
lleja: se han reunido obras maestras de 
Ímra personas de todas las edades. OI Todos los tomos están profusamente ilustrados 
con magníficas láminas de gran tamafio y 
abundantísimas viñetas y encuadernado eu 
pasta con cromos alegóricos en las tapas, 
o encuadernados en tela con estampacio-
nes en oro y negro. 
La impresión est áhecha con hermosos 
caracteres, en papel de lujo y con las me-
jore stintas. 
TITULOS DE LOS TOMOS 
1. —Cuentos de Anderson. 
2. —Viajes por Europa, 
3. —Robinsón Crusoé. 
4. —Cuentos de Grlmm. 
6. —Viajes por Europa. 
(5.—Viajes por América. 
7. —Gil Blas de Santlllana. 
8. —Las bellas Artes de España. 
í>.—Historia de España, 
10. —Historia Universal. 
11. —Geografía Universal. 
12. —Resumen histórlco-crítlco de la Li -
teratura española. 
13.—Ciencias Físicas y Naturales. 
14. —Historia Sagrada. 
15. —A la Ventura (Cuentos.) 
10.—Kl Reino de la Fantasía. 
17. —Azul Celeste. 
18. —Las Mil y una Noche. 
19. —Héroes del Cristianismo. 
20. —Don Quijote de la Mancha. 
21. —Fablola o la Iglesia de las Cata-
tumbas. 
22. —Los Mártires, o el triunfo de la re-
ligión cristiana. 
23;—BJ Geñio del Cristinnismo. 
24.—Virginia, o la doncella cristiana. 
20.—Las Tardes de la Granja. 
20.—Veladas de la Quinta. 
27. —CueMos escogidos de Schmld. 
28. —Los Ultimos días de Porapeya. 
29. —Fuegos de los Niños. 
30. —Obras maestras de Pintura, Escul-
tura y Arquitectura. 
31. —Viajes por Asia y Africa. 
Esta Biblioteca se encuentra a la ven-
ta en "La Moderna Poesía," a precio de 
un peso. 
Los pedidos a José López Rodríguez, 
Obispo 135. Apartado G05, Habana. 
CAMPOAMOK. 
Hoy, lunes, toca turno a los episo-
dios 10 y 11 de " E l teléfono de La 
muerte" y no es dudoso que con este 
motivo se vea Campoamor en su as-
pecto más hermono, lleno de distin-
guidas familias. 
Estos episodios se proyectarán en 
las tandas de las cuatro y cuarto y 
de las ocho y media. 
Para las tandas aristocráticas se 
anuncia el estreno de la cinta "Sal-
teadores de salón". 
Las demás películas del programa 
son Los contrabandistas. Melodía do 
muerte. Vale recibido. L a hora de la 
marca, Amores primaverales, Adiós, 
Final de un gran día. 
En primera y tercera, "n..,, 
por Gustavo Serena. e8uU8li 
" E l valle maldito" g» r. 
la cuarta tanda. T*nt\ti 
PRADO. 
E n primera tanda, "El 
mi mujer"; en la segunda S > 
fatal"; y en la tercera "Zuánr e 
FORNOS. 
E n primera tanda. "Ei ra„* 
Venus" y " E l sobrino del L o r ^ 0 ^ 
segunda, estreno de "El ap6storSl1 
NUEVA INGLATERRA. 
E n primera tanda, "El flitin, 
los Caglleros"; en segunda 
MONTECARLOS 
E l cine predilecto de las 
Todos los días estrenos. 
MARTI. 
La función para esta noche se di 
vide en tandas. E n la primera, se | 
pondrán en escena las graciosas co- | 
medias "Los demonios en el cuerpo" 
y "Así son ellas". Esta última de 
Elizondo y Quinito Valverde. 
En segunda, "Puebla de las Muje-
res", hermosa comedia de los herma-
nos Quintero, y en tercera "La cuer-
da floja". 
ALHAMRRA 
Hoy, lunes, "Comadrona Facultati-
va", "Las Damas de las Camellas" v 
"Cintura". 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
bonita comedia "Las cacatúas" y el 
juguete de Sánchez Albarrán, " L a 
casa de campo". 
99 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
" L a R e g e n t e 
LA DE MAS GARANTIA J LA 
QUE COBRA MENOS, I N T E R E S EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNC Y AMISTAD. 
L i q u i d a c i ó n 
de ROPA, SEDERIA 
C O N F E C C I O N E S en la 
conocida Casa 
" E L F E N I X 












¡ A c u d a a aprovecharse! 
C I N E u F O R N O S , , 
lO P U E R T A » A I * A C A L L E 
H o y , L U N E S , 13: 
" E l A p ó s t o l " 
Por la MAKOWSKA 
G A R I T A S D E P L A Y A 
Mueble imprescindible de las 
familias elegantes, cuando su 
encuentran en la playa. Las te-
nemos de mimbre, muy finas, 
fabricadas en Eurcpa. 
En todas las playas aristo-
cráticas el uso de este mueble 
es general para comodidad y 
deleite de los temporadlstaa. 
Mimbres de alta novedad, 
muebles de todas clases y pre-
cios, especialidad en Marquete-
ría, Joyería fina do oro, de 18 
kilates. Relojes Germinal. 
M a ñ a n a : " L l a m a s F u n e s t a s 9 ' . 
l a Cose 
ez 
A n g e l e s , 1 3 
L I B R O S 
Primer diccionario general etimológico ueral en Jefe y encargado de la gran O 
de la lengua española, por Roque Barcia, ) lombla; $1-75. 
edición completamente nueva, conteniendo Memorias de Lord Cochrane; 
todas las palabras .ulinltidas recieutemen- Memorias de Urquinaona.—Comlsionjo 
te por la Iteal Academia y más do 500 de la regencia española al nuevo rem 
artículos de carácter enciclopédico. 5 to-1 de Granada; $1-70. 
mos, pasta; $50-00. Memorias de W. Bcnnet StevensoB. So-
Enciclopedia Jurídica Española, con la i bre las campañas de San Martín y Cocflr» 
colaboración de eminentes Jurisconsultos, I ne en el Peni; $1-40 . « 
profesores y publicistas, entre ellos. 
T E L E F O N O A - 2 0 2 4 . 
C5761 alt. 8t.-4 
cu
cuentan Aícárate, Benito. Qulrós, Buylla, 
Cierva, Dorado, García Montero, Gómez 
de la Serna, etc. Van publicados los 18 
primeros tomos y 5 apéndices; de 1011 
a 1915; pasta, esp.; $0,.>-00. 
Enciclopedia universal, ilustrida Euro-
pea y Americana, conteniendo las versio-
nes de la mayoría de las voces en Fran-
cés. Italiano, Inglés, Aleuuln. Portugués. 
Catalán y Esperanto. Van publicados 1, 
20, 20 É 34 en 27 volúmenes, tapas: $162-00. 
Memorias del General O'Leary-Bolívar 
y la emancipación de Sud-América. 2 
volúmenes; $3-50. 
Memorias de O'Connur. Sobre la Inde-
pendencia de América; $1-30. 
Memorias del General JORÓ Antonio 
Paez; $1-75. 
Mdnorlag de un oficial del ejército es-
pañol, por el Capitán R. Sevilla: $1-30. 
Memorias del general García Camba, 
para la bistoria de las armas españolas 
en Pen\; $1-75. 
Memorias de un oficial de la Legación 
Británica. Campañas y cruceros duran-
\ te la guerra de emanclpnoión; $1-00. 
Memorias del general O'Leary; últimos 
afios de la vida pública do Bolívar; $1-75. 
Diarlo de María Grabara.—San Martin, 
Cpchrane O'Hlggins; $1-75. 
Memorias del regente Heredla.—Monte-
verde. Bolívar, Boves, Morillo; $1-20. 
Memoriati del general R. Urdaneta. Ge-




La creación de Bollvla. por 
:ia; $1-75. 
La Dictadura de O'Hlggins. Vjt *m 
uátegui y Vicuña Mackeuna; J>1-|0- ... 
Bolívar y la emancipación de WS 
nías españolas, por Maclni, tela: WflJÉ 
Etnología e historia de tierra nm* 
por Salas; $1-00. leio-lSU. 
La federación en Colombia: isw-*» 
por Vega; í;0 centavos. ^ 
La diplomacia de Chile t<5"r«",|'ionil 
emancipación y la sociedad Intern."-"' 
americana, por Alvarez; 80 «^ínérif» 
La evolución histórica en lan,Arlttij; 
Latina—bosquejo comparativo—por u 
80 centa-vos. „ . sini6> 
El Ideal político del libertador - j, 
Bolívar. (Obra laureada PO' ^ Í S S i 
Colombiana), por Monsalve, 2 voiuu. 
$2-40. , ¿.i H<"»' 
La.3 Maravillas del Mundo y a« ] [t. 
bre. es obra que a todo inte1^, 'rlnueí> 
teresa por contener la ob™ " ptnolM1' 
de datos históricos, geográfico», wn 
eos, artísticos, etc. Aamn* a M Í 
Todas, estas obras las df^Vteresar» 
por mensualidades, si alguna le ^ 
puede pedirla. . , . «eiaBCO*'0 
Librería de José Albela, ^ & 
32-B. Teléfono A-5S93. Apartado 
Habana. M„«rten í1?,1* Pida catálogos que se rep»"*" jj.fl 
C 5971 
¡ ¡ X A S O R Q U I D E A N E G R A 
E s la novela clnematosrráflca m ás Intensa. L a rida amorosa de Z0RA I D A ; la fascinadora maara, reina de hechizos y misterios. Un rerdadero poema de amor iiann *• . . . x_ 
i r a la naalón «n i™ «im»0 ^ - . . de seiltimenta Usmos y un fin trágico, Impulsado por el oleaje 
«ra la pasión en las almas cnando es tas se ren hnnillladas por el desnre do. . 
Tcnpatlyo que engren-
N o s e 
« n n p i l v A 1 » ' ? t a n d a d e P* m " f U n C Í Ó n ^ g a , a * b e n e f í c i o d e l o s n i ñ o s d e l a C a « a d e M a t e r n i d a d y B e n e f i c e n c i a , c o n l a p 
U L U K I A N A . E s p e c t á c u l o d e l u j o p a t r o c i n a d o p o r l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a » A* n n « ^ 0 ^ : ~ A ~ A 
o l v i d e : e n " C A M P O A M O R " e l J u e v e s , 1 6 , V i e r n e s , 1 7 , S á 
Gran éxito de la eminente tráprlca am ericana, SRITA. C L E 0 MADIS0IÍ. la fiel Intérprete de «EL CALIZ D E LA A]»ÍARGirRAw o **LA TOSCA" j otras produce! 
S e e x h i b i r á e n t a n d a s d e 5% y 9 ' / . p . m . P r e c i o s : M a t i n é e 2 0 c t s . , 1 0 c t s , y 5 c t s . N o c h e 4 0 c t s . 2 0 c t s . y 1 0 c t s . 



















































































































í s t 
icciones famosas. 
e l í c u l * 
l u j o p a t r o c i n a d o p o r l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e n u e s t r a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
R e p e r t a r i o e x c l u s i v o d e l a " L A U N I V E R S A L " " 
06033 
folia 
DiARlO 0^ MAKIH^ Agosto 13 de 1917. 
iim 
« i 
P a r a R e g a l a r a l o s R e c i e n N a c i d o s 
K a d a m e j o r q u e e s t u c h e s d e c e l u l o i d e , a z u l e s , p a r a n i ñ i t o s , c o l o r r o s a p a r a n i ñ i t a s y b l a n c o s p a r a l a s v í s p e r a s d e l n a c i m i e n t o 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " t e l f . a - 3 7 0 9 . 












Les recomendamos prueben los ricos y 
exquisitos H E L A D O S y D U L C E S de 
-U fLOR 
f , 0 i i iano y San J o s é . Te lé fono A-4284 
no sera juzgada antes del mes de Oc-
tubre, en cuya feclia comparecerá an-
te sus jueces. 
En la cárcel del Condado se decm 
hoy que el estado de la sefieora Erra -
zurlz había mejorado algo durante los 
últimos días y que el doctor Guy Y, 
tle^üoru, médico de la cárcel, qne 
¡ 0 aiiern. "¿feoWerno de Rusia no hnbo de visitarla hoy dijo que su es-
1 aiírman ^ ^pia^cnte la Confe- ! fado era :'a!enatador«, atribuyéndosa 
¡,ued.e í^rñ aue clertamt nte no se 11» mejoría de la encarcelada a que 
renC1\ ella I Se e P^^tK» ver a su hJjito la sê  
oponC ¡J.sjión'general entre los perlí»- mana última y que se le lia dicho qne 
l9, dedican a la Infonaü 
D o s a e r o p l a n o s . . . 
(Vlene de la PKDnSRA PAGINA.) 
«np ia comunicación recibida 
r,̂ aetro?rado por el Gobierno Inglés 
ce ^ " í ? ]0 más mínimo su jmslclon 
. aiie se dedican 
ÜÍ'Í narlamentarla es qte las cofas 
fJ £iSn rectificadas sin lucha. La 
1,0 -hiP disolución del Parlamento pa-
r0^rriorarse de los verdaderos sen-
í,8 ¿rntos del país, medíanle unas elcc 
S recales, es el mítodo sugerí. 
«r el "Daily Ncns* une apoya la 
d0«h,H de Vr. Henderson, agregando 
a,C ííonlo perió(Uco que t i Gobierno 
inglés sf está aproximando a una 
^síVconferencia obrera conyocada 
Jra. el 21 del corriente, sostiene a 
Sr Henderson y aprueba el acuerdo 
il 'la Conferencia laborista del rier-
!L. nne decidió el enrío de delegados 
Sü i s t a s Ingleses a Stocholmo, tc-
íns los Tuinistros pertem cientos al 
partido Obrero que flgunui en el Ga-
íLte que son siete, estarán oblipa-
So" a dlmWr, segi'm el "Daily JÍOTrU", 
pitando el proceder de su colega Mr. 
Henderson. . . , 
En <al caso' dlcen los am,Ros 
Tiord George, el Primer Ministro, qne 
PS un convencido demócrata aconse-
üirá al Rey Jorge la disolución del 
Parlamento y el llamamíei to del país 
a unas nuevas elecciones, que darían 
casi cabal idea de las tendencias popu-
Por otra parte, el mismo "Dally 
>Tewt>* reconoce que si la gran asam-
blea obrera del 21 repudia la conduc-
ta de Mr. Henderson, la crisis habrá 
terminado, quedando dueños de la si-
tuación Iloyd George y los partida-
rios de que Inglaterra no Intervenpa 
en la Conferencia socialista Interna-
cional qne ba de celebrurse el mes 
próximo en la capital do Suecla. 
esta tarde volverán a Uevárselo a la 
prisión. 
HABILITACION DE UN BUQUE 
APRESADO 
Ciudad de Méjico, Agosto 13. 
Se ha resuelto por el Ministerio do 
Marina que so arme en guerra el bu-
que pirata "Mariscal", recientemente 
capturado por un cañonoro mejicano 
frente a la costa de Tabasco, convir-
tiéndese en transporte para que ;>1 
general Alvarado, Gobernador de Tu-
catán, lo emplee en la vigüancla de 1« 
costa de Campeche. 
m OCHOCIENTOS OFICIALES MAS 
PARA EL EJERCITO AMERICANO 
Washington, Agosto 13. 
3111 ochocientos oficiales cadetes 
que estaban recibiendo instrucción en 
el Campamento de entrenamiento del 
Fuerte Mayor, Tirglnla, recibirán hoy 
por la tarde sos credenciales para^que 
EL EJERCIO FORENSE EN RUSIA 
Retrogrado, Agosto 13. 
El ejercicio legal de la profesión de 
abogado será objeto de completa re-
forma. Una comisión del Ministerio de 
Justicia recomienda que el tutela je ad-
ministrativo sobre el ejercicio foren-
se debe aboUrse, creándose un tribu-
nal de apelación al cual acudan los 
abogados suspensos o excluidos dd 
ejercicio profesional; tribunal que de-
be establecer una consultoría legal pa-
ra los pobres, prohibiendo ÍI los letra-
dos la participación en las empresas 
mercantiles. 
LA GUARDIA RURAL EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, Agosto 18. 
Se está organizando un cuerpo de 
Guardia Rural, de ochocientos hom-
bres, el que mandará el General Ig-
nacio Flores, que distribuirá dicho 
contingente en patruUas para guar-
dar el orden en el Distrito Federal. 
El cuerpo será uniformado como los 
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CA^IBIO DE DESTINO 
Tokio, Agosto 13. 
Seí Ichiso Yolrata, ex-agregado en 
la Legación japonesa de 1 a Haya, ha 
t̂ fdo nombrado Secretario de la Emba-
jada japonesa en Washington, en sus-
titución de Kanzo Morita, a quien se 
ba llamado a Tokio para ocupar otro 
entren a'prestar servicio en ías fllas, puesto. 
Ii.ihipndoee hecho preparativos para 
- 13 FAVOR DE LA AGRICULTURA pe el acto tenga una gran solemnidad 
patriótica. 
Asistirán los Secretarlos del Des-
pacho, Senadores y Representantes, oí 
Cuerpo diplomático y prominentes 
personalidades del Ejército y la Ma-
rlna. 
Mr. Baker, Secretarlo de la Guerra, 
pronunciará el discurso que es eos-
tambre dedicar a los graduados. 
I I Presidente TVilson ha sido InvI-
lados a la ceremonia, y acaso concu-
rra a ella, pero no es segnro. 
TOPA LA COSECHA DE TRIGO SE-
RA CONTROLADA POR EL GO-
BIERXO DE LOS ESTADOS UNÍ-
POS 
Washington, Agosto 13. 
El Gobierno americano se propone 
controlar toda la cosecha de trigo de 
«te afio, si es necesario, para conser-
var y suministrar todo ol qut necesi-
ten las fuerzas combatientes de los 
Estados Unidos y sus aliados y red;:, 
clr el costo de ese artículo de y l i -
sera necesidad, para los consumido-
'es nacionales. 
Esto dijo bov Herbert Hoover, al 
leferlrse al criterio que nrevaleee en 
U Administración de Alimentos res-
lecto al trhro, la harina y el pan. 
las principales características del 
Proprama alimenticio pueden definir-
0 IM': eliminación de íos interme-
(Hailos, suprimiendo el agio; establc-
fimiento de agencias compradoras en 
'os princinales puntos productores; 
RiRencla de licencias pava el funclo-
namionlo de elevadores de granos y 
molinos harineros; fijación de precios 
^«ilativos. 
Annqne el premio mínimo de dos 
Pesos por bnshel, fijado por el Con-
êso, no empezará a r ^ l r hasta el 
ano próximo, los planes del Gobierno 
Para controlar toda la cosecha de es-
,f año se basan en las facultades coñ-
udas a la Administración por la 
L,ey de exportación y pioducclón de 
al'nientos. 
^ ASO DE MRS. ERRAZURIZ DF, 
iJCLLES 
J'neola, N>-n York, Agosto 13. 
*1 caso de Mrs. Blanca Errázuriz de 
"0 Sanllcs, presa en la Cárcel del 
^"dad o acusada del homicidio de su 
"árido ttr. john Lonppr de Saulles, 
ár.^icn estaba divorciada, y a qnmu 
' "'nerte con nn revólver cuando él 
cL11̂ ,0 a Permitir que el riño de cin-
8ni/nos broducto de su desdichada 
Yerí1 TolYÍ(ira a casa de ella, no se 
Jfa ante el Jurado, antes de dos me-
to Ve?,'m d,ce el Attornev del Dlstrl-
(•a i ,Charle8 R, Weeks, pues la cau-
dieíf esPerai su tumo y hay pen-
Immi ^<1,, Tlsta otros dos procesos por 
^ieidio, sin que él pretenda alte-
u .ei enrso de h)s seííalnmlentos, que 
l>»inairaU eonforme al res^I™ ^ Tr?-
quiere decir que la parricida 
PULSERAS-RELOJ de 
platino con brillantes. 
B0LSAS DE ORO PARA 
SEÑORAS 
v VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
. LA CASA QUINTANA 
^ano, 74-76. Teléfono A-4264 
Ciudad de Méjico, Agosto 13. 
El General Cándido Aguilar, Go-
bernador del Estado de "Veracruz, ha 
pedido autorización a ía legislatura 
del Estado para negociar un emprés-
tito de un millón de pesos dentro de la 
Hepública ,con destino al fomento 
agrícola en el Estado de Veracruz o 
fin de que éste no dependa del sumi-
nistro de comestibles de ningún mer-
cado extranjero. 
E L P E R F U M E 
E s l a p o e s í a d e l a e l e 
g a n c i a . E s e l c o m p l e -
m e n t o de l a m u j e r . 
At?TDTK.A5 
Nueva York, Agosto 13. 
Los motivos por los cuales pronto 
se obsequiará a Francia con una es-
tatua de Abraham Lincoln, que será 
erecta en París, se han expuesto hoy 
en un breve documento de la Comi-
sión encarerada de realizar la obra. 
El documento dice: 
"La Comisión encargada de eriplr 
en París una estatua de Abraham Lin-
coln, estima que Francia está hoy lu-
chando por la democracia del mundo, 
por la que nosotros combatimos en 
otra ocasión. Y apreciando el brillan-
te espíritu del pueblo francés, ia 
América del Norte regala a Francia 
esta estatua de Abraham Uncoln, que 
fué más qne cualquier «tro hombre, 
el más notable modelo de la demo-
cracia occldental.,, 
La Comisión la componen los seño-
res siguientes: 
Robert Bacon, NormaP Hapgood. 
doctor Félix Adler, Charles P. Taff. 
George Haven Putnam, doctor Frank 
Grane, Henry Munroe, rimrlcs É. 
Huehes, Myron T. Herrlcfe. doctor Al-
bert Shaw. Henry P. Bav'son, doctor 
Talcott Williams, Frederick Condert. 
Douglas W. Johnson, Peroy Mac "Kaye, 
doctor Lyman Abbott, Charles W. 
EUfot, Franklin Giddings y Melvllle E. 
Stone. 
LAS SUBSISENCIAS EX LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
ITashlngton, Agosto 13 
La Junta do Subsistencias anunció 
erta noche su plan para el control 
del trigo, la harina y el pan, reve-
lando que el gobierno está prepara 
para que no se agote la existencia 
del mismo, obtener justos precios pa-
ra las fuerzas guerreras americanas 
y sus aliadas y abaratar los precios 
en obsequio del púbUco general de 
los Estados Unidos. 
El establecimiento de agencias 
compradoras en todos los terminales 
principales, licencias para los eleva-
dores y molinos, fijar un precio jus-
to, reorganizar a los revendedores y 
las Bolsas de rano y la eliminación 
de las operaciones para entrega fu-
tura son ios rasgos principales del 
plan. Se empezarán a expedir las l i -
cencias el primero de Septiembre. 
El precio mínimo de dos pesos pa 
Gobierno. Muchos de ios mejicanos 
más capaces están todavía lamentan-
do la pérdida de sus antiguas opor-
tunidades y posesiones, y apenas ha-
ce nesfuerzo ninguno para mejorar 
la actual situación. 
bía aumentado considerablemente en 
todos los ramos e hizo recordar el 
costo de azúcar durante la guerra ci-
vil de los Estados Unidos cuando su-
bió a 25 centavos libra.— 
Agregó: "Yo creo que a cualquier 
SR. RIONDA.—Quiero decir que el 
consumo de azúcar en los Estados 
Unidos, la producción de azúcar de re-
molacha de este país, azúcar de caña 
de Luisiana. las Importaciones de Cu-
ba y de otros países, son 228,000 to-
neladas más que al año pasado. Sea 
que esta cantidad más de azúcar ha 
Ingresado en las casas y en consumo 
o si está escondido—pues hay perso-
nas que están escondiendo azúcar— 
yo no lo puedo decir. Lo único que 
puedo decir, es que los cálculos In-
dican un aumento de 10 por ciento en 
los primeros seis meses del año. Pue-
de ser, posiole sin embargo, que los 
Invisibles sean mayores de lo que 
eran hace un año, pero si así fuese, 
notaremos sus efectos en los precios 
más adelante. Por ejemplo: si su se-
ñora esposa comprase un barril de 
azúcar este afio, como muchos ya lo 
han hecho, ella no estará en el mer-
cado para azúcar por algún tiempo, 
de ahí, si muchas familias compraron 
en los últimos seis meses más de lo 
que puedan consumir, la compra, de 
ahora en adelante, será menos de lo 
que fué el año paado. Yo sé de al-
gunas familias que han comprado 
hasta dos y tres barriles al mismo 
tiempo, estarán aprovisionados hasta 
bien entrado el otoño. 
REPORTER.—¿ No cree usted que 
la diferencia entre el costo del azú-
car crudo, derechos pagados, y el pre-
cio actual del refinado es mucho? 
SR. RIONDA.—Como dije antes, no 
soy ni refinador, ni almacenista de ví-
veres, pero considerando que el refi-
nador, como todos los otros manufac-
tureros, consume una gran cantidad 
de carbón y que el carbón está más 
caro que antes, y de que cada 100 l i -
bras de azúcar cruda el refinador so-
lamente obtieen unas 93 libras de re-
finado, perdiendo de esa manera 7 l i -
bras de azúcar. Sí se multiplican di-
chas 7 libras por 5.1|2 c. y se le 
agregan los derechos,—1 c. por libra 
•—hace 45.1¡2 centavos. Eso es lo que 
pierde el refinador entre lo que paga 
por cien libras de crudo y lo que ob-
tiene por 93 libras de refinado. Mien-
tras mayor es el precio del crudo, 
mayor es esta pérdida. Por ejemplo: 
supongamos que el costo del azúcar 
es tres centavos costo y flete o 4 
centavos derechos pagados, entonces 
la pérdida en las 7 libras es 28 con-
tra 45 centavos si el precio de cru-
do es 11 2 centavos costo y flete o 
6.1|2 derechos pagados. Mientras ma-
yor capital se requiere para operar 
las refinerías, mayor es la cuenta de 
interés que tendrán que tener. Co-
mo un refinador puede consumir has-
ta 100,000 toneladas de carbón anual-
mente,—según me informó un refina-
dor recientemente,—si paga ?5 más 
que anteriormente, hacen $500 mil— 
más por ese artículo solamente. Le 
Sayos Iníeriores 
De finísimas telas, con adornos 
delicados, de encajes, entredoses 
y cintas pasadas. 
donde escoger, todos procedentes 
de los talleres que en París impo-
nen las modas. 
ü i s o f i de Blaoc 
Obispo, 99. Teléf. A-3238 
c 5977 lt-lá 
era el Gran Duque el triunfador, pe-
ro cuando se vió obligado a retirarse 
ante las fuerzas de Hindenburg y so-
bre todo de sus cañones, y^ no era 
el vencido el Gran Duque sino el 
Imperio que no le había provisto de 
cañones y municiones. 
Hoy están los Emperadores recluí-
dos en su Palacio que fué su solaz en 
las bienandanzas. Dos veces al día, 
por la mañana y al atardecer han do 
asomarse los soberanos a una de laa 
repito, yo no puedo hablar por el re- j ventanas tic sus respectivos departa-
flnador pero seguramente es lógí- mentos para que la Guardia del Jar-
eo que el costo de retinar ha aumen- din sepa que están allí. Ultimamente 
tado y es mucho mayor mientras ma- | se ha redoblado la vigilancia porque 
yor sea el precio del crudo, por las se denunció que por las rejas de ese 
razones expuestas. 
REPORTER.—¿ Entonces usted no 
tiene esperanzas de que obtenga-"Méjico necesita auxilio; pero su ! hombre imparclal, se le pueda fácil-
salvación tiene que venir de dentro. ! mente probar que durante la guerra 
Ei gobierno debe descansar sobre : actual, el azúcar, uno de los artícu-
una base de honradez y eficacia. Así | los de mayor consumo ha sido ótate-
lo comprende el señor Carranza, I nible a un Precio más bajo, en pro-
quien aprueba calurosamente la obra ' P^c^n, que cualquier otro comestl-! mundo aumente y exceda al consumo 
. . . . \.Q '> 
palacio de Tsar-Skoye-Selo, hablaban 
los soldados de la guardia con los cu-
riosos que a ellas se asomaban. Cuán 
de reconstrucción que hemos inicia 
do en el Departamento de Hacienda. I Sr. Rienda( continuando.) El eos-
No se puede hallar nn remedio rápl-1 to de la producción de azúcar en 
do para ios males de Méjico, aunque j nuestros ingenios se ha rebajado mu-
hay muchas personas que ofrecen i cho en los últimos 25 años, debido a 
ra el"trigo, fiiado'por el Congreso, ™rios planes curativos. I grandes mejoras, y me atrevo a de-
no se pondrá en vigor hasta el año , "El país n i ha vuelto a caer en la I cirle ^ e si se hubiera hecho lo mís-
próxlmi; pero la Junta se propone •arbarie Los hombres están traba- ™ c o ^ lo que 
eiercer un control eficaz sobre la co- 1 ía"do «^a vez en los campos; la* 1 J1^ .llamamos alto costo de subsis-
de as l f hidírdos están volviendo a asumir s„ ! tencia," comparado veinte anos atrás. secba de e«te afío, en uso 
atribuciones que le concede el pro-
yecto de ley relativo a las subsisten-
cias y la exportación. 
antiguo aspecto normal. La oreranb 
zación, la u¡»z y la energía transfor-
marán a Méiico en un año. En todas 
partes he sido tratado cortésmente y 
bien recibido. El pueblo, al parecer, 
no siente aversión nlnfmna hasla los 
americanos, como antes. 
"Ei Embajador Fletcher ha presta-
do notables erviclos mejorando las 
LA SITUACION FINANCIERA DE 
MEJICO 
NÍNueva York, Agosto 13 
La situación financiera de Méjico 
ha pegado a adquirir un aspecto tan | ^ a c | ™ ~ e i i t r e " í ^ ' d ^ Q í e s í 
critico, que ya es un verdadero pro-
blema la consecución del dinero ne-
cesario para sufragar los , gastos 
diarios del gobierno. No se sabe de 
dónde se va a sacar el numerarlo 
que se necesite para los gastos del 
día siguiente. 
al es ei informe que trae Mr. Hen-
ry Brucve, que acaba de regresar de 
Méjico, donde ha estado prestando 
servicios como asesor financiero y 
administrador del oblorno, y reorga* 
alzado la hacienda del país." 
TENCIO MCYEY 
Panamá, Asrosto 18 
Sam Me Ycy y Jim Jonhson, pugi-
Ustas de la raza de color, libraron 
hoy un combate de 24 rounds, ganan-
do Me Yey. Johnson estuvo a la de-
fensiva todo el tiempo. 
YAPOR AMERICANO PERDIDO 
New Bebford, Massachusets,' agos-
to, 13. . 
La prédida del vapor americano 
City of Athens y el salvament y de-
sembarco en nn puerto africano de 
todos sus pasajeros se anunció ' ^y 
en un mensaje por el cable recibido 
no existiría. Como el promedio de 
consumo de azúcar anualmente per 
cápita en este país, es de 85 a 90 l i -
bras,—un centavo da aumento por l i -
bra, represente, a una familia de ocho 
miembros unos siete pesos anuales.— 
Los consumidores de los Estados 
Unidos están obteniendo azúcar aho-
ra, en tiempo de guerra, más barato 
que en cualquier otro país del mun-
do. La Ley de la existencia y deman-
da, regula los precios en todos los 
tiempos, y no importa cuanto escri-
ba "The Evening World" o cualquier 
otra persona sobre este particular, no 
sepuede evadir esta ley. 
Después de la guerra, cuando Ale 
manía, Francia, Austria, Rusia, Bél-
gica y los otros países productores 
comiencen nuevamente a producir 
azúcar en igual escala que antes de 
la guerra, entonces los precios co-
menzarán a bajar. 
REPORTER.—Si, como usted dice, 
después que se acabe esta guerra el 
mos precios más favorables para no- j de menos echará allí la Emperatríi 
sotros en el cercano futuro? ! sus baños de agua de violetas, hécho» 
SR. RIONDA.—A no ser que la pro- | con flores recogidas en los campos 
ducción de azúcar en este lado del \ de Grasse, en Francia, de 5 a 7 de 1» 
tarde que es cuando más fragancia 
despiden las violetas. Se critica que 
la Emperatriz gastase 25,000 pesos al 
año en perfumarse y perfumar sus 
habitaciones con una esencia distinta, 
cada día. ¿Qué suma es esa para una 
familia Imperial de la que uno de sus 
miembros y no de loa más ricos, el 
Gran Duque Miguel cobraba una ren-
ta anual de 5 millones de pesos, pro-
ducto de sus tierras y de sus minas? 
Por eso cuando se dice que las Jo-
yas de la ex-Emperatrlr valen olea 
millones de pesos, sabemos que es 
la producción ha disminuido? 
SR. RIONDA—Debido a que, si 
bien la exportación del azúcar refi-
namentai de Méjico—continuó. Son 
do para requisar toda la cosecha do I relativamente pocas las personas cn-
trigo del año 1917, si es necosario,' paces de desempeñar las tareas del 
**Las empresas petroleras y mi-
neras de Méjico—dijo— están produ-
ciendo para el gobierno una renca 
i T 1 ! ^ Z r ^ ^ Z l ^ T ^ ^ i esta "^he en esta ciudad so un puer-
L n ^ t ^ t0 deI Afrí«i Meridional. No se dan greso ha autorizado al Presidente i j-,f„ii„c. y i , r-, j , . 
para que contraiga un empréstito de 1 d.etal1lcs P ^ 3 " ^ ' , 1 1 mens.aje dice nado de este país ha disminuido unas 
par» que i-uniiaign i u nui.i t . uiu ue simplemente: "Todos los pasaieros sal ' ripn mil tonpiadis oí onnRnmn en ir.0 
ciento cincuenta millones: pero no ¡ Ta(i' Toflo lo i'pmás m>rflbin" ^ ^ . TT ^ t ' ! ^ ooo 
se especifica ni lónde, ni cuándo,.. 'a(1 * iP(l0 10 ^ 
so especifica ni cómo, ni cuándo, ni | EMPRESTITO INTERI 
dónde." 
"Estupendo es el problema guber 
de los Estados Unidos, los precios ac 
tuales continuarán, a menos que la 
cantidad de azúcar obtenible, de pro-
cedencia doméstica y extranjera, sea 
suficiente para hacer frente a las ne-
cesidades de los Estados Unidos y de 
sus Aliados. Por regla general, el con-
sumo de los Estados Unidos, disminu-
ye durante los meses de Otoño y co-
mo en esos meses azúcar de remola-
cha doméstica y azúcar de caña de 
Louisiana entran en el mercado, a 
menudo tenemos precios más bajos. 
puesto que la producción excede al I cierto. Previendo la revolución que 
consumo. Hasta estas condiciones va- } se avecinaba, como contestación al 
rían de año en año, dependiendo de 
la duración de la zafra y de las exis-
tencias visibles e invisibles. En otras 
palabras, es imposible fijar reglas 
precisas a los precios de azúcar u 
otros artículos por tiempos determi-
nados, pero la ley de la existencia y 
demanda prevalece a la larga. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . , 
(Viene d i la PRIMERA) 
diese el inicio. La soberana envió un 
telegrama ai Czar con fecha 27 de 
diciembre a las 6 y 45 de la tarde, 
diciendo: Te ruego que se suspenda 
inmediatamente por telégrafo el Jui-
cio de Manuilvo. Te escribí a ese 
precio del azúcar está destinado a Cuartel General sobre este asunto. 
bajar, ¿por qué no ha bajado ya que ] Para tu tranquilidad esa suspensión 
TINO 
Buenos Aires, Agosto 13 
El Ministro de Hacienda ha decidido 
presentar al Congreso un proyecto de 
(Pasa a la ULTLMA PAGINA.) 
Estados Unidos, ha aumentado 228,000 
toneladas; y es más, porque Europa 
continúa comprando gran cantidad de 
crudos de Cuba. 
REPORTER.—Bs bastante difícil, 
señor Rionda, determinar lo que us-
ted o cualquier otro productor de cru-
es absolutamente necesaria.—Allx, 
(así se firmaba la Emperatriz, con 
su nombre de doncella.) Al día si-
guiente por Ukase imperial se sus-
pendía el juicio, recibiendo el Em-
perador el siguiente telegrama: "Des-
de lo más profundo de mí corazón te 
agradezco lo hecho por tí." 
Y el pueblo que sabía esa Influen-
cia de Rasputin sobre el Czar y la 
Czarina y que aquel recibía dinero 
de Strumer que había hecho traición 
" P A V O 
Precioso abanico de última 
TE por esta casa. 
De venta en todas las tiendas. 
Al por mayor, únicamente en 
JOSE Ma. LOPEZ (S. on C.) 
C o n c l u s i ó n d e l a . . . 
(Yiene de la PRIMERA PAGINA.) 
se reúne el Comité de Ventas y él 
mismo decide la cantidad y el precio 
a que se desea vender en ese día, y 
los azúcares son vendidos a cualquier 
refinador que esté dispuesto a pagar 
dicho precio, bien sea la Federal. 
American, National o cualquier otro 
refinador del país. 
REPORTER.—Ahora se refiere us-
ted a su propia Compañía. ¿Cómo ex-
1 plicaría usted al público la unlfor-
' midad de precios del azúcar crudo 
j que generalmente se cotiza por todas 
1 las Compañías? 
i SR. RIONDA.—Al hacer esa pre-
| gunta demuestra usted no ser hombre 
; de negocios; si lo fuera, no lo pre-
guntaría. 
—El señor Rionda entonces expll-
| có cómo la guerra Europa imposibílí-
i tó la producción de remolacha de Ale-
LOS ABANIQUEROS". | mania, Rusia. Francia, etc; cómo el 
Cuba, 98,—Apartado 1982. [costo de la producción de Cuba ha-
creación, recibido EXCLTTSIVAMEN-
dos quiere decir por "consumo." ¿ S e t a Rumania dejándola sola en la gue-
rra, atribuía los éxitos a los genera-
les y los fracasos a los Emperadores. 
Cuando la aplanadora rusa de 1916 
manejada por el Gran Duque Nicolás 
invadió el territorio alemán, entonces 
refiere usted a que esta cantidad de 
azúcar es actualmente consumida en 
las casas y por entidades que ne-
cesitan el producto para sus varios 
usos? 
E M P E D R A D O . 3 4 
R E U N I O N D E L A N U E V A D I R E C T I V A 
En la reunión de la nueva Directiva, fueron elegidos v confirman, 
en sus cargos los señores: ^ 
Manuel Areces, Presidente. 
Manuel Despaigne, Vice-Presidente. 
Ramón Fernández Llano. Tesorero. 
Thomas D. Crews, Secretarla 
Durante el mes de Junio fué vendido petróleo por valor de $12 701 n 
En el mes de Julio, $16.170-79 « ue ÍÍ¿.703-13 
El mes de Agosto ha empezado bien 
p o z o f X T o s ^ T s 108 a,Je™ P0:Cer09' Para r c n — « ' " ^ o en lo» 
C 60Í5 t » - ^ * ^ " s-J 
• 
Derecho de suspensión de las sesiones 
de la Duma, mandó todas sus Joyas 
con un correo-gabinete fiel a su her-
mano el Gran Duque de Hesse-Darms-
tad a su palacio de la Ciudad de 
Darmstad, capital del Gran Ducado; 
y allá fueron cruzando las aduanas, 
los magníficos collares de 25 hilos de 
perlas de un oriente tal que no lo 
igualan el de las engarzadas en los 
turbantes de los Mabarajas de la In-
dia; las esmeraldas del Ural de color 
más oscuro que ías de Mazo, en Co-
lombia, y sin pardin; los brillante» 
tallados por artífices de Amsterdam, 
y arrancados al barro gris de las mi-
nas de Beers del Africa o a las cuen-
cias de aluvión de los ríos de Slbe-
ria; las joyas de estilo de Moscow 
y de Ukranía, fundidas con el oro de 
las arenas de sus ríos y el platino de 
Baikal. Todas ellas pertenecen al cau-
dal privado de la Emperatriz, porque 
las Joyas que son regalía de la Co-
rona, esas se guardaban en un ala 
del Palacio de Invierno, allí donde 
también se exhibía la magnífica co-
lección de pinturas al óleo de los 
Czares de Rusia, en el Hermltage. Dí-
cese que en los días de la Revolución 
de Marzo el populacho se llevó mu-
chas joyas y cuadros; es el puerto de 
arrebata-capas en el Imperio Ruso. 
ricas 
Antes era histerismo, hoy se llama 
neurastenia, la afección consecuen-
cia del empobrecimiento nervioso. 
Las muchachas eran las histéricas* 
.los hombres se reían de ellas, pore 
ahora, hombres y mujeres sufren de 
neurastenia mientras no toman el 
Neurogeno Buhunn, medicación ex-
celente del Dr. Benot Soler de Bens, 
España. 
La desnutrición, agotamiento ner-
vioso y rulm física que caracteriza 
la neurastenia, desaparece en breve 
tiempo tomándose el NEUROGENO 
BUHUNN, del Dr. Benot Soler, por-
que fortalece, aUmenta y vigoriza el 
sistema nervioso, venciendo el esta-
do patalóglco neurasténico. 
En todas las boticas se vende NET?. 
ROGENO DUHUNN, y de Espafia He-
gan certificados de doctores emlnen-
tts, especialistas en afecciones ner-
viosas, que han visto el éxito coro-
nar todos los casosde nenrastenla 
tratadosh con NEüfcOGENO DU« 
HUNN, 
C 6024 ftIt 4 ^ 3 1 
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E s p e c l f i c i N a c í o n s i j 
C O I H X R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
Crónica Religiosa 
I L I C O R B A L S A M 1 C I 
[ f w p a r a b o p o r d ^ ^ 
t̂dxca, (USANJOSE, 
1 conocido haftla í̂a* í 
f iacasaiiente l a s enfermeda^l 
[ í ^ d ? la l^el jr de los ffí^ 
t ^ u r i n a r i o s - ; 
"I** <fe Breaae vende entod£¿ M 
^ J M a s de las I^les d e C u b s y ^ l 
L i c o r B a l s á m i c o 
ti. 
MU m i m 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Bepósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a a J o s é 
Habana y LamparUia 
TeUiono A-2886, 
N o t i c i a s C i t ó ¡ c a s de 
C e n t r o Sur A m é r i c a . 
C H I L E . — " L a Unión CiitAlIrav." B1 fin 
priuclpal de osta asoiuuolóii rn, pomo se 
ludirá eu el artículo II de sus estatutos, 
"promover el reinado social d {eJesacrlsto;** 
de aquí pi.ede verse la variedad de uicdios 
que abraza para difundir ese reinado so-
cial que tantos euemluos MlCtlS&tra ahora 
por todas i)artcs". Adenirts del Consejo 
Central, establecido en Santiago, capital 
de la república, tiene Consejos Dolcesanos. 
cuyos luiombros son designados por el 
eeor Obispo resr.eotlvo, encargados de or-
ganizai y (¡Iriglr las Juntas parroquiales 
I de la misnia diócesis líntre las obras 
sociales y benéficas cuyo fomento y de-
sarrollo se recomienda a !as Juntas parro-
quiales mientras no sea perjudicial a los 
fines ile su propia asoclaciAn, so cttAn las 
Conferencias de San Vicente de aúl. or-
ganizaciones obreras, fvndaoirtn de escuc-
I las nocturnas, etc. B lltdo. Martín UUc-
1 ker. Rector de la Universidad Católica, es 
leí I»irector eneral Kclesiústico de la Unión 
I Católica. 
Ksta importante asociai.-lón chilena, do 
la que Justaiuonto esperan los católicos 
graneles blcces para el porvenir «le la < aii 
sa católica en la república, celebró su pri-
mera Asamblea Nacional en Ma ciudad d»* 
i Concepción. Asistieron a ella'distinguidas 
porsoiialidadcs. tinto eclos'rtsticas como 
seglares Las diversas .omisiones adop-
taron importantes resoluciones sobre be-
neficencia, instrucción, acción social y 
prensa católica. No estún. pues, los ca-
tólicos chilenos, y mucho menos los sacer-
dotes, tan inactivos como nos los descri 
brn los "misioneros"' protestantes. 
COSTA KICA.—Triunfo «le los católicos 
en la Asamblea Constituyente.—Ai discu-
tirse en la Asamblea Constituyente si la 
nueva Constitución había de reconocer o 
no a la Iglesia Católica como Ueligión del 
Estado, obtuvieron los católicos un triun-
fo tanto más notable cuanto mayor fué 
ol empeño con que trabajaron sus adver-
sarlos. Según leemos en un periódico, el 
artículo octavo del proyecto de la nueva 
Constitución se hallaba concebido en es-
tos tárminios: 
" E l Estado protegerá la Ueligión Ca-
tólica, Apostó:ica, Romana, que profesan 
los costarricenses en su gran mayoría, y 
contribuirá al sostenimiento del culto ca-
tólico; sin estorbar por eso el libre ejer-
cido de ningún otro que no se oponga a 
la moral universal ni a ¡as buenas costum-
bres." 
Eu la Constitución de 1K71. en la que 
se introdujeron algunas enmiendas en IRM 
y en fechas posteriores, "I artículo corres-
pondiente, que en el texto que tenemos a 
mano es el oO. se expresa así: 
" L a Religión Católica. Apostólica. Ho-
mana, es la del Estado, el cual contribu-
Te a mi mantenimiento, sin impedir el li-
bre ejercicio en la República de ningún 
otro culto que no se oponga a la moral 
universal ni a las buenas costumbres." 
Desde la primera lectura del artículo 
octavo del proyecto, se esforzaron los di-
putados católicos por conservar en la nue-
va Constitución estas palabras de la an-
terior: "La religión Católica, Apostó-
lica. Romana, es la del Estado;" pues ba-
jo formas muy veladas se trr.taba de eli-
minar de la Constitución el que la Iglesia 
Católica fuera considerada como religión 
oficial, por más que se reconocía que era 
la religión de la gran mayoría, y se le 
prometía apoyo. Los diputados católicos 
fueron reforzados en «n noble lucha por 
unos cuantos liberales, quienes, no obstan-
te sus ojlnlones privadas, tuvieron la 
honradez de portarse en esta ocasión co-
mo dignos representantes del pueblo ca-
tólico que los habla elegido. Durante el 
debato, algunos diputados hostiles al Ca-
tolicismo se dieron a conocer como son; 
pero i or fin el triunfo estuvo de parte de 
I los católicos. 
No acabó aquí la cuestión. Ciertos 
elemer.tns sectarios, como dice o! diarlo 
I católico Nuera Era, no satisfechos con es-
I ta tremenda derrota, intentaron provocar 
una reacción en la Asamblea, a fin de que 
quedara sin efecto lo ya resnelto anterior-1 electoral, presentó a ia Asamblea del Co 
tarlos, no según las del pueblo a quien 
representaban. El debate fué muy icin-
üo. El Prt-sldente. conocido por sus ideas 
sectarias , propuso esta nueva fórmula, 
que ól llamaba conciliatoria, en lugar del 
articulo octavo del proyecto: . . 
"En virtud de ser la Religión Cató-
lica, Apostólica y Romana la que profe-
sa la mayoría de los costarricenses, el 
Estado viene obligado a protegerla y^a 
contribuir al sostenimiento de su culto. 
Verificada la votación, salieron de nue-
vo triunfantes los católicos por solo un 
voto de mayoría. Dieciocho votos se de-
clararon poi- la fórmula del Presidente, y 
diecinueve porque se conservara el artícu-
lo de la Conslltución anterior que reco-
noce a la Iglesia Católica como Religión 
del Estado. 
Cuanto más señalados fueron estos triun-
fos, tanto mayor es ahora la indignación 
que se ha despertado en el pueblo cató'ico 
por la traición míe les hizo poco después 
esa misma Asamblea. 
Iii.iicn.-i. i..o de lo» Católicos.—Según 
los últimos Informes recibidos, pronto 
i ambló enteramente la situadóo. Los sec-
tarios no so dieron por vencidos con la 
segunda derrota Un diputado propuso 
un artículo redactado en tales términos 
que viene a destruir el artículo ya aproba-
do e Incluido en la Constitución, decla-
rando a la Iglesia Católica Religión del 
Buado, y otorgando al (lobiorno, como 
dice i'idigna.l!, imostro colega la Nueva 
Era, "facultades amplísimas para coartar 
y deprimir la libre acción de la Iglesia 
y de los OttíVUcoS, si asi se le antojara;" 
en una palabra, viene a proclamar la om-
nipotencia del Estado aun eu materias re-
Ugtosu, Y ¡cosa extnrfla!, los mismos 
diputados que reconocen que la gran ma-
JTQrfa de la nación es católica aprueban 
un artículo tan opresor de los derechos 
de los eutólicos. No hay para qué de-
C r 1Í. indignación que ha causado vm és-
tos CHE injusto proceder de la Asamblea. 
Hos diputados católicos en señal de pro-
testas contra la farsa de la mayoría 11-
l>fr.il abandona ion la Cámara. L a gran 
loción (|ue encierran estos atropellos de 
los Hiérales, la ha sprudo ya la Nueva E r a 
del lo. de .funio con estas palabras: 
"Debe pouTiMs en guardia a todos los 
. atóMtcs del país, y despertar en el ador-
no', id,, pueblo creyente anhelos de liber-
tad para nuestras ideas. 
"Hebomcs organizamos y trabajar con 
tesón y sin dosiuayos, para, que sean un 
hecho en nuestra vida política los dere-
Cboi y libertades que debe concedemos un 
régimen legal... 
"No olvidemos nuestra misión; sacuda 
mos la apatía que nos convierte eu sier-
vos. Enseñemos a las masas populares 
uue no deben ir tras las huellas de los 
farsantes pol í t icos . . . ' 
/.Aprenderán loa católicos la lección 
MKXK'O. .Jó-enes Católicos.—La Aso-
ciación Católica de la .luventud Mexicana I 
Blfftte trabajando constantemente por reu- i 
nir en torno suyo o todos los Jóvenes ca- | 
tólloca <1H país. En ol número de Junio | 
de su Roktín (sentimos no haber podido 
recibir aún el de Mayo) se nace mención 
de los progresos que hace la asociación, 
esecialmente en los contros regionales de i 
Jalisco y Colima. En menos de nn ano 
de existencia, cuenta ya el centro de (ími- I 
dalajftra con 15 Circu'os de Estudios, con i 
unos 250 socios, estud'antes en su mayo- | 
ría. E l Círculo (íarcía Moreno tiene ru i 
órtíino propio. E l Cruzado; v o! Círculo 1 
•Windhorst. como suyo, publica E l Porve- | 
nir. En Colima hay cinco Circuios de ( 
Estudios «con más de fiO socios. También | 
estos proyectan la publicación de un ór-
gano propio. 
También los Jóvenes Católicos do Pue-
bla están muy activos. Estos h.m comen-
zado a publicar el semanario católico E l 
ProBi-etjo. "Es un semanario—dicen—que 
tratará cuestionas de grande interés social 
y religioso; un semanario de literatura 
amona y agradable; un semanario que da-
rá a sus lectores noticias de Importancia." 
Claro está, que, según la "libertad" que 
les otorga el carrancismo, para que les 
1 ermita vivir, tienen que dejar en paz a 
los carrancistas y uo meterse para uada 
con ellos. Con todo es inmenso el bien 
«pie hacen estas pubücaclones; pues con-
tribuyen a mantener vivo entre los Jóvenes 
el sfntlmiento católico, y hacerles conocer 
las obligaciones del buen católico, y ha-
cerles conocer las obligaciones del buen 
católico en los tiempos presentes. Las 
conferencias que en ollas se publican sir-
ven para difundir más y mis la doctri-
na católica. El "Centro de Estudiantes CtfÜCOñ de México" ha merecido una 
bendición especial del Sumo Pontífice. 
P E R U - Manifiesto a los "Obreros Ca-
tóUros de IPerri/'-i-El Rdo P. L . Enrique 
Zeballos, director de propaganda política 
A N U J S T c i o 
P R O F E S I O N A L E S 
I n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o ^ 
O N E T T l Y D I A Z I R 1 Z A U 
Hacen proyectos de fc^g"*" 
plano., presupuestos, ^ ^ ¡ ¡ i 
preritajes .medida de fincas asi 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
Tel. A-3S38. Trocadero, nflm. W. 
10415 S a 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOOADO 
Estudio: Bhnpedrado, IS; d» « * 5-
Teléfono A-TOSO. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e l . A - 2 3 6 2 . Cable: A U Ü 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m-
B U F E T E S 
D E 
M a n i i e l R a f a e l A n g u U 
Amargura, 7T, Habaos. 
1M Broodway, N«w York 
G u s t a v o A n g u l o 
C h a r l e s A n g u í » 
SBd Coanaele? St Urw 31 a 
mente. Uno de ellos hizo moción para 
que se revisase el acta anterior, y so plan-
tease por lo tanto la discusión sobre el 
mismo punto. Fuera por manojos secre-
tos o por lo rjue fuera, el enro es que al-
gunos diputados liberales voltearon la es-
palda, y prefirieron votar en esta oca-
alón, según sus convicciones personales 
propias o según las sugeridas por los soc-
¿Coál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
TINTURA fRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR t MiS SERtílLU OF »PLIC»R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ^ I e i F a r m j i c i a s y D j o g u e r f ^ i 
p e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A ¿ u í a r y O b r a p i a 
GINEBRA AROMATICA DE WOLFE 
u m e a l e g í t i m a j 
i M P O R - r x D O R & a i t x c L u s r v o s 
M I C H A E L S E N & P R A S S F 
T e l é f o m A - 1 6 9 4 . U » , 18. • S a t a i i 
mlt<5 Central do los Obreros Católicos del 
Perú, una memoria sobro los trabajos rea-
lizados en este punto de la propagrauda 
electoral, fijando la actitud de los obreros 
en la presente campaíla electoral. Con el 
fin "de formar la conciencia cívica de los 
ciudadanos" en un punto tan Importante 
como descuidado, cual es el de las elec-
ciones, comenzó hace unos meses el doctor 
Zeballos una intensa campaña de propa-
ganda ya oral, ya escrita. "Un comisión 
i rpie dirijo—dice é\— al iniciar sns traba-
' jos. encontró el ambieute saturado de ol-
I vido, de suefio y do pesimismo."' Después 
¡ de tres meses de actividad, ya se había 
verificado un cambio notable en el pueblo. 
¡Sus hojas volantes: "Ciudadanos Cató-
licos," "Al Pueblo do Ulma," "Católicos 
! Cobardes," "Arriba los Valientes" y la 
reproducción do un excelente discurso del 
señor Obispo de Aronuipa a los católicos, 
no podían monos do causar un cambio tan 
iiocesarlo. Ua necesidad do esta propa-
ganda en el campo electoral, se ocha de 
ver por estas palabras del doctor Zeba-
llos: 
"Por lo que respecta a nosotros, ssbéis 
que el alma del Peni es su tradición, y 
«̂ sta es netamente católica: si queremos 
que no so convierta en cadáver ambulante 
entre tinieblas, conservemos íntegra y-vi-
va su relipión que es camino, verdad y 
vida. Esto, mucho m.ls, cuando ya está 
en el sentido común do toda la Nación 
que ol Parlamento, y más do haberse de-
clarado abiertamonte hostil a su senti-
miento religioso, ha abandonado sus fun-
dones de tal, y s eha convertido simple-
mente en un gran Municipio Nacional. Fe-
lizmente día a día se acerca el momento 
de la resurrección de la Patria; el día de 
la Tedoración Peniana." 
La actitud que recomendaba al Comi-
té Centra! en las presentes elecciones, era 
que so abstuviera como entidad católlca-
polftica do tomar parte en ellas; que sus 
miembros votaran individualmente, con po-
lítica do selección según 'el dictamen de su 
conciencia: que nadie venda su voto. Des-
pués de las elecciones deben continuar 
formando comités parciales. siguiendo 
siempre las disposiciones eclesiásticas. 
Quien tonca presento las mil vejaciones 
quo los legisladores de ciertas naciones 
sieuen cometiendo contra la Iplesla Ca-
tólica y sus m'nlstros no podrá monos de 
aprobar esto saludable despertar de los 
católicos peruanos. 
Ucspcrtemos también nosotros. 
DN fATOLICO. 
J o a q u í n F . d e V a U s t o 
ABOOAIrO T VOTASUO 
TsiadUto, U . Tal. A-SMá. 
P e l a y o G a r d a 7 S a n t i a f o 
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pales plazas y tam&l̂ n sobra los pue-
bles de Sspsfls. Islas Baleares j Ca-
narias. Pasos por cabla y Cartas ás 
CHdlte. 
O D D E L L & C O M P A N Y 
C o r r e d o r e s y A s e g u r a d o r e s . 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
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M A E S T R O S D E O B R A S 
Y C O N T R A T I S T A S 
P a u l i n o N a r a n j o , F e r r e r y 
t o m p a n i a . * > 
Se hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 09, altos. 
C-M56 30d. M y 
Doctores e a M e d i c i n a j C i m g i > 
D r . J O S E C A M P O S G 0 A S 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 
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dres, París y sobre todas las espí-
tale* j pueblos de Bspafia s Islas Sa-
leares y Ca naris* Afeates de la Coa-
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Instituto opoterápico de la Haba-
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A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos y enfermedades de 
sefioras. Consultas de 1 a 3, lu-
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D r a . A M A D O R 
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T R A T A POR ÜN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A ! , L A S DISPEPSIAS, 
n . C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA ASEGC-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a S 
H*ÍJIA, 00. Telefono A-^«5e. 
G R V T I 8 A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
D r . F E L I X P A G E S 
Clrnjaiie d« la Quinta da 
Depend lentea. 
CIRUGIA E N QE^aP^AL 
Inyecciones de Neo-Balr&raáo. Ceo-
sultas de 2 a 4 Neptnno. 38. Te-
léfono A-&337. Domicilio: BaZos, 
entre 21 y 28, ,Vedado. Toléf^-
no F-44S3. 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos. Enfermedades de Sefioras, M -
fios y de la ssngre. Consultas: de 
l a s . Jeaás María, 114, altos. Te-
léfono A-©488. 
31 a 
D r . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirugía, Partes T Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Sa-
lud. 42. Teléfono A SWO. 
18S»é SI • 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nútn. Una 
Especialista en rías orinarlas y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y exa-
men del rlflón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neoealvaraan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
31 a 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema me-
derníslmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesfls María, 0L 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMHOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 200. ' 
Bspecialista en estómago, intesti-
nos e impotencia. Consultas; 1. pe-
so; de 3 a 4. Consultas pci- corree. 
DR. E. FERNANDEZ S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; da 2 a 4. Te-
léfono A. 44-65. 
D 5 L J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS, 
festómago e Intestinos por 
del anállslB del jug.o gástrico. Cna-
•nltes de 12 s S. Prado, TS. Ta-
léíono A-BUL 
I G N A C I O B . P L A S E N C í A 
Director y Cirujano ote la Cesa de 
Salud '-La B*ia*r.M. Cirujano JtA 
Hospital admoro 1. Pspocialleta en 
enformedsdea de xnnjeivs, rartoe y 
cirugía en gereral. C«>nsaTtas: ds 
i s 4. Gratis psrs los pobres. Em-
pedrado. 00. TeléfMto A-2658. 
CURA R A D I C A L T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S . POR H L 
0 r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
Masaje vitraterio, en Cuba, 37, al-
tos, de A S 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jests Jel Monte, 
te léfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . MALBERTI 
establecimiento dedicado .11 trate-
Bienio y curación de las enferme-
dades mentales y nerMo^aj. 'Unico ri su clase). Crlstlnu, 58. Teléfono 014. Casa parUcuúr: San Ld-
3S1. Teléfono A-45a3. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e s 
„ Piel. Bníenoedades se-
arates. Tengo neosalvarslan para in-
serciones. De 1 a 3 p. ta. Teléfono 
1-0807. San Mlgaei, 
Habana. 
aúnaero 1OT, 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CoSedrdtloe de Terepéntlea de la 
UnlvenidAd da IA Hmbana. 
Medicina general y espedalmsste 
m enfermedades aecratas de la pial. 
ConarolUs: de 3 s fl, excepto las é e -
S ^ á o * ' A^ai^1' ^ ^ ****** 
D r . J . D I A G O 
•"ftírmodadea seerstas y de salí ai «a 
Clnigía. De 1> a a. «tanr^drado. nf-
Bero 19, 
D r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s e » 
Bnfermedadee del Corazón, Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Ds 12 a 
2. los días lahorabies. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-51ia 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital n din ero Uno. Consultea: da 
1 a 8. Consulado, atawre ML Ta-
léfoao A-4544. 
D r . H U B E R T O R T V E R O 
m enfenaedadss Sai 
Instituto de Redlología y 
Inctrlridad Médica. Sz-lntemo del 
laaterlc da New York y ex-dlree-
ter del Banslfllo "Le Daperau-
sa." Ratea. I i7 , de 1 a 4 p. m. Te-
¡BBMS I-ÉMS $ A-zseu. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspedallsta en «nfensedades se-
¡retas. Habana, •46, esquina a Tvíja-
1111o. Conaultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: ds 8 y media a < 
D R . G A R C I A R I O S 
n» las Kacnltades de Barcelona y 
I Habana. Especiadla en enfenne-
dndes de los ojos, garganíi:. na-
rfZ T oídos. Tratamiento espe-
et«l la sordera y aumbldoi 
de oídoa por 1» electrolonl uclto 
transtimpánirn. Grsduaclón de la 
rlsW Conaultis pa rticularea de s 
a 5,'para pobres de 6 a 7, dos 
Kef 
oa al mes 
eptnno. tn. i^iéi 
ls InscripciAa. 
eléfono AWffi. 
^ ^ P O R T O C A R R a t o 
OOÜLMTA 
CíAliOANTA, NAH17 * 
CONSULTAS PAR A I na \ 0̂>Oi 
11 i L MBS. DB t í P V ^ W 
C U L A R E S : D E 8 A 8 P'4^Ti: 
Saa NlooMa. 62. T e l é f ^ A 
^ * •811. 
1>V.I| 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y aídoe. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptnno, M, 
(pagas). Merced, r.ómero 47. Te-
léfono A-824a. 
:ít052 U u 
D r e i . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, ^«crls y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 7fi. Teléfono A-617a. Ha-
bana. 
C 4S31 tn 1* Jl 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista on las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2 Linca, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . JOSE ALEMAN 
GargaCta. nariz y oídoa Bspe-
ciollsCa del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-a2W). Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
l^íoo 31 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exelaalvamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
BERNAZA. S2, BAJOS. 
tton 31 a 
D r . E u g e n i o A l b * y (Cabrera 
Madlclaa ec gen era L Bapecialmsn-
¿ (ratanríento de laa afeeeionea del 
aectte. Casos Inelpiantea y avanza-
los ¿e tuberculosis pulmoasr. Con-
sultas' diaria mente A« 1 a t. 
Neyinae, U C Teléfono A-l»«a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MXDIO DB KUtOS 
Cwenltea: fc « a ». Cbaí^a, ML, 
M i M O » * • A^naeate. Ti l l ín-
M> A-
D R . J . B . R U I Z 
De loa bospltalae de PTIadelfte, 
New YorV y Mereedes 
Especialista en enfermedadea se-
cretas. Exámenes uretroscóplcoa y 
datocópicos. Examen del rifión per 
los Rayos X. Inyecciones del «306 
y »14. 
Saa KateeL 80, attoa. De 12% a S. 
Teléfono A-M61 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aphración Intraveooca del 91A. 
Consultes da t a 4 San BafaoL 
M. albas. 
M k a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático d* * B. de Métrica . 
Sistema nervioso y enfermedad «a 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vtemea. de 12% a ÍM>. Ber-
naza. S2. 
Sanatorio, Barrate, 
coa. Teierooo B11L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la QnlnU 4o Sotad 
"LA B A L D A R -
Bnfermedadee do scftor.M p rlrsgta 
en general. Coc«altee: de ll s ll 
San Jo#4, «í. Telefono A-aeVl 
isv.c; 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general v 
entre Cervato y Belaeco^ín. 
sa-
las 
C-202S 30d. 10 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la Uirda 
19. Sonta Clara. 1». 
(entre Inqulaldor y Oflcloa.) 
D r . F r a n c b c o de P . N ú ñ e r 
( P A D R B j 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha traaladado m Gabinete rw . 
S i 3 . 0 s n . " / 1 , M | ^ " c - £ 3 : 
31 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oldoa, Nerla T r.^ 
.utas d^iasn I J ^ t ^ 
l M ^ T ^ a ^ ' 
A - Í 7 ^ DCJIM^ ' L 1 ^ - Teléfono " « a i c l l l e : Teléfono F-1012. 
D r . J u a n Santos F e m á n d * 
OCULISTA 
Consultes y operadoasa 
y de 1 a 1 Prado. lo&. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
• C U L C S T A 
Jete de la Clínica del doeti*. * 
testos Pemándea. 
Ocullste del "Centro Gallego.. 




C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa s domicilio. Hay manlenr. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6382. 
F . T E L L E Z 
QtllROPEDLSTA CTEXTIFICO 
Eopeclnlista en callos, uñas, exo 
tosía, on^cogrlfosls y todas lea afec-l 
clones comunes de los pica. Gabt ¡ 
• note electro qulropódlco. Copgula-j 
| do. 120, entre Anima» y Trocaó^ro. | 
1858D 21 a 
C A L U S T A R E Y 
Xeptnno. K. ToL A-S817 
En el gabinete e a domicilio, Jl.Oú. 
Hay servicio de manicura. 
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¿a, de í 
rMalpicí 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ia "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe firdenes. Escobar número 
23. 
18 i | 
L A B O R A T O R I O S 
tNO ABONES A LA CCBOAt 
Laboratorio de Químic* 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Maleoda. 248. Teléfono A-5S44 
A N A L I S I S DE C R I N A S 1 f s 
Completos, $2.00 moneda oficial. ; 
Laboratorio Analítico del .íoctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60, ba-
jos. Teléfono A-8022. Se practican 
análisis químicos en generaL 
( H ¡ R O S D E ( 5 i 
! ^ . L E T R A S 
o 1 •• # j 
N . 6 « l a t s y C s a i p a ñ í a 
l s» Agmlmr, 1SS. oo«atea a Aa*£"C 
ra. Haeeai pasas por el 
•UMon «urtos do crédito 7 
rfnvo letrna a «arta W 
Jara* ststa. 
f==lACIlN pigos por cabla, «n™» 
f Ü .etrac « corta y 
U J l ^ i v todas l a . «Pítale- 7 
i ' . Bsta-
cludades Idiportantea «le loa ^ 
dos Unióos. Méjico y d* 
como sobre todos l"» P ^ t " 0 ce-
C u b ^ número 76y7& 
OBBB Vueva Tor». J J ¡ ^ 
Orleena. Verscrus^ « « ^ 
gan Juar» *e 'Pv0n* 
Lendree, Psrís, ^^••sffi*. MI-
Í^na, Hnmbur»". "C;""1-«^'Ve, Le»"' 
fán. Gérova, Maniel a, B*?™ To-
Nañteo, Saint g " ^ . Tari». »f»¡ 
leuse Venecia, ^"'eD5^r. todas 
•Isa. etc. »eí <-10m.o.B ,̂ 
S p í t s l e s y provincias ds 
K8PASA H t*̂ * C A N A B ^ 
Suscr íbase al ^ ^ ^ j J ú G ^ 
R I N A y a n ú n c . e s e ^ n e ^ 
rr. 
J 
P A K A L A S D A M A S 
P o r i a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R ~ ~ 1 
^ ' ^ a - 0 * * - « « " - « a ? . ^ criados Brovl8to8 de ban 
^ ^ r d ^ u n T a i T e de trajes duquesas de Abrantes v <l* \éwL\Z¿L 
> ' f C c e cerca de un sl.lo ^ ^ . J l e v a b a n ricos trajes de la ! ^ nñ «tS??* 
frifica a ello ver que las cosas del 
tfévenie . degplertan relativo inte 




*9^AOJO que le queua la misma 
» y í esta descripción que a la 
t̂e.nolo aunque abreviándola: 
¡tr» c F 
memoria ha dejado en todos 
^ h'Timos la honra de asistir a í!f l*ne dado por S. M. la Reina 
•1» de Borbón. en su real palacio 
ri t del 28 de Febrero del actual, 
i "^Meron con un minué. S. M. la 
^ S b e l 7 su hermana, la Prin-
^lulfl* Fernanda. Las augustas 
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1 ÍP^TT)VÍ0 EL PALACIO 
| í * r ^. a miS lectoras que en 
nZa nt0 a la8 damas no nos 
SÍSÍS;*68?^10' íaÁS que ^ r a citar 
^ í . r í e s hov narraciones sobre | ^ ¿ ¡ ^ i!"na0?,ec.cÍ(ia una merecía un 
l * í h a n l ¡ f v otros asuntos más. o r " * 1 0 ' por Bu soberana distinción y 
^ ti st vos. me decida a ofrecer- I belleza. 
p.nftSíuJe.s,' i.n baile  t jea 
deja con pocilios de chocolate y taci-
llas de dulce, con arreglo al más ee-
yero ritual de la más ceremoniosa 
tertulia de regente de Chanclllería, 
La rehabilitación del olvidado cho-
j colate y de los azucarillos de otras 
es 
época de Fernando VI y las maraué- ! í , ^ T á e h i 6 ^ ^ temer por el am-
sas de Santa Cruz y de V a l v e X ves- ÍS núes ros tiempos. En efecto. 
tían de época de la Reina María Lu - i ^ Tzla**?*™^0- ^ sa. « n i , » | ei sí^lo X I X . con sus transparentes 
L a duquesa de Alba y marouesa de 1 f61*"™8- 8Us Ponderadas trufas, y 
uaiuaa españolas en semana Santa. 
i Rf t 'i,plomo exquisitos. E l minué 
KA ¡obre manera: hay que conf»-
^ . . f J , baile de Reyes. 
jópws ^ San cari0Bt y Con una 
It 
br 
lVqcómo eñümerar los espléndidos 
i., míe allí se lucieron? Solo daré 
ta de alKUnos' Porque otra cosa 
'̂ Ma dlfícil .habiéndose congrega-
!n Palacio toda la nobleza espafio-
!. u ia Reina Isabel y su augusta 
Jmana vestían ricos trajes de la 
! a'de Fernando V I y estaban ra-
le? de esplendidez y de belleza, 
(f M la Reina Madre, vestía traje 
corte de la época de Luis X V I . 
Vi Infanta don Francisco llevaba 
traje de la corte húngara: 
L a condesa de Toreno resplandecía 
por su magnífica pedrería y las se-
ñoritas de Camarasa iban vestidas de 
damas de la época de Carlos I I L 
Sorpresa agradable causó a todos, 
ver circular por el salftn de baile a 
le Abrantes. uno ostentoso de la 
^ de Fernando VI y el Duque de 
,3, iba de Príncipe ruso. 
duques de Medlnaceli. de Abu-
nda, de San Lorenzo, y el marqués 
Ipica, vestían uniformes anti-
g de los diferentes regimientos 
P u r i f i c a 
Es altamente anti* 
séptica. Se emplea 
como agente curativo 
para toda* las moles-1 
tias exlerions de la pielj 
Oculta las imperfec-
ciones permanentes y 
reduce el color no natural. Es Ideal 
para corregir los cutis grasosos. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
ORATlSi-. Envíese por una botellt del 
tamaño de prueba y ae encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír- 2 
vanse Incluir 10c. para pasar loa castos 
do envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
todos los gustos. 
Los salones se habían decorado se-
fiún la énn^a del Rev Carlos I I I v 
aquellas reglas estancias acababan de 
completar la armonía del conjunto. 
Cerramos esta descripción aseeru-
rando que el baile celebrado en Pa-
lacio, es de aquellos que tienen aue 
haber dejado no sólo gratos, sino Im-
borrables recuerdos, en el ánimo de 
cuantos hayan tenido la honra de 
asistir a él. 
Por la copia, 
Emma de CANTELLAííA. 
E L SEÑOR 


























V I A P I A A 
REPOSTERIA. 
TURRON D E ALMENDRA 
Se toman cuatro libras de almen-
dras peladas y tostadas hasta que to-
mea un color dorado, machacándolas 
con una tapadera hasta que queden a 
gajos, y se ponen después en un ca-
zo a un fuego moderado, dos libras de 
azúcar clarificada al huevo y libra y 
medio de miel. Puestas la miel y el 
azúcar al fuego se mueven con una 
espátula hasta conseguir el grado de 
bola; pero esto, sin que levantfi fer-
vor: tan pronto como haya obtenido 
este grado, se separa de la lumbre v 
se le incorporan seis claras de huevo 
subidas al punto; pero cuando esté 
frío: cuando las claras queden incor-
ooradas, se pasará a un fuego suave, 
batiéndolo sin parar hasta conseguir 
el punto de caramelo, al que se mez-
clará la almendra. Terminada esta 
operación tiende sobre obleas y se 
le ponen otras obleas encima, deján-
dolo, después de apretarlo sobre una 
tabla, del grueso que se desee. 
CREMA ASADA 
E n un cuartillo de leche se hace 
hervir otro* de crema, cuatro onzas de 
azúcar, tres claras de huevo y una 
cucharada de caramelo: cuando que-
da reducido a la mitad, se pasa por 
tamiz y se deja enfriar. 
AL TIENTO 
Cuando era niño con pavor te oía 
en las puertas gemir de mi aposento: 
doloroso, tristísimo lamento 
de seres misteriosos te creía. 
Cuando era Joven, tu rumor decía 
frases que adivinó mi pensamiento; 
y después, al cruzar el campamento. 
"Patria" tu ronca voz me repetía. 
Hoy te escucho azotando en las obs-
(curas 
noches de mi prisión, las fuertes re-
das; 
pero hánme dicho ya mis desventuras. 
que eres viento no más. cuando t" 
(quejas: 
eres viento si ruges, o murmuras 
viento si llegas, viento si te alejas. 
Francisco Chacón. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e s o í e m n e s 
h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e 
s u a l m a , m a ñ a n a , m a r t e s a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , e n l a 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e , 
S u s h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s s u p l i -
c a n a s u s a m i s t a d e s l e s a c o m p a -
ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
alemana. Nada mág original que el 
Scherzo " E l aprendiz del Brujo" E l 
autor sintió la obra basada en uil 
silogismo, y la ha vestido con los pri-
mores de una instrumentación mara-
villosa, que llega pronto y arrebata 
al público. Con la batuta el ilustre 
Tomás supo electrizar a la concu-
rrencia, que lo aplaudió frenética-
mente. Mi enhorabuena al amigo que-
ridísimo y noble compañero, el cam-
peón decidido por la causa de la cul-
tura de su patria. 
E l pueblo de Cuba nunca agrade-
cerá bastante al maestro Tomás, ese 
poberano esfuerzo por honrarlo y 
engrandecerlo. 
Rafael PASTOP. 
HABANA, 13 DE AGOSTO DE 1917, 
13 a m y t 
T e a t r o 
N a c i o n a l 
Segundo concierto 
E l gran romántico alemán Gol-
mark abrió ia sesión con su sinfonía 
No 1 (boda campestre) en 5 tiempos, 
de los que se ejecutaron solamente 
cuatro. E l primero Cantb nupcial, 
es de una belleza cautivadora, po'1 
la originalidad de la melodía, orna-
mentada coa la clásica riqueza ar-
mónica de la ¿poca en que fué escri-
ta. E l oboe descuella un momentj 
en ese número, contribuyendo con 
POR 50 CENTAVOS SEMANALES 
PUESTO EN SU CASA. 
V i n O P I A D P A R A B 0 C A 5 F - I A A 5 
I D M A 5 D E L I C A D O . L O M A 5 E X Q U I S I T O 
Dfc V E : M T A ¿ > t M T 0 D A 5 * P A n T E : 5 
G U 3 T A V O L f c Y V A B S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Kxjef* de ios Negaeiado» de UareM y 
P«tent«B 
BantUlo, 7. alto*. Teléfono A-64«0. 
Apartado número 796 
Se nace cargo de lo» algulent/is trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patontes de Inrenclón. Heglstro de 
Marcas Dibujos y Clichés de marcas. 
PropiodaJ Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consulta», GRA-
TIS. Registro de marcas y patente» en 
loa países extranjero» y do marca» in-
ternacionalea 
JUGUEIERiA "PIERROÍ" 
Depósito de la Castafilna, se remite a 
todas partes al envío de $2-25. 
GALIAN0 17 Y OBISPO 110 
TELEFONO A-áOOO 
Matas Advertlslng; Agrncy 
c 5988 alt 6d-ll 
el encanto ae su sonido a hacerlo 
más delicioso y atractivo. L a Sere-
nata se aparta un tanto del típico es-
tilo que caracteriza esa clase de com-
posiciones; pero me encantó toda 
ella y especialmente uno de los mo-
tivos que inician los oboes y más tar-
de desarrollan otros instrumentos. 
Fué primorosa la interpretación de 
ambos númerts tanto por parte del 
director como de los ejecutantes. En 
el Jardín. Surge el acompañamient) 
en forma sincopada sobre doble pe-
dad, como base a un pasaje melódico 
que por cierto- expresó bien el clari-
nete solista; y en el desarrollo de la 
obra, toma enlace con otro canto 
muy sugestivo del bajo, que dulce-
mente es replicado por los Instru-
mentos de raedera. Considero este 
húmero el más inspirado de la sinfo-
nía. E l último, Danza Campestre, 
de suprema originalidad,' representa 
el trabajo más concienzudo del com-
positor germano; la entrada, el fan-
fare, la fuga y aire de danza, por sus 
variados matices y sabio eslabona-
miento de los diversos factores, ob-
tendrán allí donde se ejecuten los 
mismos aplausos e iguales aclama-
ciones que ayer partieron de todos 
los ámbitos de la sala del Nacional. 
Tomás debe sentirse satisfecho del 
brillante resultado de esta su nueva 
campaña de divulgación. 
Entró luego en turno Dvorak, con 
el Largo de cu sinfonía "Del Nuevo 
Mundo". Este número me impresio-
nó extraordinariamente. La presencia 
del corno inglés con süs acentos de 
una melancolía infinita, y la sublime 
intromisión de un re natural en el 
LOS ULTIMOS H U M E R O S 
dé LA MODA E L E G A N T E y L A I L 
gado. Los dos se publican cuatro v 
rlijes de Vestidos. Sombreros. Can 
niños, así como dos buenas novela 
y señoritas. La única que trae pa 
y sus figurines pura moda parisién, 
meros sueltos. LA BOHEMIA. Nep 
puesto la Estación Central. 
USTRACION ESPAÑOLA: han lle-
eces al mes. L a primera trae figu-
astillas. ropa interior de señoras y 
s y conocimientos útiles a señoras 
trones y exolicación en castellano 
Para suscripciones y venta de nú-
tuno 2. frente al Parque, y en el 
C6017 ld-12-lt-13. 
episodio que le sigue (escrito en do 
sostenido menor) de un efecto extra-
ño al par que triste; el desencadena-
miento de las diversas secciones p a n 
producir un bloque de sonoridad es-
tupenda, formando contraste con el 
final, en que parecen escucharse mis-
teriosas armonías que para el alma 
soñadora constituyen un eterno es-
pejismo, fueron poderoso incentivo 
para el público, y al terminar el úl-
timo acorde, estalló en la sala" un 
aplauso formidable, premiando de ese 
modo la insuperable labor de la pri-
mera banda de la República. 
Y llegó el momento más sensacio-
nal: la audición de "Üna Obertura 
para Fausto", de Wagner que fué el 
compositor mis grande del universo. 
A muchos de los inconformes con la 
obra del coloso alemán, musicalmen-
te los tragó el tiempo y el olvi-
do; en cambio en el mundo en-
tero se levantan estatuas al genio 
inmortal de Ricardo Wagner. Sería 
ridículo en mí, intentar siquiera una 
síntesis de e?e Portentoso trabajo del 
autor de Parrlfal, que con religioso 
silencio escuebé asombrado y cuya 
impresión llevaré por mucho tiempo 
grabada en la memofia. E l rasgo 
enérgico, la línea sublimemente es^ 
cueta, la trama avasalladora, la mis-
mo forma modulante que empleó más 
tarde en todas sus obras, resplandece» 
en la monumental sinfonía sin celajes 
qu© obscurezcan en ningún momento 
los luminosos contornos de su ins-
piración. ¡Descubrámonos ante el 
recuerdo del que en vida se llamó 
Ricardo Wasmer! 
Bruneau, con su entreacto sinfóni-
co de Messldor ocupó el cuarto lugar 
en el programa, y fué muy clebra-
do por la concurrencia. E s un petit 
poema que en un instante recorre to-
da la gama del sentimiento, para pro-
ducir honda impresión en nuestro 
espíritu. E l insigne Tomás matizó 
la obra como un consumado maestro. 
Cerró brillantemente la sesión el 
célebre Paul Dukas, cuyas obras en 
opinión de algunos comentadores es» 
tán inspiradas en las de grandes 
maestros de la escuela francesa y 
L i b r o s fle T e x t o y D e y » c i o -
n o r i o s 
"4NTIGI \ DE yALI)EPAI lES ,^ MU-
R A L L A NUMERO 21. 
Acabamos de recibir un extenso y 
variado surtido de novedades, entre 
otras, libros de misa de nácar y piel 
de rusia, propios para regalos, Rosa-
rios de colores. Cajas de papel mo-
da, Papel crepé para hacer flores, Po-
1 mos de tinta do todos ta'uaños y cla-
I ses. 
| L a "Antigua de Valdepares" es la 
casa que mayor surtido tiene eu 
efectos de Escritorio, Religiosos, en 
Librería y Papelería. Hacemos tam-
bién toda clase de trabajos de impren-
ta, tales como tarjetas de bautizo, 
tarjetas de visita e impresos para 
oficinas, casas de comercio, bancos 
y banqueros. 
No dejo de visitar la 'Antigua de 
Valdeparefi" que es la casa que más 
barato vende y donde seguramente 
saldrá altamente complacido. 
«ANTIGUA D F VALDEPARES'*, 
de Lloredo & ('<», 
Muralla No. 34—Apartndo 814.— 
Teléfono A-3S.M. 
Pida Catálogo y se le enviará com-
pletamente gratis. 
19566 16a. 
' ' ' ' V A P O R ' ' ' 
R. Mo. Cristina 
A los pasajeros que se dirijan a E s -
paña se les recomienda se provean de 
nautas de viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
n $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLETA Y F U E N T E 
Teléfono A-2316. Obispo, 82. 
" E l l a z o d e O r o " 
•íanzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
c 5782 alt 8t-4 
S 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
=jjj]L hombre I110 ahorra tlení 
58 siempre algo Quo lo aibrigf 
¿ 3 contra la necesidad míen, 
trag que 1̂ que no ahorra ti«n« 
jiompre ante si ia amenaza de la 
seria. 
1L BANCO ESPAÑOL DG8 
L A I S L A D E CUBA abrei 
C U E N T A S D E AHORROS 
. U N P E S O en adelante 9 
paga el T R E S POR C I E N T O D S 
interés. 
A S L I B R E T A S - D E AHO« 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S PU* 
DIHNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U B i N E R O , 
D R A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
toportadore,! S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
G r a n O p o r t u n i d a d , e n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o , 
^ Ar. e. .r-t iH HÉ» muselinas de Oristal, blancas, negras y colores enteros; lisas y estampadas e iluminadas sobre su propio fondo, así como una escogi-
Je acaba de recibir el tan deseaoo sur i ,u^"^' ontíaro cuvos orecios serán rebajados por haber llegado tarde. - Gran rebaja en todas las telas de Verano, por todo el presente mes. 
^colección de Voiles, blancos, negros y color enieru, ^ u y ^ y J c 5690 ut n-z 
F O L L E T I N 6 2 
HENRI DEMESSE 
is TRES oyijy ESAS 
VERSION C A S T E L L A N A 
?or A N D R E A L E O N 
TOMO SEGUNDO 
" «* librarte de .To«é Albeto, 
Îfcicoaliv, námera 33-li. 
(Ontlnúa) 
^ a aulenes la fntalldnd sefia-
: So nwcl0 desd« c' día eu que na-
^ e W , 'lnte l̂'a habla nncido her-
>?o hiih«lEonfce. y s> hubiese sido íe-
í 4 vf'L sl(1o mala. 
nabla hecho de l̂la ol crimen "o Peril Pr«eba de que no teufa el 
íue (,u er80 era que habla mornenfos 
•V* cómíieirver8l(la" le causaba horror. 
q*ba y P'̂ e de dos seres que des-
ítyif,/ 0(11aba( de su marido y da 
^ momtJl!?b,<?n ^ •« hija, n quien 
i iQu¿ t, <,e deliré había abando 
."farla. nT0 hubiese dado entonces po 
!llr» hah-V6 Pnreela que po: 
i f habu a Podido ella redimirse. ¡ Pe 
k IV/1'^ Pensar en ello! Ya no 
aquella 
81 debí; < £ W „ t e n e r má8 *™ ldca,, de 
Gabriela, a la hija del du-
a„e a la nieta del millonario que le 
había arrebatado el único hombré que 
i»lla habla amado. . L 
Y sobro todo, odiaba a la causa pri-
mera de todos sus vergrtlenMs, al mise-
rable aue la habla violado y deshonra-
do nrrojúndola de aquel modo en el 
vicio v en el crimen. 
Al llegar a «quel punto de sus re-
/iBxlnnes lleeina se estremeció. 
F LÍ habla Parecido oír un ruido de pa-
MOS en el Jardín, debajo de la galería 
Levantóse, rolrfl con atención, y no Tlfl 
nadSerft algUn criado, se dijo. Volvió a sentarse y encendió otro el-
gIlira0"luna Iluminaba vagamente los ár-
J&fl v el parterre. Su suave claridad 
b t i / a través de las ramas y sem-
^ ' b í de trecho en trocho el suelo con 
'"ro^^JmeíTroncos de las viejas en-
V p h M suitamaTeX: 
br^nelotra0níra de"' hotel S S balcones se 
" " T ^ q n e 6 entren sus habitaciones 
e » bonil'rí Vi« 1 ^ ea 
modo 1»» 'i,"1? , , ,„ i» mái wrá» po-
c..nnt« a';; ,„ , ,„ i „ bun.. 
Aterrada, so voivio. 
¡Socorro! ¡socorro! gritó Regina en-
lonueclda. 
—¡Callaos! dijo el hombre con voz vi-
Ti rail 
—;.Qué queréis? i Quién sois? ¿Tor dón-
de habéis entrado? 
—He entrado por el balcfln. ¿Quién soy? 
Pronto lo sabréis. ¿Lo que quiero? Voy 
51 Begüia 0se dirigió hacia el cordón de ¡ 
la campanilla que colgaba Junto a la chl-
menea, y el hombre se adelantó. 
—¡No llaméis! dijo nmenazador. 
La duquesa, asustadas vló brillar en | 
la mano del desconocido una hoja ace- i 
rada. 
Y retrocedió. 
.^h; ¡ah! 4lJo el hombre. ¡Tienes 
miedo Regina • Ducroisy ! 
- ¡Mi nombre!... ¿Quién sois?... De-
HHme ; quién sois?... 
_;.Ño me conoces?... ¡Pues mírame 
bÍEl hombre se quitó el sombrero de 
nnohas alas. .«.uL 
La duquesa se quedo livldn. 
—•Felipe Perrault! exclamó retroce-
diendo hasta la pared. ¡Felipe Perrault! 
El hombre, sonriendo con ironía, ee 
«HMantó hacia la duquesa. 
—•Sí' dijo. ¡Felipe Perrault! Felipe 
Verrault en persona, Felipe Perrault. n 
Aiilen creías muerto tal rer,. y que vuelvo 
nñra pedirte cuentas, y que no saldrft 
de aquí basta que no me las hayas da-
do. 
Kejrlna. asustada, miraba a Felipe y se 
nreiruntaba cómo bahía podido reconocer-
la -tan cambiado estaba! 
l_Ifo sov ya el mismo hombre, ¿no es 
cierto'' 'íistóv muy aviejado!... ; Ah. es 
nue he sufrido mncho! 
^ alesrro! Eso prueba que he triun-
f«do' dijo Regina con acento fero». 
—Más de lo que esperabas. 
—¡Tanto mejor! ¡Nunca será tnato co-
mo yo deseo! 
—¿Sigues odiándome? 
—¡Siempre, y hasta mi flltlmo suspiro! 
Tú eres quien me hn hecho quien soy. 
—¿De qué te quejas? ¿No eres du-
quesa de Bucy-Lornáns? 
Refrina sonrió con amargura. 
—¡Hablas de tus sufrimientos, desgra-
ciado! dijo con voz que silbaba entre sus 
dientes, y no conoces los míos... Pero 
supongo que no has venido a recibir mis 
confldoncias... ¿A qué has venidn? 
—Un periódico que por caaualldsd re-
yó en mis manos, en el profundo retiro 
en que vivía me hizo saber que la ac-
tual duquesa de Bu^y-Lornans se llama-
ba de soltera Regina Pucrolsy. Entonces 
se despertó en mi el recuerdo del pa-
sado quise verte antes do morir. Dos 
vecô  me he presentado aquí, bajo un 
nomhrr» cunlquiera. y te has negado a 
recibirme. Entonces he recurrido a la 
astucia. Conozc el hotel, porque en otro 
tiempo lo he frecuentado mucho. 
—¿Tfl? 
Yo De ese modo he podido introdu-
cirme esta nonho en el Jardín. Te he vis-
to en la palería, he escalado la pared, 
y aquí me tienes. A pesar de mi apa-
rente" decrepitud, aun estoy robusto. Mi-
ra. . . 
Y Felipe cogió un hierro de atizar el 
fuecro que había Junto a la chimenea, lo 
torció sin dlflcuUftd alguna y lo arro-
Jrt sobre la alfombra. 
Reciña le miró con terror. 
Ahora. hablemos, proslpulrt »»1 ex 
agente. 
Y fu^ a coger una silla. Retrlmi. qii" 
seguía todos sus movimientos, pe acre'» 
de nuevo a la campanilla. 
Felipe le detuvo el braxo ya levanta-
do. 
—¡Demasiado tarde, hermosa mía! dijo. 
—¡Miserable! 
—Nada de Injurias, pues creo que nos 
valemos. 
—En fin, caballero, dijo Regina con 
violencia, ¿por qu éestáls aquí? ¿y qué 
me queréis? 
—No vengo por tí. Te he amado loca-
mente y luego te he odiado profunda-
mente. Hoy me eres Indiferente. Te re* 
pito una vez más, que no he venido 
por tí. 
—¡Ah! ¡te comprendo! dijo Regina de-
jando asomar a sus labios una pérfida 
sonrisa. Viene* por el niño, ¿no es ciel--
to? Por tu hijo, por el hijo de tu cri-
men I 
Rt. Regina. T'na erinturn d«»be haber 
nacido de ese crimen, tú me lo has es-
crito, 
—Y te he escrito la verdad. Sin duda 
el amante apasionado ha dejado e] puesto 
ni padre... 
—81. y el podre es el qua ha querido 
volverte a encontrar. 
—¡Y bien! ya me has encontrado. Ha-
bla. 
—Regina, escucha, prosiguió Felipe con | 
acento más dulce. Te perdono todo el" 
dnflo que me hns hecho... 
—¡De veras! 
—Tu venganza debe estar ya satisfe-
cha. 
-No. 
—Contéstame, te lo suplico. ¿Qué has 
hof-ho de nuestro hijo? DIme que vive. 
DMame verle y abracarle. 
—¡ Nnñcn! 
—¿Nunca? ¡Ten culdarto! 
—¡No te teme! Nada puedes contra mí. 
y yo puedo y q'i'.oro hacerte sufrir to-
davía, porque aun no estoy bastante ven-
gada. 
—¡ Regina! 
—jAh! ya no me amaí, la herida que 
te he hecho se ha cicatrizado, el aman-
te se ha convertido en padre. Pues yo 
atormentaré al padre como he atormen-
tado al amante. ¿Quieres saber lo que 
ha sido de tu hijo? Nunca lo sabrás. 
—¡Ten cuidado. Regina! no me exas-
peres haciéndome cometer una locura. 
—Estoy tranquila... no me matarás, 
porque muerta vo, muere el secreto con-
migo. 
—¡ Regina, te lo suplico de rodillas, di-
me en dónde está mi hijo! 
—¡No. no, mil veces no!... ¡Noda, no 
diré nada!... 
—¡Ten culdidol ¡Por última vez! ¿quie-
res contestarme? 
—¡No! ¡Mátame si te atreves! 
—¡Y bien! 
—¡Hiere! 
Regina entreabrió su bata por el pecho 
y se adelantó altiva e Intrépida hacia 
Felipe. 
Este levantó sti pufial, pero el arma se 
escapó de sus manos. 
—Ya te lo decía yo. que no me mata-
rías, dijo la duquesa con una carcaja-
da. 
Luego prosiguió: 
—¡Ahora vetel Yo también te he he-
cho buscar, porque deseaba saber si ha-
bías sufrido tanto como yo quería Estoy 
satisfecho. Rül o llamo y te hago pren-
der. Te has introducido aquí escalando 
las paredes, y estás armado. Tu causa se-
rla clara; pero soy generosa y me agra-
da que estés en libertad. 
Felipe se incorporó, después de coger su 
arma del suelo. 
—No me conoces, Regina, dijo. Antes 
de un mes te habré castigado y habré 
encontrado a mi hijo. 
—Te desafío a que no le hallas. 
Acepto. Antes de un mes. he dicho, y 
cumpliré ral palabra. No sabes con quién 
tienes quo habértelas. Habla de Felipe 
Perrault a tu marido, el señor duque de 
Bucy-Lornáns; él me conoce bien. Me-
nos tranquila estarás cuando él te diga 
quién soy, cuando te haya contado nues-
tras proezas de otros tiempos, cuando yo 
trabajaba para é l . . . en beneficio tuyo. 
—¿Qué quieres decir? 
—Ya me comprenderás dentro de un 
mes. Hasta la vista, señora duquesa. 
Y antes que Regina hubiese vuelto do 
su sorpresa. Felipe saltó la balaustrada 
y desapareció por entre Jos árboles del 
jardín. 
—¡Bah! se dijo Regina pensativa v preo-
cupada. Qué podrá hacer? ; Cómo ha 
de hallar a mi hija? He gastado infltllmen-
te trescientos mil francos en esas pes-
qulsns... ¿Y si la encontrara? ¡Ah! ¡en-
tonces sí que me tendría en su poder! 
XIV 
Era el cuarto de Santiago Millot... en 
la casita de la calle Villiers en las Ter-
nes. 
—Todo está preparado pnra la opera-
ción. Santiago, dijo el doctor Mario, o 
mucho me engaño o vais a recobrar la 
vista. Pero ¿estáis seguro de poder so-
portar con valor esta operación, quo 
puede ser dolorosn ? 
—Sí, estoy seguro, contestó con voz fir-
me el anciano cazador. 
—¿Decididamente no queréis que os 
duerma ? 
—¡Qué locura! dijo Santiago. ¿Os que-
réis burlar de mí. doctor, o me toiníHs 
por una mujercilla? ¡Dormirme!.., He 
pasado por cosas más fuertes... ¡bah! 
Podéis contar conmigo. Por dolorosa que 
sea la operación, la soportaré con valor 
os lo garantizo... ¡Apuesto a que tenéis 
más miedo que yo! 
—¿Miedo?... Mi rtnico miedo sería que 
la operación no saliera bien. 
PAGINA OCHO. 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 296. Vupor americano 
-onvette". Capitán Sharpíey, procedente 
de Tampa y Kej West, consignado a B , 
U Brannor: ^ 
Armando Armand, L000 melones, 50 hna 
, ales legumbres. 
CompSñía Cubana de Pesca y ^^.f*" 
.Irtu 1 caja pescado. 5 cajas sapadllla, 
1 bArrll Usas. (Key West). 
M. Marchado. 1 caja sapadlllas (Key 
T F Turull. 500 sacos abono. 
Kont'v Klugsbury. 1.056 atados corto», 
•íllbas y Co.. ^ barriles resina. 
Mever v Fscle. 1 huacal vidrio. 
S S S t l c Steel Company. 202 aUdos 
alambre. _ , . 
Southern Express Company, 1 coche, 
1 cala aces para camas. 
i cuja ^ WBST 
Southern Express Co., para los seño-
res siguientes: , 
A Culchard y Spn. 1 pajaro. 
B. Colón, 3 Jaulas aves. 
MANIFIESTO 297. Ferry boat ameri-
cano " J . K. Parrot." capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a K. I i . 
l?ranner. „ . , . . 
J. M. Tarafa, 2.376 ralles del viaje an-
terior. _ 
Hnragua Sugar Compauy, 11.010 ma-
quinaria. _ „ . 
Cuban Central R. R. (Sagua), 275 po-
lines. _ i ^ -
Havana Trading Company, •666 pieza? 
madera. 
American Trading Company, 1.679 pie-
zas madera. 
T. Gómez. 2.372 piezas madera. 
Compañía de Maderas "Loa Antillas, 
7.476 piezas madera. 
MANIFIESTO 298. Ferry-boat ameri-
cano "H. M. Flafler," capitán Whlte, pro-
redente de Key West, consignado a R. 
L . Rranner. 
Diego y Abascal. 400 cajas huevos. 
Armando Armand, 400 cajas huevos, 
241 huacales coles. 
D. Surlol. 200 sacos maíz. 
Hnvaua Electric Ry P. L . y Co., 2T1 
huacal estufas. 
American Steel of Cuba, 614 bultos ma-
quinarla. 
Union Olí Company. 41 id. id.. 
G. Petriccione, 4 auto». 
J . M. Stelnhart, 33 barras. 9 bulto» ma-
quinaria. 
M. Martínez y Co., 31 cajas máquinas, 
1 caja accesorio maquinaria. 
Haavna Trading Company. 920 sacos 
cemento. 
J . Aguilera Co., 9.000 ladrillos. 
Quiñones Hardware Corporation, 10.000 
ladrillos. 
Central Sugar Corporation, 12.500 la-
drillos. 
Hershey Corporation, 11.800 ladrillos. 
Palma Sugar Company, 11.000 ladrillo», 
50 saco» barro. 
Central "Morón," 18 bultos romanas j 
accesorios, 254 id. maquinaria. 
Central Cu nagua, 252 id, Id. 
B. Menéndez y Compañía (Cárdena»), 
250 sacos maíz. 
World Wide Trading Company (Sa-
gua), 9.000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 299. Vapor noruego "Huf-
tere," capitán Dessingtou, procedente de 
Cárdenas (Cuba), consignado a Mnnson, 
. S. Line. 
Con azúcar en tránsito para Fíladelfla 
(9.800 sacos). 
MANIFIESTO 300. Vapor noruego 
•'Hercúles.' capitán Eckhoft. procedente 
de Norfolk (Va) consignado a Cuban Tra-
ding Company. 
Cuban Trading Company, 5.650 tone-
ladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 301. Vapor americano 
"Mascotte," capitán J . Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran. 
ner. 
J . L . Stowers, 18 pianos. 
Southern Express y Co., 1 bulto efectos 
de expresos. 
Consignado al Expreso: 
C. Wilson, 1 rollo de papel. 
J . Rober. 1 caja maquinnrla. 
M. Blvero, Jr . . 1 idem Idem. 
Marquetty Rocabertl, 1 idem idem. 
R. C. Foster, 1 idem catálogos. 
Schmall Wilm y Co., 1 Idem idem. 
J . F . H. . . 2 atados goma. 
MANIFLESTO 302. Ferry-boat america-
no " J . R. Parrott," capitán W. Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Luis . de Cárdenas, 8 bultos carros y 
accesorios. 
M. Porto Verdura. 326 pacas millo. 
Cuban and American Jockey Club, 685 
piezas de madera. 
G. Stophensen y Co., 84 bultos muebles. 
R. Herrera (Matanzas), 63 pacas millo. 
R. .1. de Orn y Co., 2.180 pieza» as-
bestos. 
Barañano, Gorestiza y Ca., 20 cajas de 
vidrio. 
Cuba Cañe Sugar, 966 piezas de acero. 
Central "Hershey," 610 tubos. 
Central "Jaguayal," 90 bultos maqui-
naria. 
F . Gutiérrez, 1.604 piezas de madera. 
Havana Trading y Co.. 10.417 id. id. 
Banco Nacional de Cuba, 64 idem idem 
(no embarcadas). 700 polines: 
National Produts and Co., 513.796 bal-
tos latas. 396 cajas accesorios Idem. 
MANIFIESTO 303. Vapor americano 
"Antilla." capitán Bollar, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Víveres: 
BustUlo San Miguel y C a . 5 caja» an-
choas, 6 Idem mostaza, 5 Idem alcaparras, 
16 Idem variantes. 
Wlckes and Co.. 768 sacos garbanzos. 
L . F . Cárdenas, 1 caja licor, 5 Idem, 7 
barricas vino, 5 cajas etiqueta». 
E . S. K . , 500 sacos de maíz. 
Nestle Anglo Swlss Cond. Mllk and Co., 
25 cajas chocolates. 
Suc. de P. M Costas, 50 rollos cueros, 
7 cajas de papel. 
F . Toy V., 4 barriles vermouth, 1 caja 
etiquetas. 
S. S. Fredilein, 10 cajas Jamones, 5 
Idem tocino. 25 Idem jabón. 
The Borden and Co., 1.000 cajas leche 
coudensada. 
A. A., 250 cajas mantequilla. 
B. B., 100 idem Idem. 
Llera y Pérez. Idem idem. 
S. C . 150 ld<Mn. Idem. 
D. C. y Cln, 50 idem Idem. 
Alonso Menéndez y Ca.. 50 Idem Idem, 
R. Suárez y Ca., 220 Idem idem 
I I . Asíorqul y Ca., 00 idem Idem 
Pont Roetoy y Ca.. 100 idem, 50 Idem 
whiskey, 1 Idem hierro, 1 Idem sal 
R. Torregrosa, 100 cajas aceite, 170 id. 
m.-aitequllla. 45 idem legumbres 
González y f uárez, 30 Idem ídem. 300 
l>)em inautequira. 
143, 1 caja quesos. 
3:»6. 1 Idem idem. 20 idem fruta» 
F . Bowman, 215 cajas aguarrás. 
.T. Galnrrcta y Ca., 100 cajas whlskey. 
American Gracery an dCo., 45 caja» 
Jabón, 40 Idem manteca. 
C. Ccndo. 3.'54 cajas cerveza 
Alvares Steteyauex y Ca.. 100 idem Jabón 
Inuler. Sánehes y Ca.. 50 idem idem. 
Landeras. Calle y Ca., 50 idem idem. 
)•'. Fif>;. ROO ídem idem. 
Galbán. Lobo y Ca., 200 Idem idem. 
i:<9, SU) saws de .garbanzos. 
G. I*. C . ICO catas coñac 
J . T., 100 Idem Idem. 
Swift and Co. 3.S37 sacos de tasajo. 
E . E . , 4952 fardos Idem. 
S. M., 1.211 Idem Idem. 
J . B., 1.055 idem Idem. 
G. L . D.. 396 idem idetr.. 
S. M. M., 497 idem Idem. 
('. B.. D. , 73 tdam Idem. 
A. A. A. , 118 idem idem. 
B. B . B . . 471 idem Idem. 
Z. Z . , (59.1 idem Idem. 
M. M., 341 Idem Idem. 
H . B . B . . 1027 idem idem 
R . R . , 1.000 Idem Idem. 
C. D . , 498 idem Idem. 
Hu S., 21 idem Idem. 
A. B . , 500 Idem Idem 
M. P . . 500 ídem Idem 
G. N. C . 418 Idem idem. 
M. A. 516 idem idem. 
T. N. , 138 Idem Idem. 
B. B . , 200 sacos frijoles. 
MISCELANEAS 
Torro Pugais, 2 bultos accesorios t>a-ra operar. ^ 
78, 1 caja peines. 
•"W. 1 idem ferretería. 
14, 1 Idem accesorios para tarvAfn. gos. l idem maquinarla. «arcora-
gabatét v Ca.. 50 barriles aceite 
M. A. R . , 6 bultos ácido». 
Cuban American Sugar and Co.. 12 bul-
tos tanques y accesorios. 
Gómez Hermano». 2 Idem loza 
Fernández. Hermanos y Ca., 14 Id id 
i'omnr y Gralfio. 2 Idem Idem ' 
C. Diego. 3 cajas alfombra» 
..i. miniara. 1 raja cuchillería 
Henry Clay Bock and Co. Ltd 10 M . 
Jas excelslor. ' 
('. Fernández, 14 buloteric4vyn4RG4B 
C. Fernández. 14 bultos crlstaierla. 
.1. Bulnes. 1 fardo fibra». 
A. Crusellas, 3 barriles cola. 3 Idem 
yeso. 
«'. del S.. 1 caja efecto» atléticos 
B. W.. 44 barriles ladrillos. 
J . M.. 14 bultos anuncio» y ácidos. 200K, 2 cajas gavinetes. 
Cuban Electrical Suply Co.: 1 caja d* 
accesorios eléctricos. 
^ Castro y Co.: 34 Idem camas. 
W. A. Campbell: 2 Idem accesorio» aa-
ra automóviles. 
n¡iNrI^rcedes: 1 caja aoceeorio» de maqnl-
M. Armanza: 4 bulto» loza. 
García y Ca . : 4 cajas sombreros, 
i*. l>. y C a , : 25 Idem regadera*. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o del D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E r i L - A D E L . F I A ) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
d e : v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
L , L . Agruirre y Ca.: 1 Idem revOlvers; 
45 Idem rifles. 
99: 167 tambores soda. 
Morgran y Walter: 2 cajas escupideras. 
Bouza Potts y Ca. : 1 atado madera. 
Krajewsqy Pesant y Co.: 430 piezas 
de acero; 11 bultos tuercas y pasadores. 
F . Galbán: 386 barriles ceniza. 
J . Boada: 40 tambores soda. 
Pulir y Gulx: 10 Idem idem. 
T. Ruesga y Ca.: 107 bultos camas ¡ 107 
Idem railes; 41 idem cunas; 1 caja ace-
cesorlos Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 5 butos maquinaria. 
M. y Ca. : 3 bultos empaquetadura; 300 
sacos de cemento. 
444: 15 bultos ferretería y juguetes. 
Industrial Vidriera: 125 barriles sal. 
B. Salazar: 4 bultos muebles. 
González y Marina: 5 cajas rifles; 1 idem 
cerraduras: 1 Idem polvos. 
Singer Sewlng Machinery Co.: 1 caja 
libretas; 12 bultos máquinas de coser y 
accesorios. 
Compañía de Accesorios de Automóviles: 
210 bultos aceite; 125 idem grasa; 40 
idem algodón; 1000 tambores naftalina. 
R. O. Mendoza: 23 huacaes botellas. 
V. Canto: 4 cajas efectos de esmalte; 
6 Idem Juguetes. 
F . Palacios y Co.: 11 bultos talabar-
tería. 
Muñoz Fernández y Ca . : 17 fardos de 
paja. 
R. López y Co.: 8 idem idem; 4 Idem 
sombreros; 3 idem gorras. 
Suárez y Méndez: 2 bultos loza. 
J . Zabala: 7 Idem Idem; 
G. Pedroaralas y Co.: 7 Idem Idem. 
E . García Capote: 2 idem idem; 42 Id. 
efectos esmaltados; 2 idem aluminio. 
A. F . : 9 cajas cápsulas. ? 
J . Pascual Baldwin: 8 máquinas de es-
cribir; 3 cajas accesorios idém; 43 bul-
tos muebles. 
G. González: 100 cajas toallas; 20 idem 
servilletas. 
Cuban American Sugar: 2380 sacos de 
abono. 
E . D. Ortega: 68 barriles aceite. 
Ferrocarril del Norte: 100 atados mor-
dazas. 
E . Lecours: 82 bultos cloruro; 25 Idem 
lejía; 13 idem ácidos; 2 cajas manteca; 10 
Idem goma; 2 idem aguarrás. 
Steel y Co.: 370 cajas ruedas. 
Crusellas y Co.: 300 barriles aceite; 10 
Idem ácldoá 150 tambores soda. 
West India Gil Co.: 500 barriles petró-
leo; 3 cajas aceite; 4 idem solartna; 1320 
idem hojalatas: 44 bultos ácidos; 1 caja 
mangueras; 631 tubos. 
O. B. Cintas: 9 bultos maquinarla. 
J . Barquín y Co.: 1 caja sombreros. 
J . M. Benich: 4 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Andraln y Medina: 1 caja instrumentos. 
129: 26 bultos maquinaria. 
Mercadal y Co.: 10 idem baúles; 3 cajas 
calzado. 
1221: 40 cajas aceite. 
G. P. C. 4 bultos accesorios eléctricos. 
C. Romero: 5 bultos loza; 16 idem fe-
rretería, muebles y efectos plateados. 
Central Morón: 37 bultos maquinaria. 
Centra E l l a : 9 idem idem. 
Central Stewart: 38 Idem idem. 
L . S. y Ca.: 4 bultos autos y accesorios. 
C. I . y Ca . : 4 cajas accesorios para 
teléfonos. 
Industrial Bignon: 9 fardos hilaza. 
D. Pérez Barañano: 91 atados cartón. 
R. Perkins y Co.: 1 caja hilo; 1 idem 
cordel; 16 idem tejidos; 37 idem algodón. 
Alvarez Cernuda y Co.: 149 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
J . Chabarry: 1 caja mimbre. 
Havana Electric: 1 caja maquinarla; 1 
idem bandejas. 
D. Ruisánchez: 38 bultos camas. 
M. L . Díaz: 65 bultos maquinaria y ac-
cesorios. 
M. A.: 1 caja accesorios para barricas. 
P. A.: 2 Idem idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 45 bultos cáp-
sulas; 125 idem ceniza. 
T. F . Turull: 1 caja cemento; 10 idem 
laca; 43 idem aceite; 1 idem tubos; 201 
bultos ácidos. 
Ferrocarriles Unidos: 400 vigas; 800 ro-
llos de alambre; 104 tubos; 9 bultos ma-
quinaria; 50 idem pasadores. 
DROGAS: 
M. Johnson: 2 cajas papelería; 33 bul-
tos drogas. 
E . Sarrá: 7 idem idem. 
F . Taquechel: 28 idem idem. 
E . Pesso: 72 idem idem. 
J . R. Pagés : 88 idem Idem. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Co.: 8 cajas de papel. 
Gutiérrez y Co.: 7 idem Idem. 
N. G. y Ca. : 4 Idem idem. 
R. Veloso: 1 idem idem. 
Graells y Ca. : 96 atados idem. 
Llobera y Cía.: 100 Idem idem. 
Barandiarán y Ca . : 166 Idem Idem; 617 
Idem cartucho». 
P. Fernández y Ca . : 3 caja» de papel; S 
Idem »obres; 1 Idem anuncios. 
Suárez Carasa .y Co.: 3&t atados Idem; 
i 1024 idem papel. 
J . López Rodríguez: 1 caja plumas; 2 
idem libro». 
Lloredo y Ca. : 66 atados cartón. 
Díaz y Suárez: 260 idem Idem. 
F , Carreño y Hijo: 72 Idem Idem. 
Dieton De»ar y Ca.: 3 cajas de papel. 
Solana Hermanos: 40 idem tinta. 
Fernández Castro y Ca.: 79 idem Id. 
T E J I D O S : 
K. Menéndez Pulido: 1 caja botones; 2 
Idem hombreras; 8 idem tejido». 
Prieto García y Co.: 15 Idem Idem. 
J . Fernández y Ca. : 8 Idem Idem. 
Fernández y Rodríguez: 10 Idem Idem. 
Díaz y Lezama: 8 Idem Idem. 
R. García y Co.: 21 Idem idem. 
Balllovera» y Co.: 1 idem idem. 
M. Isacc: 3 Idem idem; 1 Idem bro-
chas. 
J . García y Co.: 1 Idem tejido». 
D. F Prieto: 2 Idem idem. 
Bango Hermanos: 1 Idem Idem. 
Toyos Tamargo y Co.: 3 idem Idem; 2 
idem hombrera». 
B. S.: 2 cajas cordone». 
L . F . M.: 5 cajas curies: 2 idem soda. 
V. Maya: 2 cajas tejidos. 
. Fao: 3 Idem sedas. 
A. L i y l : 1 Idem Idem. 
Yau Chang: 1 idem ídem. 
F . \ r . Wing: 1 Idem idem. 
Ferrer y Coll: 1 caja tejidos. 
S. L . C . : 3 Ídem Idem. 
L . Ortiz: 8 idem idem; 1 idem de Ja-
bón; 7 idem de vendajes. 
R. Cañedo: 1 idem tejidos. 
Camporredondo Hermanos: 3 idem pa-
raguas. 
S. y Zoller: 1 idem pañuelos. 
Guan y García: 1 Idem poles; 1 Idem de 
tejidos. 
C. Alvarez : 1 Idem encajes. 
Mesteiro y Ca. : 1 Idem idem. 
Prieto Hermanos: 2 idem idem. 
Echevarría y Ca, : 1 Idem idem. 
G. Soliño: 1 idem Idem. 
P. Rodríguez: 1 idem hule. 
Vega y Co.: 1 idem tejidos. 
González García y Co.: 2 idem Idem. 
Lelva y García: 6 Idem Idem. 
V. G. C . : 2 Idem idem. 
N. F . : 2 idem Idem. 
J . Vidal: 1 Idem idem. 
E . Rotlands: 1 idem Idem. 
Al varé Hermanos y Co.: 28 Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Ca. : 11 idem id. 
Otelza Castrillón Hermanos: 2 Idem Id. 
Sánchez Hermanos: 6 Idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 8 Idem Idem. 
A. D. Fernández: 3 idem pañuelo». 
Menéndez Hermanos: 1 Idem medias; 1 
Idem tejidos. 
García Tufírtn y Co.: 14 idem idem. 
A. García: 2 Idem idem. 
M. F . Pella y Co.: 19 Idem idem. 
.T. Menéndez: 1 idem idem. 
I E . Felaibel: 9 idem idem. 
Izagulrre Menéndez y Ca. : 2 idem Id. 
Castaños Galíndez y Co.: 6 idem idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 8 Idem Idem. 
1 Sois Entrialgo y Ca. : 1 idem Idem; 10 
| Idem catálogos. 
I A. Fernández: 1 idem idem; 2 idem te-
. jldos. 
Fernández y Co.: 17 idem idem. 
SaSnteiro Alvarez y Co.: 1 idem idem. 
M. Granda: 4 idem idem. 
cMnéndez Rodríguez y Co.: 5 Idem Id; 
1 idem encajes. 
Alvarez Menéndez y Ca. : 3 Idem idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 idem idem. 
Amado Paz y Ca. : 5 idem idem. 
González Vlllaverde y Co.: 5 idem id. 
Escalante Castillo y Co.: 7 idem idem; 
9 atados tinta. 
Pumariega García y Co.: 8 caja» te-
jidos. 
L . Lrtpez: 4 idem idem. 
Huerta G. Cifuentes: 15 Idem Idem. 
M. Burgos: 1 idem idem. 
M. rampa y Ca, : 19 idem Idem; 1 idem 
papelería. 
Mnñlz Peón v Co.: 2 cajas tinto; 1 Idem 
horquillas; 1 Idem tejidos. 
S. S.: 6 cajas tela impermeabes. 
S. Soto: 6 idem tejidos. 
González y Co.: 2 idem Idem. 
| L . A. Aranguren: 5 Idem idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 20 idem idem. 
R. Ceballos: 1 idem idem; 1 Idem de 
corbatas: 1 Idem cuellos. 
J . Robinat: 1 Idem idem. 
A. Ceballos: 1 Idem idemá 2 Idem de 
tejidos. 
T. C. Co.: 2 cajas jabón; 2 Idem para-
guas : 2 Idem tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 10 Idem Idem; 
1 idem toallas. 
Sánchez Valle y Ca. : 11 idem tejido». 
.T. García y Co.: 6 idem idem. 
R. Muñoz: 2 cajas tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 18 idem Idem. 
F. Bermúdez y Ca.: 2 idem idem. 
R. Bango: 5 Idem Idem. 
Prendes y Paradola: 4 Idem Idem. 
i 
p a r a P á r v u l o s 
y n i r 
{ ^ " C a a t o r i a es u n substituto inofensivo oel E l i x i r T> 
diales y J a r a b e s Ca lm ant e s . De guata agradable . No con.f1"^*^ 
fina, n i n i r g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Deetruv* i ne Obt1 
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Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l j saludable í í ^ n U a i N 
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A e ¿ J l A R 
iLes L i i i s t o el P i r o p o ! Y o las sigo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO "EL CRISOL" 
LAS DROGUERIAS. NEPTUNO Y MANRIQUE.' 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 idem idem. 
Angulo y Toraüo: 2 idem Idem. 
M. San Martín: 5 idem idem. 
Gutiérrez y Cano: 7 idem idem. 
B. R. Cumpa: 11 idem idem. 
Valdés Inclán y Ca. : 11 idem idem. 
J . Valle: 9 idem idem. 
Cobo Basoa y Ca.: 8 idem idem. 
F . Blanco: 6 idem idem. 
González Maribona y Ca.: 6 Idem Idem. 
D. J . Menéndez: 3 ídem idem. 
J . S.: 1 Idem confecciones. 
Alvarez Co.: 1 caja alfileres; 4 Idem 
tinta; 2 idem sombrilasé 58 atados del 
tinta. 
F E R R E T E R I A : 
Goriz y González: 24 bultos pintura. 
A. Gómez y Co.: 51 idem idem. 
F . Carmona: 10 idem idem. 
A. Suárez: 8 idem idem. 
J . Suárez: 7 idem idem. 
.7. Alvarez y Ca.: 116 idem Idem. 
65 : 50 vigas. 
80: 30 idem idem. 
62: 14 idem. 
Quiñones Hardware Corporation: 10 ca-
jas barniz. 
Garín García y Co.: 5 bultos ferretería; 
2 Idem tornillos. 
Capestany Garay Co.: 1 idem idem; 6 Id. 
ferretería. 
Miejemelle y Co.: 18 idem idem. 
M7: 40 railes. 
859: 51 idem; 10 atados barras; 1 caja 
pasadores. 
E . B . : 600 cuñetes clavos. 
B. Saavedra: 45 barras; 282 ángulos. 
A. Irrizarry: 16 cajas barillas; 46 ba-
rras. 
L . NUmero 5: 10 barriles pintura. 
J L E H : 2 idem idem. 
A. Gómez Hermano: 6 barriles aceite. 
Viuda de F . Calbo 7 cajas bombas. 
I . H. 370 barras. 
Rev y Co.: 71 cajas bombas. 
Gaübeca y Gómez: 9 bultos ferretería. 
Larrarte Hermanos y Ca. : 12 Idem id. 
1 idem pintura, 
B. B . : 25 idem idem. 
J . S. Gómez y Co.: 0 cajas bombas; 336 
Idem pasadores. 
E . Rentería: 9 cajas bombas; 13 bultos 
ferretería; 4 sacos tornilos. 
Viuda de Arriba y Fernández: 2 idem Id. 
1 caja paños; 3 bultos ferretería; 24 ata-
dos palas. 
Purdv y Henderson: 49 sacos de arena. 
Casteleiro y Vizoso: 17 bultos azadas. 
Sobrinos de Arriba: 6 idem ferretería. 
Gorostlza Barañano y Co.: 8 Idem idem: 
2 sacos tornillos; 58 cajas pasadores: 278 
barras. „„ . , 
Fuente Presa y Co.: 1250 rejas; 21 bul-
tos ferretería: 29 sacos de tornillos. 
Araluce y Ca . : 14 idem dem; 6 bultos 
ferretería. , „ „ 
V. Gómez y Ca.: 15 bultos pinturaé 7 
Idem aluminio. 
1021: 6 barriles aceite. 
Triarte y Biscay: 0 bultos ferretería. 
G. : 430 cuñetes clavos. 
Taboas y Vi la: 85 bultos glejes y la-
drillos. 
Aspuni v Co.: 20 cajas bombas; 27 ca-
las barras; 443 piezas Idem; 7 bultos 
ferretería. 
R. Supply y Co.: 41 idem idem; 16 
Idem pintura; 1 caja naipes; 1850 rollos 
de papel. 
D. F . : 1 caja jaulas. 
T'rquía y Vinen: 2 bultos ferretería; 20 
atados cubos. 
S. W.: 20 barras. 
M. Vlar: 5 cajas bombas. 
170: 20 barriles aceite. 
187; 10 idem idem. 
A. M. G. : 28 barriles pintura. 
B. Lanzagorta y Ca. : 2 cajas bombas; 
270 Idem pasadores. 
Ademáfl viene a bordo oerteneciente a 
los vapores Santiago y Morro Castle lo 
sisruiente: 
M. .Tonbson: 1 barril balsamo. 
Prieto Hermanos: 1 caja peines. 
Central Morón: 1 caja vidrio. 
V. G. A.; 1 Idem tornos. 
525: 1 Idem gatos mecánicos. 
STvitf Co.: 29 sacos tasajo (del vapor 
Montevideo). 
BULTOS AGREGADOS A L MANIFIESTO 
West India Oli R. Co.: 1 caja llaves. 
F . Blanco: 21 atados tinta. 
T. F . Turu: 20 cuñetes ácido. 
M. .Tohnson: 8 cajas Idem. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Angulo y Toraño: l ltn, 
PARA E L M l ^ l 
Cuban Portland Cernea * 
cemento 186 en duda- OQ1 1»,. 
3¿s accesorios m a q u í ^ ^ ¡ 2 








Cuando las genen<.in« ^ 
ban la historia^Honí0^,3 I 1 1 
se al consignar eu sus ,.iCub í 
ininterrumpida de l„s t,-1,:,etn«i , CÍ 
por esta simpática Sn V ^ 0 » ^ 1 
mente habrá S f o c u p ^ S - 1 , ^ * , 
rente el grandioso éxito áe 1 
de ayer. Y es más- i» fju 'Í í 1Í 
del domingo día 12 de Í^ha ^ 56 i ! 
escrita con caracteres dt^810^ Ie C 
netenses no tienen ^ 2ui„uro- •res 
E l fantástico salón e s t ^ 
en una gloria. ¡CuánM. 8 
de mujeres angelicales' 8 Câ í,| 
Allí estaba también" !« ^ 
del Club, desda su Presidp Plac» 
Arrojas, el ^cretario T i o n ^ ^ l 8 !n 
Presidente de la Comitifln 1 ^ ' ,rne 
«Idente y Vocal dor 
h£2*l hasí.a Antoñk¿81 M a r ^ ^ I í' 
1 
! 
uato en ij 
todos los actuales miembrogV0!^ 1. 
Directiva, con Alvarez Ma-- 11 •rte 
Saludamos también a don i ; , . 
Ktro de los venerables del Cin? 
bondadoso Presidente del Onh 
tino, don Eleuterlo Ozores b 
Charlamos largo rato con 
rez y varios otros amiíos v , \ 
t i c l n a Z t ^ , aperlt,1V0f v e V » ^ : tlclpamos del suculento almu tinetenses entre un numeroso 
mado por los "chicos7"de"la"Drlií!1* 
tros compañeros de fatigas ea i* 
calvario» domlnicaJes. Reimos Zl 
tes de Plzarro las ingenuidades 
blito y de Zabala. las ironías V 


















5 1 Sebastián Baulúz y Castrillón „, gían como "attachés" del grunltí • 
dístico, nos pronunciaron sendas I 
rendas navo-terrestres, reladonadmlr 7 a 
la gran exrursióu inaritima fiel ••Lro^a 
domingo día 19. a Luarca, ]> i:fru 
gentil de... Cojímar. r 
Termijió el almuerzo con un wrtl 
diluvio de sidra "El Gaitero" y 't7 
tes tabacos "Prendes," especiales 
Club "Tinetense, Iniciándose deiM 
programa bailable que estuvo a a l 
la popular orquesta de Felipe Vavíbra a 
"mago" del danzón criollo. Xímo 
Anotamos los siguientes nombrXp í 






TTest India O. R. Co.: 1 barril petróleo; 
1 caja mangueras 488 tubos. 
M. M.: 44 bultos accesorios para tan-
ques. 4 
T. F . Turull: 66 bultos ácidos; 75 ca-
jas ceniza. 
Mercadal y Co.: 3 cajas calzado. 
.T. García y Co.: 1 caja tejidos, 
417: 6 huacales hoja de lata. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 barries de 
ceniza. 
K. Pesant y Co.: 430 piezas de acero. 
r PULTOS E N DISPUTA 
C. V. : 14 atados cartuchos. 
90: 12 tambores soda. 
Martínez Castro y Ca.: 1 fardo fraza-
das. 
Alvar; Hermanos: 1 idem Idem. 
Señoras: Isabel Sánchez, sofión '>|os 0̂ 
varez Marrón, María González, cfomls 
ción Fernández. Pilar Miranda de I 
Maximina López de García, Jesuii 
rez de Menéndez, Josefa Robledo de!, 
Carmen Rodríguez de Garda, Elvin 
pez de Cortizo, Luzdivina Lópei di 
rreño. Generosa Velázquez de Fen 
Manuela L . de Món. Brígida Ramli 
Alvarez, Jesusa García de Fernándi 
Señoritas: Pilar y Elvira García, 
rito Ruiz, María Rodríguez, María 
Asunción Fernández, Nieves Suirei, 
ría Alvarez. María Collado, Paullaa 
ña, Virginia, Manuela y Aurelia Fa 
dez, Luislta y Angelita Ruiz, JM 
Arias, Josefa Fernández, Bentrii Fei 
dez, Luisa Fernández. Conchita Fa 
dez, Aurora Zardaín, Cesárea Lópa, 
paro Nieto, Mercedes Valdés. ii 
López, Josefina Rodríguez. Teres» Ll 
Amada García, Inocencia Santoa, Ji 
Fernández, Consuelo, Blanca, María j 
na Tamargo. Celestina López, Ac: 
González, Magdalena García, Coi 
González, Blanca Menéndez y María 
uáudez. 
Todas ellas lindas, gentilísimas, 
Fué una fiesta divinamente encaDtii 
en la que reinó la más intensa y 
alegría y el orden más perfecto « 
lo relacionado con su brillante orp 
dón, fiesta que se prolongó hasta el 
checer en que se Inició el brlllaatt 
file. A esa hora, la hora del "Hr 
cuando el crepúsculo tiende sus 
celajes sobre la radíente y lumlnoti 
del astro-rey, emprendimos el W 
regreso a la ciudad. 
La gaita gemía oculta entre u 
da, acurrucada entre los tronco» « 
copudos árboles, evocadores d* W 
bles y de los castaños de- la tlernn» i 
da. Aprovechamos aquellos momeatM 
bella confusión para despedirnos « 
tinetenses. felicitando a la vez » « 
no Presidente, don Luis ArrojM. >' 
cretario, Alonso Agüera y a tM» 
miembros de la Directiva y ae u 
mante Comisión organizadora, 
gran tritnfo obtenido. .. 
Enhorabuena, tinetenses, y " j!.. 
próxima "matinée." que será en o»» 
los primeros domingos de !*Pur.. 
¿Verdad, amigo Lodos? i ahor» 
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Y EN LA 0£ 
MATANZAS 
S o n l o s q u e 
l e g í t i m o c r é d i t o d e s d e h a ^ n á s T i e u n -
pot» s u a b s o l u t a p u r e z a ^ t » ^ ^ 1 l n Q - a ^ , 0 ^ 
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A N G E L B A R R O S 
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' EL C O N C I L L O 
BU0 m e r ^ . r l t ó : -
e el ^ auto como para 
c - un au ..«KrAna auc esP^ "Jia cuiebrona que 
• ^ d - era verdad lo 
t % ^ y Sentó se descu-
tf'que ^ arrellanaba co-
tf«urn'tr¿6 y0 Rededor del mun-< n v í a j e _ ^ e d e mien. 
0 
Ü U tóniÉli d l ld 
S E C R E T A R I A 
(Cont inuac ión de la Junta, Gen eral ordinaria administrativa.) 
Por orden del señor Presidente ( L A S O C H O D E L A N O C H E . Y P A -
se hace publico para conocimiento R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O -
de los señores asociados, que el C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R - 1 -
jueves p r ó x i m o , d ía diec isé is , con- j S E S E R A R E Q U I S I T O INDISPEN-
la gracia que hace a loa pueblos dig-
nos, cívicos y patriotas. 
Se concedió, también, un voto de 
confianza, al señor Presidente para 
designar las dos comisiones que se 
encargarán de Otiflr la suscripción. 
Más asuntos do otro orden se tra-
taron ayer en la general y de ellos 
hablaremos opórtunamente. 
Ahora solo diremos que ?a jurna-
1 da de ayer fué honorable para los 
I hijos de Villaviciosa, Colunga y Ca-
! ravía que viven en la Habana, 
i Aplaudámosles. 
D. F. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
8Ubiendo ^ ruid08ai gala-
rdo d e > y triunfadora, se 
^ ^ ^ T b a í n d o lomas. !tinuara' ™ los salones del edificio \ S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
I social, la ce lebrac ión de la Junta ¡RECIBO D E L M E S D E L A F E C H A 
beneral ordinaria administrativa, A L A COMISION C O R R E S P O N -
correspondiente al segundo trimes-1 D I E N T E . 
t r i A TC.0^nte a ñ a 1 Habana. 13 de Agosto de 191 7. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A i - R . G . Marqués , Secretario. 
— C - m o Id. 30 4t. 13. 
ric3 
tji¿nlca 
ore. ^ £ del alma. Y pa-
debo en ml corazón 
> d 0 , U ternura en mis o os 
poc teranci0Ba3, los viejos 
cU8rreraL cuales jugaba yo al 
S b i n a b a el órdago; pasa 
& gaCon arictocrátlco; pasa 
^ ^ p a ¿ T a n t e de la calle Co-
.ttlevard f ! mar riente de espu-
P ^ f a-u' aue la enamora; 
"el TiTanTeTe" la calle" o-
rard riento de espu-
i '
^ i r g e n t i l ' atalaya de Sn-
I al nasn los cmpos primo-
,j catalina- P̂ 8 blalic09 de Somió. 
E > 9y10f CSde Peñafrancla. de Na-
¿a Guía'on crujiendo, las g rúas 
u - : p a s a n cru j \ „ MllRftl. Í & f 0 ' j M V * * * l l y d e l M u s e l . 
tnrcog, 
la aoti 
n»i • J„I Aiusei; / „ T r ^ T 
n3169 Unr la farola de "Xixón , 
'brad^fl a la mar salada, hácen-
alU montañas verdes y eneres-
la8 ^ ratedrales flotantes, que 
¥ ^ r a Ta Habana, guiados, be-
VacaHdados por la luz del fa-
' |5> a" v aitivo. Pasa más : pa-
,d^teJo ruidoso inflamado d . 
^ Í Te cantares, de oles y de t r -
Í'IOB " j abe l e s y de chasqui-
de fe,¡fl fi-otas, del oro y de la se-
^iia a,,:1 Je laB «potiles y de ojos so-
™S\ « a f dé blancas mantl-
ipitv ^ r63' , mantillas han florecido 
a ^ í ^les pasan la quimera, la 
í f eí delirio; van a la plaza a 
Hla a la fiesta de la verdad, 
S donde la vida sonríe al pa-
?P la muerte con Joselito. al 
Vdonde la vida al pasar de la 
; -te la reta con un rugido en don 
krr6a •< nelmonte. . 
n62?" 4; nasa No volverá? Eso era 
Clí «i Gii6n de a l lá ; el de acá, el 
Club i , f ei de la Habana era otra co-
on Kcí Había de caminar y de rugir la 
y ^ ina que me había enviarlo, sin 
mrmo^ pensando en aquello de que a 
señor tal honor, mi amigo del a l -
1 Silverio Blanco, «residente entu-
mo»1^ a de estos gijoneses que ayer 
Wades 4 ¡jaron muy galanamente a Núes-
nIa8 b Señora ia Virgen de Begoña. 
nn*ta ^ ites de meterme en saludos y en 
iiifin.qj, ¿os me meto un .cuarto de cer-
grupit0 morena, exquisita, q#e calma ml 
idonía,' r r ahoga mi vida, obsequio de la 
1 dei PÍ ¡rosa Tropical a sus eternos ro-
18 "r- 1; 
•o"nyg e meto en saludos y en abrazos, 
•ciaieg p! ggpues felicito a la Comisión de 
vo a'ai tas • por su éxito, pues cabe la 
ipe Vj^ bra amable del mamoncillo el en-
asmo giloncs fraternizaba divina-
nombmlje. Qué mujeres! Y qué cum-
Rofiora J08 ion Silverio y su Directiva y 
íález, («omisión de Fiestas qué gaalnte-
formaban los señores Alfredo 
lias, Francisco Venta, José Cagi-
Manolo Calvo, Guillermo Venta, 

































lar(a Gl«aB tarde un gran banquete de co-
Suáretl y déjame algo para merendar a 
Pa^lrólte; un banquete florido y ale-
'*; un bauquete al cual asist ían 
de quinientos comensales. Ban-
le que fué bendito por la sidra 
divino Gaitero de Villaviclosa la 
tosa ¿qué llevas dentro? 
luego ol baile. Qué baile; qué 
ires! 
qué señoritas! 
ibel López. Esther López, Gloria 
Idés, Araceli Valdés, Carmen V i -
11, Eloísa Gonzáler. María Díaz, 
lia Venta, María Rodríguez, Jo-
Ja Blanco. Asunción García, Mar-
lt« Suárez, Ofelia Huerta. V i r g l -
Gutlérrez, Carmen Pasarón . Lala 
*a Hanovega y muchas m á s . 
*órag Isabel Molina de Muñiz. de 
-les, Ursula Figueroa de Carrló de 
«fta, de Rodríguez, de Lónez, Isa. 
ÍWpez de García, de Gutiérrez, át 
























fm de arcía, de utiérrez, de 
indez, Gloría íaz de Pérez, de 
íe Alvares, de Vázquez de Ro-
rjez, de Nicolás Menéndez, de 
f o Junquera, de Carlos Junque-
fje Acebal d^ Navarro. 
Que orquesta la del gran MarsI-
Ptre habanera amorosa v danzón 
ênte se rifó una sombrilla lindí-
lls h n0nesa' muy cuca- tlue tocfl 
L L dm sefíora Acebal de Na-
[ro' Sea, enhorabuena. 
I^resamos. Gran día fué el df* 
os bravos gijoneses de acá . La 
5en «e Begoñn los bendiga. 
DON FERNANDO. 
[ C l u b L u a r q u é s 
I ) n \ £ F ™ S I O \ MARITIMA 
ícihi , qUe 103 Marqueses son 
•otes! Acaban de obtener uno 
8 triunfos más ruidosos de la 
'brJfInporada de verano, con la 
lZa?,cl0n del suntuoso baile de!> 
[de] ^ .ya están otra vez en el 
qu« esto es: preparandjo 
' U l r L i l 6 ^ estupendamente colo-C Plramldal y tal E8 ]0 ciue ge 1]a_ 
lnlMr«entuslasmo Por una cau-
sativas, arrestos más o me-
^ech»? 7 . guqto exquisito para 
lesge todas cuantas oportunl-
uuar pre8entan a fin de poder pa 
una y mii yeceg la enorme 
ue una sociedad ¡Así se t r iun 
A0* 
p dee^ del domingo día 19, 
fl Club „ ,?c,ert08 de ,a Directiva 
h el h . i rdo y gentil que pre-
sea ^ , do80 don Juan lo. de 
f in ios H arrestos y de los en-
f PopularM ,,Antonlo Castril lón, de 
^ ¿ r n n ^ . de Paco «uárez. el 
C t í l i0 i1!18^6 y de laí ipatías" rt7BLre s enormes 
'an ia 1 Srupo de Jóvenes que 
3b. ia comisión de fiestas del 
^IcafW Pa3arán a la historia 
? voiva' POr 61 triunío-
f'ftlma r ¿ 10 de la excursión 
e,da de • ana entera. estre-
^ fntusiasmo. se dispone a 
lEl 
irticiPar H ""•'"lo,00"1o. se mspone a 
ae esa encantadora fies-
• 7 a a éí?D t Evitaciones alcan-
^ Vi0sa en u ^0^as a una cifra fa 
rtC 5,1 el ni0* ^Rares siguientes: 
IB ÜlÂ i, '-OnsulnHr. T 
^ el n " *u«tties siguientes: 
Jocld0 r;°ns.?Tlad0 de Luarca. más 
[- 55 r-n i a Maravilla", Monse-
Í0'' o S n , vidr,era del café "E l 
V " í l l ly y Villegas. n • ' > mi 
P* 7 lo Saf!ieI 24- "La Compla-
5e "la. r„ EsPecial". Obispo 119. 
^"y y OMa ' Mercaderes entre 
Eugenio Menén-
0bl8p¿. 
flSUji n • Juan Parrondo I recido sentía la Sociedad, fué toma-
uarriao. Hayo 25. Café "Quinta Ave- i do poniéndose en pie todos los se-
<• T i !í,lu,eta y Dragones. Hotel i ñores Vocales asistentes a la Junta| 
isla üe Cuba", Monte 45. Café "Ber- ! Aprobar el balance correspondiente 
nn . Monte y Aguila. Casa "Ruiloba" ¡ al mes de jul io, el que acusa un saldo 
Monte y í iguras. Vidriera del café a favor de la Sociedad de 230 pesos 32 
Cuba Moderna". Cuatro Caminos. 
Actualidades. Monte 309. Peleter ía 
La Democracia". Monte 159. Adolfo 
Díaz. Aguila 211. José M. Huerta. 
fAurZanea-''' Reina y Gallano. Ca-
fé La Florida". Obispo y Monserra-
te. 
ORDEN DE SALIDA DE LOS B E . 
MOLCADORES 
A las doce en punto, hora luarque-
sa, sa ldrá la primera expedición del 
Muelle de Caballería, y a la una y 
centavos, moneda oficial. * 
Prestar conformidad al acuerdo to-
mado por la Sección de Propaganda 
respecto a celebrar una matinée en 
el Parque de Palatino, el día dos de 
septiembre próximo. 
Interesar del Representante gene-
ra l de la Sociedad en España, don 
Justo Taladrid, adquiera la '"Cartilla 
del Inmigrante", a fin de insertarla 
en forma de folletín, en la Revista 
de la Sociedad. 
Celebrar junta general ordinaria el 
cuarto, saldrá toda la e s c u á d r a " c o n I día 22 del mes en curso, a las ocho 
la banda de música a bordo -las'han- i de la noche, ci tándose para la misma 
deras desplegadas y los morteros y i Por medio de la prensa, y por tarjetas 
bombas Reales, a t rona rán el espa- 1 a domicilio, 
«cío. mezclando sus estampidos, con 
los ¡ H u r r a s ! y las exclamaciones de 
entusiasmo de la multitud, congrega-
da en los muelles. 
Regreto:—A las cinco en punto, 
sa ldrá la primera expedición y a las 
seis y cuarto, después de haber pa-
sado una tarde deliciosa en la " v i -
l l lna de gentil" (vulgo, playa de Co-
j ímar ) , regresará toda la enorme 
concurrencia, a la ciudad. 
NOTA:—Según informes adquirid 
dos en el Consulado, la comisión or-
ganizadora, previamente autorizada 
por la Junta Directiva, se reserva el 
derecho de rechazar a todas aquellas 
personas sin distinción de ninguna 
clase, cuyos pasaportes no se ajus- , 
ten en todo a las leyes internacio- I ta en la cua1' a Pesar de su perfu-
nales. ! me, vibraba en ella la amorosa voz 
La Unión de 
cíoss, í m m y 
Colonoa 
JORNADA HONORABLE 
De Villaviclosa. la hermosa, ale-
gó a las nobles manos de Genaro 
Pedroarias. Pres ídante entusiasta y 
celoso de esta arrogante sociedad as-
turiana, una carta cliendo a pomara 
da flor, a tomillo y a heno; una car-
Los precios de los billetes, son en 
extremo reducidos: UN PESO. M. O., 
siendo gratis para las damas y dami-
tas, con lo cual se patentiza una vez 
más. la galanter ía de los "pesqui-
tos". 
Oportunamente iremos dando a co-
nocer más detalles relacionados con 
esta colosal fieiH, así como el pro-
grama de los bailables y oteas noti-
cias importantes. 
V i v e r o y s u C o m a r c a 
i . n r o B T A > x i;s u n ; B D o s 
La Junta directiva de esta Inst i tu-
ción, integrada por celosos y activos 
patriotas de la comarca vivariense, 
que presididos por el incansable 
Francisco Gómez Saéo. vienen laboran 
do día tras día en beneficio del te-
r ruño amado, ha celebrado sesión or-
dinaria el seis del actual, adoptando 
loa siguientes acuerdos: 
Aprobar la relación de gastos as-
cendente a 49 pesetas 50 céntimos, he-
chos por el señor Justo Taladrid. re— 
presentante general en España de la 
Sociedad, en la adquisición de una co-
rona dedicada al ex-prqsidente de d i -
cha Insti tución y socio merit ísimo se-
ñor Eusebio Balseiro, fallecido recien-
temente en su parroquia natal. 
Dir igi r a los familiares del señor 
Ensebio Balseiro una carta de con-
dolencia por el fallecimiento del mis-
mo: cuyo acuerdo, como prueba de 





del r incón en una súplica digna del 
amor por la cultura que sienten y 
practican y ayudan los villaviciosi-
nos de a l lá ; demostrativa en gra-
do elocuentísimo de la seguridad, del 
amor, del car iño y del patriotismo de 
los de acá cuando los de acá saben 
que sus pueblos y sus aldeas necesi-
tan de su amor para salir airosos, 
llevando a la práctica cualquier idea 
que prestigie y enaltezca y sea or-
gullo y blasón de toda la familia. 
Firm-An la carta personas altamen-
te hene rabies, del Concejo de Vi l la -
viciosa, que componen la comisión 
gestora design.via por .a Tunta Ge-
uerai dr su culej ¿ÚAafró Obrero, pa-
ra la c< nstrucc.' '.i <. e un i.ivevo ed:-
i\cio .- cial. Y fuiid:.u <rp Fúplica no-
ble de ayuda a sus hermanos de la 
Habana, en párrafos tan palpitantes 
de patriotismo como los siguientes: 
"Advertidos de xas criticas circuns-
tancias por que atraviesa el mundo, 
no puede ocul társenos el cúmulo de 
dificultades con que han de tropezar 
para realizar el proyecto; pero esto 
mismo ha servido de acicate a nues-
tra voluntad, avivando nuestro entu-
siasmo y acrecentando nuestra fe, im 
pulsados por el deseo de ofrecer al 
mundo un ejemplai contraste con 
ese vértigo de destrucción y de muer-
te que parece haberse apoderado del 
orbe entero. 
Aspiramos a construir un edificio 
con todas las comodidades que la 
Pedagogía y la HJglene reclaman y 
aconsejan. 
Queremos dotar a este Centro de 
aulas alegres, sanas y capaces, don-
de además de ia instrucción prima-
ria. Dibujo y Contabilidad, que has-
ta ahora se enseñaban, puedan los 
alumnos aprender idiomas y al mis-
mo tiempo que la educación Intelec-
tual entre sus inteligencias, las p rác -
ticas de la Higiene vigoricen sus 
músculos. 
Y el día venturoso ep que suene 
la hora de la paz, cuando nuestra ge-
nerosa Patria, nuestra amada Espa-
ña, en que regaló al orbe un nuevo 
mundo se disponga pródiga a apor-
tar el caudal de PU juventud, la sa-
via de su vitalidad en la obra de re-
surgimiento mundial, el pueblo de 
Villaviclosa le ofrecerá un plantel de 
Jóvenes buenos, sanos e instruidos 
que empuñando con gal lardía la sa-
grada bandera de la Patria, ocupe 
dignamente en la vanguardia de ese 
nuevo ejército de obreros de la paz, 
que ha de reconstruir el mundo. 
Los individuos nue componen es-
ta Junta, conociendo los nobles anhe 
D o s i í b n s t a n ú t i l e s c e r n o 
n e c e s a r i i s e n t o d o h o g a r 
R E C E T A R I O DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en la 
ciudad y en el campo. Colección do 
0,232 recetas para todas las nece-
sidades de la vida, por I Chersi y 
A. Casldi. 
Este Recetario, el más completo de 
cuantos se han publicado en español, 
os que 'a ustad animan, no vacilan I r e c e t a s para todo cuanto se pue-
- j . - . - ^ o ^ n „n ^ o ^ f n ¿\A h^nnr OT, :da ocurrir en la vida práct ica Para en reservarle un puesto de honor en 
esta obra de Patriotismo y de Cultu hacer más fácil la consulta de esta 
v solo esperan saber la cuant ía -If31 d d "bro lleva un indi-
donativo para inscribirle en el ! co alfabético de todos los objetos y ra 
del donativo para _ — ljalabrag mág usuales 
Libro de Oro de, Ateneo Obrero de , oefá nilD^! 
Vlllavíciosa". 
Tan pronto como esta carta fué 
leída por el Presidente actual Ge- I A d e m a d o , ' Í3T0O 
naro Pedroarias, este citó a cabildo. | 
a junta directiva extraordinaria, eri 
la cual fué leída y tomada en con-
sideración, pues que la Directiva acor 
dó. puesta en pía v por unanimidad I f iologia e Higiene, con la descripción 
También está ilustrado con 116 gra-
bados. 
Precio del ejempla, sólidamente en-
GÜIA PRACTICA DE I A SALUD 
Tratado popular de Anatomía. F i -
Pfed /drw 
solemne, atender la sfiplica y poner 
en la ayuda todo^ los entusiasmos 
y todas las energías necesarias a 
triunfar y a triunfar dignamente. 
La junta genrra>, se celebró ayer, 
en los salones flu] Centro Asturiano. 
Y a ella, expresémoslo con orgullo, 
no faltó, como era su deber, n i un 
solo socio nacido en Villaviclosa, co-
mo no faltó tampoco ninguno de los 
científica de las enfermedades, sus 
cr.usas y su tratamiento 
Obra dedicada a las familias y a 
los enfermos de ambos sexos, por el 
doctor Federico M. Rossiter. Versión 
castellana 
Esta obra es la más práctica de 
cuantos tratados de Medicina domér-
lica se han escrito hasta el día. pu-
diendo curarse la mayor parte de las 
• • • • • B • • • 
de Colunga y de O.ravia. que forman • enfermedades s'n necesidad de recu-
parte de éste t r ío triunfador y fra- ¡ r r i r ^ medico y en os casos gravev 
temal. Y si en la Directiva previa ;P0der prestar los primeros auxilios, 
se acordó llevar a vías de hecho la i Obra ilustrada con mult l ud do 
ayuda, en la junta general de ayer, grabados en nepro y varias láminas 
el acuerdo se ratificó puestos todos fn colores que ^ P ^ f " ,apnrnlal,,par' 
en pie, aplaudiendo, dando vivas a tes más principales del cuerpo huma-
la cultura, a lo que mañana será 
prestierio y grandaza fuera y dentro 
de Villaviclosa. 
La Unión de Villaviclosa, Colunga 
y Caravia, coma tal acordó encabe-
zar la suscripción con doscientos cin | p o r ^ a ¿ a "libró 
cuenta pesos; a esta cantidad se su- i . ^„T,, . . , , . 
marán las de los cuatro Presidentes ; U B B E R I A «CIRTAHTES», DE R I . 
de Honor, las de ios de la Directiva ' CARDO TELOSft 
y las de los socios, y luego la de ! Gallano, (52, (esquina a Neptuno.) — 
Precio del ejemplar, sólidamente en-
en tela. $3.50. 
Se remiten francos de portes y cer-
tificados a todas partes, remitiendo 
R centavos más del precio Indicado, 
muchos asturlanor,, amantes de la 
cultura de Asturias, los cuales riva-
lizarán noblemonio con los hijos de 
Villaviciosa en llevar a ella el pan 
de la cultura, ya que la cultura es 
Apartado 111."'. -Teléfono A-495S. 
HABANA. 
Pídase el Catálogo general de L i -
teratura que acaba de imprimirse y 
se remito enteramente gratis. 
C* C I N B 3 j c o r r e c c i o n a l e s j 
FUNCION CORRIDA 
Después que hizo Fellplta 
en una de las paredes 
aouel agujero histórico 
para que el pobre Menéndez 
la viera en cinematógrafo 
envuelta en copos de nieve . 
de hilo, de algodón y encajes 
de Chantllly baratleres, 
por la noche al acostarse 
soltaba el grifo a la fuente 
de su lavabo, que hacía 
ruido argentino y campestre, 
saturando de Colonia 
la habi tar^" . . delincuente. 
Aspiraba aouel perfume 
el desdichado vejete, 
y a l ver el disimulado 
disco en la pared, luciente 
y tentador, aplicándose 
a mirar cayó en las redes 
traidoras que le tendiera 
Doña Felipa. SI quieren 
saber la causa, el motivo 
de su huida, óiganlo ustedes. 
—"Como soy corto de vista 
y no veo sin mis lentes 
de cristal de aumento, nada 
de cristal de roca, puede 
pensar, señor periodista, 
las mentira» las sandeces, 
la burla, en una palabra, 
de las proyecclor>os. siempre 
a media luz, estudiadas, 
o de postal 'decadente. 
¡Ay pobre de mí! Ya dueño 
de aquel ba ldó- de la suerte, 
de aquel almacén de enKaños, 
de aquella traidora sierpe 
de falda corta y botines 
blancos, cambió de repente 
la cinta, porque Felipa 
no era Felipa. No puede 
imaginarse que cambio 
tan radie?'. Pe í - dientes, 
piernas, cuerpo, todo, todo 
postizo, hasta el colorete 
d£ remolacha. ¡Ay Dios — 
me he casado con la muerte! 
¡Desnuda y con la guadaña 
la vera e f iH- ! piense 
que 'me di ñor entendido 
en la intimidad celeste 
con aquel dulce esqueleto 
anatómico-pedestre , 
¡qué va! Después de la boda, 
cuando pude convencerme 
de aquella p-rfidia horrenda, 
de aquel engaño solemne, 
con el pretexto creíble 
de recoger mis papeles 
y dinero, fui a la alcoba 
de la traic'*". vacié muebles, 
llené un mundo y en seguida 
llevólo al cuarto de un huésped 
de confian-"' '••'idando 
que nadie se anercibiese; 
bajé la escalera a escape 
y a escape huí bajo el fuelle 
de un Ford, que me parecía 
gruta encantada en riente 
paraíso, que volaba 
sin alas y a' azar siempre 
Bueno pues llegue a la Víbora. 
y en un Hotel que da frente 
a una quinta muy hermosa 
de los jesuí tas , héme 
alojado. [Con qué gusto 
me arroje en la cama muelle 
y l impia! Pero av. Dios mío. 
cuando me dormí con ese 
sueño oue sigue a las horas 
de ansiedad - ^ue más tiene 
de suplicio que de sueño, 
vi un agujero luciente 
en una pared enorme 
de cal y canto: aceroueme 
a mirar y v i un demonio 
entre llamas, con los dientes 
postizos que se quitaba 
y se ponía al comerse 
á un vejas t rón que tenía 
mi propia cara, de suerte 
oue sus mordiscos atroces 
me dolían atrozmente 
Y una cosa muy ex t raña : 
sentlme '' o tres veces 
despierto v dormido a un tiempo 
y con un "dolor muy fuerte 
y muv real. Cuando gritaba, 
de mis gritos un mal duende 
S E C R E T A R I A 
C U R S O D E 1 9 1 7 A 1918. 
De acuerdo con lo que estatuye 
el art ículo 5 2 del Reglamento de 
esta Secc ión , se anuncia para ge-
neral conocimiento de los socios: 
Que desde el d í a 15 de Agos-
to hasta el 30 de Septiembre p r ó -
ximo, se halla abierta la matr ícula 
ordinaria para el curso de 1917-
18, en la forma siguiente: 
Todos los d í a s hábi les de 9 a 
10 a. m. se e x p e d i r á n las matr ícu-
las para las clases Especiales de 
Señoritas . 
Todos los d í a s háb i l e s , de 1 a 
3 p. m., se e x p e d i r á n las matr ícu-
las, para las clases diurnas en sus 
cuatro grados. 
Todos los d ías háb i l e s , de 7 a 
9 p. m., se exped irán las matrí-
culas para las clases nocturnas. 
Estas matr ículas se despacha-
rán en la Secretar ía de esta Sec-
c ión instalada en la Biblioteca, de-
biendo advertir que para obtener 
estas matr ículas es requisito indis-
pensable la presentac ión del re-
cibo del mes corriente y los soli-
citantes d e b e r á n acreditar haber 
satisfecho tres mensualidades como 
socios. 
Habana, 10 de Agosto de 191 7. 
— A L B E R T O R O D R I G U E Z , Secre-
tario p s. r. 
C-508,T 3t.ll 2d. 12, 
haciendo torne remedo, 
insu l tábame: y al verle 
y escucharle él otro diablo, 
vuelta a reír y a morderme. 
¡Qué tormento! ¡Qué martir io! 
Afiuel demonio insolente 
¿sabe quien era? Felipa. 
¡Ella misma! Usted no puede 
imaginar mi disgusto 
al despertar do repente, 
sobresaltado y mirarla 
cerca de mí. 
—¡Si te atreves 
me fllV), vuelve a escaparte 
como un chlllscuatro v vuelve 
a engañarme! Eres mi esposo 
legítimo ¿ o y e s ' ¿ent iendes? 
m i gs-po-so y yo tu Felipa, 
tu P^e-ll-pa. pisaverde 
matusalén. A tus años 
¿qué deseas? ¿qué más quieres? 
Y a todo esto tenía 
los brazos negros y verdes 
de tanto pellizco. Dígole 
que he deseco la muerte. 
¿Por quién supo dónde estaba 
escondido? Por Cifuentes, 
un chofer, pariente suyo; 
ese tipo, ese pariente 
maldito, iba a visitarla 
cuando yo huía y al verle 
llegar le alquilé la máquina 
sin pasarme por las mientes 
los chasca indecorosos 
que nos da la mala suerte. 
¿Que si me ^'vorcio? Es claro: 
cuésteme lo que me cueste, 
a todo evento. Prefiero 
morir ahorcado oue verme 
de nuevo con esa bruja 
maniquí, sin pelo, dientes.. . 
ni vergüen''~ ¿Usted no sabe 
Ojie hasta las piernas que tiene 
son postizas? Si le pide 
el juez que se las enseñe 
ya verá usted cosa buena, 
pero mentira, se entiende... 
¿Y el cuerpo? Sí señor , todo.. . 
una mentira solemne. 
C. 
P. C. —Sagún la sentencia del T r i -
bunal Supremo publicada en el DIA-
RIO DE LA MARINA el 28 del pasa-
do, el pago de las deudas de dinero 
deberá hacerse en la especie pactada, 
y, no siendo posible entregar la espe-
cie, se hará en la moneda que tenga 
curso legal en Cuba. 
Es decir, que sólo cuando no sea 
posible por ias leyes pagar en la es-
pecie pactada podrá el deudor hacer-
lo en moneda legal del país, como su-
cede hoy en que no es legal la circu^ 
laclón de otra, moneda que la cubana 
o americana- Debe pues hacerse el 
pago en moneda oficial cotizándolo 
al precio que tenga en el momentj 
del pago. 
V. P.—Cuando se construye una vía 
férrea declarada de utilidad pública { 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago n suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
MfaK. 
c u r a todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
i 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. N 
P u r g a U n a S A I Z D K C A R L O S . C u r a e l extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidot 
i n d i g e s t i ó n y atonía intestinal, se curan con l a P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
De V e n i a : Farmacias y Droguerías , 
HHHBHIHflDBiHBBSIHBHBIHI^BBBHHHBHMB^I^HmB^mmK^mwccn 
J . Rafecas y Ca, , Obrapia, 19. Unicos Representantes ^ara Cuba. 

























hay derecho a expropiar el 
por donde ha de pasar, indemnizan-
do a los dueños. 
Un lector*-- Un billón de pesos, o 
sea un millón de millónes de pesos, 
no existe en ol mundo. En Francia y en 
los Estados Unidos llaman billón al 
mil lar de millones, lo cual es inco-
correcto matemát icamente hablando. 
J . Aragonés—San Román es el 
do Febrero, (el 29 en los bisiestos), 
el 24 de Agosto y el 18 de ^oviembre. 
Dos porfiados. —Oficialmente, U 
que en todo tiempo llaman calzada 
del Monte, se llamó del Príncipe A l -
fonso, y ahora se llama calzada de 
Máximo Gómez. 
Manuel Sánchez. —El Manual del 
Bachiller, dos tomos, le indicará las 
asignaturas q.ie le conviene estudiar 
y de estas mismas asignaturas puede 
usted aún ampliar textos en otros 
autores estudiando siempre; porque 
el hombre os un eterno estudiante y 
nunca puede decir yo sé lo suficiente 
de tal o cual asunto. _ -
M r . E . S . _ D e l b r i d g e . 
A bordo del vapor "Mascotte" era-
barca hoy para Tampa nuestro esti-
mado compañero Mr. Edward S. Dcl-
brldge, experto telegrafista que la 
Western Union ha cedido al DIARIO 
DE LA MARINA para atender a su 
Mío directo con New York 
Mr. Delbridge se dirige a Saraso-
ta, Florida, pequeña poolación a 73 
millas de Tampa, -m donde posee una 
granja modelo de 200 acras y que es-
tá al cuidado de su señora madre y 
de una hermana. 
En la pequeña finca, criando pollos 
y cosechando naranjas, nuestro que-
rido compañero piensa pasar las seis 
remanas de bien ganadas vacacionea 
que le concede la Western Union. 
Lleve feliz viaje el simpático ami-
go y hasta primeros de Octubre, que 
tendremos el gusto de volverlo a ver 
tecleando en su "Underwood" 
E L "OKPOKTrVO HA VANA F O O T -
BALT. ( M B * AI'KNAS NAÍ IDO 
HA OANABO VV MATCH. BM> 
r .VTAMH) DOS 
TJX VISTOSO U X I F O K M i : 
Yn tenemos uñ nuevo equipo foot-bole-
ro en la nrenu deportiva, y que por sus 
primeros UfCbOQ de armas parece llama-
do u conquistar gran renombre; lleva 
trazas de ser seguro conteudleute, y ému-
lo de las gloriosas hazañas del ''Euske-
rla,' "Hatuey" y "Itanclng Club" y los 
dcinAs equipos que han escrito muy be-
llas pflgluas de nuestra historia "footbo-
llstlca." 
Poros, muy pocos teams han iniciado 
su vida sportiva con taii buenos auspi-
cios como el "Deportiva Havnna Koot-
Nall Club" que en sus primeros juegos 
contendió con los clubs ".Tovnllancs." 
"Catalunya" e "Hispano," logrando ven-
cer al primero con seis "guals" y empa-
tando con los otros dos. 
Uealmente este resonante éxito, alcan-
ja.lo por un team que por haber nacido 
ayer apenas tiene experiencia en las re-
das ludias atlétlcas, es doblemente dig-
no do todo encomio, teniendo cu cuenta 
une en las batallas de esta Indole es In-
dlspensr.blc la cohesión que da el diario 
brcKiir en in arena, y que produce el des-
arrollo de la mutua confianza que da co-
mo resultado el que unos y otros se 
(ouozcan cualidades y defectos aumen-
tando anuéilas y procurando subsanar 
éstos. 
Cada organización de esta lindóle que 
nace es un nuevo triunfo para Cuba, pal* 
reconocido mnndlalmcnte como uno de 
los primeros centros sportivos. 
Esto nos obllsa a felicitar con cor-
dialidad ai presidente del nuevo orga-
nismo. sefW.r llamón Fragr. Peláez, que 
ha loprado tras Improbos esfuerzos y un 
onornie exceso de voluntad, la constitu-
ción del equipo, que, como decimos de-
cimos mrts arriba está llamado a dispu-
tar la victoria a los primeros de Cuba. 
El entusiasmo con que^ inldó y llevó a 
cabo su obra el señor Fraga Peláez, le 
hace acreedor al aplauso caluroso y uná-
nime de todo el elemento sportivo de nues-
tro país. 
También merece parabienes el buen 
pusto gii¡^to que presidió a la elección 
del uniforme del equipo, que es el si-
guiente: .Icrsey-Verde y blanco en fran-
jas horizontales de cuatro dedos de an-
cho. E l verde es de color muy brillan-
te. E l pantalón es blanco y las medias 
negras con franjos blancas. 
E s uno de los más vistosos unifor-
mes que hemos visto hasta hoy; y éste 
es el mejor elogio que podemos dedicar-
le dado que conocemos los mejores team» 
de foqt-ball del muodo. 
E l "Dsportlvo Havana Foot-Ball Club" 
está constituido por los siguientes seño-
res : 
Presidente; R mión Fraga Peláez. 
Secretarlo; Claudio Buendla. 
Cajero Contador; señor González. 
Vocales; José Menéndez, Germán Gar-
cía, Eugenio f. Viota, .T. Santuario, Ovi-
dio Fernández y Ceferlno Amcttaga. 
Capitán del primer eijuipo; Germán 
García. 
Vice: Eugenio I . Vlota. 
C o n 6 7 p i e z a s 
„ 8 0 p i e z a s 
„ I O O p i e z a s 
$1 3 . 5 0 
, , 2 0 . 2 5 
. , 1 8 . 9 0 
^ L A C O P A , , 
N E P T U N O , 1 5 . 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sangre, granos, barros, 
Barpüllido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, BÍfilis, etc.^ afecciones y 
manchas en la biel que provengan 
de impureza de la sahgl*e. 
Depósito y Agencia: Riela &9. 
T E L E F O N O A - 7 8 3 2 , 
C 5811 al t 4d-5 2t-9 
C A M A R A D E C O M E R C I O , INDUS-
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
Secretar ía . 
E l señor Presidente de la Cor-
porac ión , a solicitud de numero-
sos señores asociados, ha dispues-
to la convocatoria de una junta 
general éxtraordinaria que habrá 
de celebrarse a las ocho de la no-
che del p r ó x i m o lunes 13, en el 
domicilio de la Cámara, Amargu-
ra 11, segundo piso, con la si-
guiente orden del d í a : para tratar 
del modo en que la Cámara pu-
diera cooperar a la formac ión del 
Reglamento de los impuestos del 
tiembre, con objeto de hacer más 
c ó m o d o su pago. 
Por este medio tengo el gus-
to de encarecer la asistencia de 
los señores asociados, prev in ién-
doles que el acto se ce lebrará a la 
hora citada con cualquier n ú m e r o 
de concurrentes. 
Habana, Agosto 9 de 1917.— 
J O S E D U R A N , Secretario. 
C-BIMB at. 2d.O. l t . 13 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares impxfme?' 
El DIARIO DE L A M A R I -
NA. 
A g o s t o 1 3 de 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavos 
A G U A " 
A I M E R A L L A E l C O N T R O L L A S A L U D 
Dos aeroplanos. 
(Vleno de la CINCO) 
]py para la cootra^adón de nn em-
préstífo de onatrecientos cincoenfa 
aaHones de pesos. 
PE SC AJ>OBES~ABOGAJ>OS 
Boston, l^osto 18 
DJednnere pescadores portafrneses, 
de ProTincetown, se ahogaron, al zo-
zobrar las pni barrar ionPS en qne se 
dedicaban a sns faenas, en medio de 
nna repentina tormenta, a nna hora 
aranzada del rlernes. 
Ocho pescadores de Gloncester, tri 
pnlantes de las peqneias goletas pes-
cadoras Daniel y Alice Sletson, se cree 
qne también perecieron en medio de 
la tormenta. 
>OTI( IA DESMENTIDA 
Roma, Agosto 18 
En el Taticano se desmintió hoy la 
noticia, procedente de países extran-
irros. de que ffonsefior Frederlc Te-
deschlnl, había 




sucedido al Cardenal 
Qasparri como Secretarlo de Estado 
Panal. Decíase en el Vaticano que el 
( anienal Gasparrf disfnita de ¡a nle-
na confianza del Papa Benedicto XV. 
T que no había ocurrido cambio nln-






¡runo en la 
Vaticano. 
X ) ESTA MAL. 
Berlín, Agosto 18 
oficina municipal de dlstribu-
alimentícia en Strassburgo 
anuncia que los recién casado ten-
drán derecho e recibir e] doble de la 
ración que indiquen los tarjetas que 
obtengan para adquirir los comesti-
bles. 
El prlTÜegio a log recién casado» 
será de seis semanas en cada caso. 
MILLOM'S Y MAS MILLOXES 
Washington, Agosto 18 
El debate del proyecto 
tobleciendo un impuesto 
para que produzca dos i 
de pesos ha comenzado hoy en el Se* 
nado. Los sostenedores de ese pro» 
yecto esperan que será aprobado 
dentro de das semanas; pero muchos 
senadores dudan de que dicho pro* 
yecto de ley esté aprobado en nn mes, 
E] Secretarlo de Hacienda Me 
Adoo conferenciará con el Presiden-
te de la Comisión de Medios y Arbi-
trios de la Cámara, probablemente 
mañana, acerca de los planes para 
obtener la porte adicional de los seis 
mil millones de pesos requerida para 
los castos ÍIP la guerra hasta lo de 
Julio de 19ia 
>o se sabp cuánto será lo que pi-
da ei Secretario de Hacienda para los 
.'¡rtnales gastos, pero quizá llegue a 
lo sumo a dos mil millones de pesos. 
A b a n d o n e e l G a r r o 
Las muías comen maloja, heno, avena y 
maíz, que cada día están más caros. Ne-
cesitan herraduras y comen aunque no 
trabajen. 
El Camión STUDEBAKER, con gasoli-
na, agua y aceite, está listo para andar, 
y cuando no trabaja, no consume, ocu-
pa menos espacio que uri carro y dos 
muías. 
Se ha Impuesto por Economía. 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a casa de las G o m a s y las C á m a r a s Cocotero. 
Muralla, 40-42-44. Tel. A-3470. 
0P1M0> DE üíí SOCIALISTA 
SUIZO. 
Ginebra, Agesto 1S 
aLcs Hohonzollern y los Hapsburb 
deben Mesaparecet para aue haya 
paz dnra»" ra en Europa"-ha dicho 
.lean Shrir. mlpmbro del Consejo Na-
cional Suizo, .iefr do los socialistas 
en Ginebra y uno de los más influ-
yentes de su partido en Su'za, 
«Lo liora de 'os Holienzollem y 
los Hppsburg ha senado—dijo .lean 
SIÍTC: al corrdsponaál de la Prensn 
Asociada, La n.area demoorática está 
inundando a Europa y arrastrará1 a 
esos monarcas qnlsá durante ln gue-
rra, pero sí un poco después. ^Illlone.? 
de hombres no estarán dispuestos, no 
permitirán más que en lo futuro sus 
destinos y yidas se hallen en las ma-
nos • de autócratas. En este sentido 
la terrible guerra en que nos halla 
nos realiza una buena obra, porque 
está abriendo los ojos de los pueblos. 
Ta no hay emperador en Rusia y 
otros emperadores desaparecerán". 
Siog muéstrase sonflado en que 
Rusia, con su nuero régimen, so re-
generará, si no interyiene en sus 
a sontos internos influjo alguno ex-
traño, principalmente alemán. 
Sigg asegura qjue los socialistas ale-
manes, saWo algunas excepciones, 
han traicionado ia causa socialista in 
ternaclnonai. 
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los crímenes que Malinowsky había 
cometido en su vida, y cuyas mues-
tras de ferroroso reTolucienario rá-
pidamente lo encumbraron haciéndo-
lo intimo amigo de >'icolai Lenine, 
expulso de Rusia. 
En 1910, ha descubierto la Comi-
sión, estuTO do acuerdo con los rero-
lucionarios paia traicionar a lu Poli-
.cía de Seguridad, en la que Malt-
nowsky ocupaba un puesto. En 1912 
fué electo miembro de la Duma, por-
que se Ignoraban los crímenes por él 
) cometidos y llegó a tener una renta 
de cinco mil pesos al año. 
I na xez fué acusado por sospechas 
de que era ni malhechor disfrazado, 
pero fué absuelto por falta de prue-
bas y porque Lenine, desde su expul-
sión, ridiculizó la especie de que Ma-
llnowskjr mantenía relaciones polítl 
fas con él. 
Bac i los B ú l g a r o s V i v o s 
PREPARADOS E N LOS LABORATORIOS B l u h m c « R a m o s 
En todas las Farmacias. 
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La Comisión iuTestigadora de 
informalidados cometidas por el 
bierno derrocado ha descubierto 
duranto dos años ocup-'ba un asiento 
en la Duma, como re? etable perso-
naie e Influyonte miembro de ella, un 
ladrón, espía de la policía y organi-
zador de crímenes. 
Ese gran personaje era el socialis-
ta Román ^lallnowsky. amigo y pro-
tesrido de Lenine, que trató por todos 
los medios d? derrocar al Gobierno 
proTÍsIonal. 
..Mallnewsky principió su carrera 
pública de crrterlsta y por ladrón es-
tuTo preso mu.-ho tiempo en Moscow. 
Hace quince años que MalinOTrsky le 
dió a sus malis artes la forma políti-
ca, menos expuesta a tropiezos que la 
rnlear que él exDlotaba, innresando 
cu el partido socialista semi-reroln-
clonarlo, en fl cual no se conocían 
S A N I T U B E 
El UNICO proaerratlvo SEGURO para evitar l u enfermedades SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina de Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos expUcatlToa. 
•ANDE SD NOMBRE 1 BlfECCIM A LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Zulueta, 36'̂ -FarmaciaDr.Espino-Habana 
en Alemania, 
socialista. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, agosto 18, 
Los aeroplanos naralee británicos 
destruyeron ayer dos áe los aeropla-
nos alemanes que efectuaron la re-
ciente incursión en la costa sudeste 
de Inglaterra. 
El parte oficial acerca de ese hec»"> 
dice ttue los dos aviones eran uno de 
Gotha y el otro un hidroplano. 
El mismo parte oficial dice que en el 
frente franco-belga nada ha ocurrido 
de Importa nck. 
REOS D ELESO PATRIOTISMO 
>'ew lork, agosto 13. 
Ta están listas las pruebas de carero 
que han de ser presentadas ante el 
Gran Jurado Federal, en la causa con-
tra Mr. Louis R, Cherry y el doctor 
Samuel J . Bernfeld, dos de los tres 
miembros que componían la Junta de 
Exenciones, en número de 29, y qw? 
fueron sumariamente removidos de 
sus cargos, de orden del Presidente 
Wilson, a consecuencia de una inres-
tigaclón practicada por los agentes 
d«I Departaento de Justicia. 
Dicese que también se han formula-
do cargos ante el Gran Jurado contra 
Mr. Kalman Cruber, indiriduo que dis-
tribuía las hojas de exención en blan-
co de acuerdo con la mencionada Jun-
ta. 
Todos ellos están prisoneros en las 
Tumbas, habiendo sido inútiles los es 
fuerzos que han hecho para que se 
les ponga en libertad bajo fianza. Una 
Compañía de Fianzas se negó en re-
dondo a afianzarlos, considerando que 
semejante fianza seria un acto anti-
patriótico. Además se dice que el Je-
fe de la Prisión de las Tumbas no 
pondría en libertad a los presos, aun-
que prestaran fianza, sin orden ex-
presa del Mariscal de los Estados 
Unidos, Mr. Me Carthy, pues están 
bajo la custodia de este funcionario. 
Mr. Edward M. Stanton, Attornej 
auxiliar, invirtió el domingo entero en 
examinar a los testigos que se espe-
ra comparezcan, como acusadores, an-
te el Gran Jurado. 
Las noticias que circulaban de ha-
berse cometido enorme cantidad de 
falsificaciones por individuos deseo-
sos de evadlír el servicio obligatorio, 
de acuerdo con las Juntas de exen-
ción han sido desmentidas, por el At-
torney del Distrito, Mr. Hnox, quien 
reconoce, sin embargo, que se practi-
cará una extensa inTestigadón por 
denuncias recibidas contra algunas 
Juntas, pero añadiendo que seria in-
justo aeñacar a la mayoría de estas 
los fraudes en grande escala de que 
habla el vulgo. 
LA GASOLINA PARA LA GUERRA 
» asiungton, agosto 13. 
Prevlénese la posibilidad de que el 
Gobierno federal, establezca una or-
den enérgica para impedir el innece-
sario gasto de gasoUna en los auto-
móviles, en sus excursiones de placer, 
durante el tiempo de guerra, a fin de 
ahorrar el combustible que necesitan 
los Estados Unidos y las demás na-
ciones aliadas. E l director de ese ra-
mo, Mr. Van M. Manning, de la ofici-
na de minas, pidió hoy, en un mani-
fiesto, la cooperación de los dueños 
de automóviles para la referida eco-
nomía. 
Habrá suficiente gasoUna para el 
Gobierno americano y para los de los 
aliados si los propietarios de auto-
móivles de todo el país cesan en su 
consumo innecesario y extraragante 
en excursiones inútiles de placer y si 
los traficantes la manejan de manera 
económica. 
Se calcula que la gasoUna que ne-
cesita el ejército y la armada, as-
ciende a trescientos cincuenta millo-
nes de galones. 
G i l 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G U O N " 
N o t i enen igual , p o r s u r ico a r o m a , s u exquis i ta sustanc ia 
y el clorado co lor q u e d a n a l ca ldo. 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " no en balde a l u m b r ó a E s p a ñ a entera 
y ahora a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
Se venden en la Bodega de l a esquina. 






















































DECLAJIACION DEL CAJíCILLER 
MICHAEL1S 
Berlín, agosto 18. 
En una entrerlsta que el Canciller 
Michaetis celebró el sábado con nn 
neriodista en Mannheim, el Canciller 
manifestó qne aún no ha llegado el 
momento de disentir el monopolio ofi-
cial de las materias primas para el 
• período de reconstrucción después 
la KTierra.J)i„|o que el refuerzo de los 
Cas 
-LA 
i e PréshiMS 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M I N A * 
BEBXAÜÁ «. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Bata casa presta dinero con £»• 
wntáa de alhajas, por un lnt©ré« muy, 
módico, 7 reaMza & ooal<y|i«r precio 
•ns existencias de Joyería. 
Compramos brillante*, Joyería O-na y planos. 
Beroaza, 6. Teléfono A-6S6? 
de este 
recursos económicos de la nación 
era una necesidad Implícita para lo 
futuro, especialmente ante la amen a-
^a del bloqueo mercantil que los ene-
migos preparan. 
El doctor Mlchaells indicó que las 
crecientes peticiones de aumentos en 
los presupuestos nacionales han ga-
rantizado al Gobierno los medios de 
aprorecharlos las rentas extraordi-
narias para el suministro de útiles 
de agricultura y materias primas, así 
como auxiliar los demás ramos de las j 
industrias qne han sido objeto de sus-
tituciones, a las cuales se les dará 
atención preferente. 
COTIZACIONES 
DE LA BOLSA DE NEW YORK 
Recibidas por 
BIVEKA, MARTINEZ Y TORRE 
S. en C. 
Obrapia, 23.—Habana. 
Cierre 
. ante-Valore» • r,or 
EN TODAS PAKTES EXPLOTADO-
HES 
Kueya York, agosto 13. 
E l Secretario de la Guerra ,Mr. Ba-
ker, ha ordenado que se abra una in-
restigaclón en las fábricas de nnlfor-
mes del ejército j la armada, por ha-
berse traslucido que los dneñM L 
talleres han combinado emplean 
chachas menores de la edad leml 
locales sin condldones, pas 
cuatro pesos a la semana por 1 
que Talen en todos los demás _ 
de doce a catorce pesos semanáí 
Sugar. 
y Kefl 
calores rigurosos mes de Agesto, Imponen 
Por eso un confortable cuarto de baño montado con todos los adelan-
TOB modernos es Indispensable en toda casa donde se requiera buen gusto 
y comodidad. 
Antes de encargar el suyo visite la casa donde tengan de ©sos artícu-
los cuanto pueda exigirse 
TABOADA T RODRIGUEZ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
flenlaegos Nos. 9 y II.—Telf. A-288I. Galiano Xo. 68.—Telf. A.65W. 
American Beet 
American Can. . 
American Smeltine 
Din i." Co 
Anaconda Copper Cop. 
CaUfornla Petroleum. . . . —— 
Canadlal Pacific I-'»;* 
Central Leotlier 93*8 
Chino Copper oo 
Corn Products 
Cruclble Cteel 81H 
Cuba Cauc Sugar Corp. . . . 39% 
üistillers Securitiies. . . . 26% 
Inspiratior. Copper Boft 
Interborough C o n s olidated 
Corp Com 







Misscuri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading Comm 
Republlc Iron y Steel. . . . w 
Southern Pacific bíVj 
Southern Rallway Comm. . 
Unión Padflc 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
Tí. S Steel Corp Com. , . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . . 
Punta Alegre Sugar 





American Car Foundry. . . 
American Sugar Reflning. . 
Habana, Agosto 
Cuba en St 
El señor César A Barranco, Cónsul 
en St. John, Canadá, ha dado cuenta 
a la Secretaría de Estado de que el 
día 28 de Julio último, en la Plaza del 
Rey de aquella ciudad la Banda Muni-
cipal ejecutó el Himno Nacional de 
Cuba, así como también ana marcha 
compuesta por un señor Smíth nom-
brada "Independencia Cubana", en 
honor de Cuba y con motivo de la en-
trada de esta República en la guerra 
mundial. 
S a ^ r i ^ " " a T " D Ú 1 f l O ^ W T A ^ l K 
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